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I. I N T R O D U C C I Ó N 
L a f u n c i ó n d e l j u e z e n e l p r o c e s o c a n ó n i c o d e b e e s t a r 
d i r i g i d a e n ú l t i m o t é r m i n o a l a s a l u s a n i m a r u m m e d i a n t e l a 
c o n s e c u c i ó n d e l a v e r d a d , s u p u e s t o d e h e c h o s o b r e e l q u e e m i -
t i r u n j u i c i o . P o r t a n t o , s i e l j u e z t i e n e c o m o m i s i ó n l a bús_ 
q u e d a d e l a v e r d a d , n o p u e d e e s t a r s u j e t o ú n i c a m e n t e a l a v o ~ 
l u n t a d d e l a s p a r t e s e n e l d e s a r r o l l o d e l p r o c e s o . 
E s t o n o s c o n d u c e a c o n s i d e r a r q u e e n e l o r d e n a m i e n t o c a 
n ó n i c o p r o c e s a l e l p r i n c i p i o i n q u i s i t i v o , a t r a v é s d e l c u a T 
s e o t o r g a n a l j u e z l a s f a c u l t a d e s n e c e s a r i a s p a r a d i r i g i r e l 
p r o c e s o , i n c i d e d e f o r m a c l a r a e n l a e v o l u c i ó n d e l m i s m o . 
E l l e g i s l a d o r h a t e n i d o a b i e n e n t e n d e r q u e e l j u e z d e -
b e g o z a r d e a m p l i a i n q u i s i t o r i e d a d , y p a r a e l l o l e c o n c e d e 
d i s t i n t a s f a c u l t a d e s q u e f a v o r e c e n l a p o s i c i ó n d e l j u e z h a s t a 
e l p u n t o d e q u e p u e d a c o n f a c i l i d a d c u m p l i r c o n s u d e b e r d e 
i n v e s t i g a d o r d e l a v e r d a d . 
E x a m i n a r e s t a c u e s t i ó n e n e l n u e v o C ó d i g o s u p o n e t e n e r 
e n c u e n t a l a r e g u l a c i ó n d e l C ó d i g o d e 1 9 1 7 , p e r o a ñ a d i é n d o l e 
l a e v o l u c i ó n y l a t é c n i c a j u r í d i c a d e p u r a d a d e l C ó d i g o a c t u a l . 
R e s a l t a m o s q u e e n e l n u e v o C ó d i g o s e c o n c e d e n a l j u e z 
m a y o r e s f a c u l t a d e s , n o t a n t o e n u n o r d e n c u a n t i t a t i v o s i n o 
m á s b i e n e n s e n t i d o c u a l i t a t i v o . E l p r o c e s o , i n s t r u m e n t o p a r a 
h a c e r v a l e r e l d e r e c h o m a t e r i a l , d e b e a d e c u a r s e a l o b j e t o q u e 
p r o t e g e . 
E n e l p r o c e s o c a n ó n i c o , p u e s , s e d a u n a a c e n t u a c i ó n d e l 
p r i n c i p i o i n q u i s i t i v o , e n a t e n c i ó n a l o s d e r e c h o s s u s c e p t i -
b l e s d e p r o t e c c i ó n y a l a f á n d e b u s c a r l a v e r d a d , e s p e c i a l m e j í 
t e n e c e s a r i o s i t e n e m o s e n c u e n t a q u e e s t e d e r e c h o e s t á d i r i -
g i d o e n ú l t i m o t é r m i n o a l a s a l u s a n i m a r u m . N o e s c o n c e b i b l e 
u n a v e r d a d f o r m a l c o m o ú l t i m o r e s u l t a d o d e l p r o c e s o c a n ó n i c o . 
P o r e s t o , e l j u e z d e b e s e r u n i n d a g a d o r i n t e r e s a d o e n e l h a -
l l a z g o d e l a v e r d a d m a t e r i a l ; d e t a l m o d o q u e , p a r t i e n d o d e 
l a i n i c i a t i v a d e p a r t e , v a y a s i e m p r e m á s a l l á . 
N u e s t r a t e s i s h a p a r t i d o d e l i n t e n t o d e h a l l a r u n c o n -
c e p t o d e p u r a d o d e l p r i n c i p i o i n q u i s i t i v o . E s t o e x i g í a d e s l i n -
d a r l o b i e n d e l c o n t r a p u e s t o p r i n c i p i o d i s p o s i t i v o . L a d o c t r i -
n a p r o c e s a l m o d e r n a n o s h a s e r v i d o d e a y u d a i m p r e s c i n d i b l e 
e n e s t a t a r e a d i f e r e n c i a d o r a y d e p r e c i s i ó n c o n c e p t u a l . D e s d e 
e s t o s c o n c e p t o s , c o m o n o s l o s o f r e c e l a t é c n i c a c i v i l m o d e r -
n a , h e m o s c o n t e m p l a d o l a s n o r m a s d e l C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i 
c o d e 1 9 1 7 , y l u e g o l a s d e l C ó d i g o d e 1 9 8 3 . E n e l l o s h e m o s " 
i n t e n t a d o e n c o n t r a r l a s h u e l l a s q u e p e r m i t e n d e s c u b r i r a l 
p r i n c i p i o i n q u i s i t i v o c o m o p r i n c i p i o i n s p i r a d o r d e l p r o c e s o 
c a n ó n i c o c o d i c i a l . 
N u e s t r o r e s u m e n , s i b i e n t r a t a d e c o n c e n t r a r s e e n e l 
p r o c e s o c a n ó n i c o o r d i n a r i o s e g ú n q u e d a r e f l e j a d o p o r e l C ó d i -
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g o d e S . S . J u a n P a b l o I I , n o p u e d e s i n e m b a r g o p r e s c i n d i r p o r 
c o m p l e t o d e i d e a s d e í n d o l e g e n e r a l . 
I I . I D E A S G E N E R A L E S S O B R E L O S P R I N C I P I O S P R O C E S A L E S 
E l n a c i m i e n t o d e l E s t a d o m o d e r n o e n e l s i g l o X V I I I , p r o 
p u g n a l a d e n o m i n a d a d i v i s i ó n d e p o d e r e s , s e c r e a e l E s t a d o " 
p a r t i e n d o d e l a i d e a d e c o n c u r r e n c i a d e t r e s p o d e r e s d i s t i n -
t o s a t r i b u i d o s a t r e s ó r g a n o s d i v e r s o s . E s t o s s o n e l p o d e r 
l e g i s l a t i v o , e l p o d e r e j e c u t i v o y e l p o d e r j u d i c i a l . E n c o n -
t r a d e l a b s o l u t i s m o , s u r g e e s t a c o n c e p c i ó n p o l í t i c a p a r a e v i -
t a r l a c o n c e n t r a c i ó n d e l p o d e r . E n e s t e c l i m a , e l d e r e c h o p r o 
c e s a l s e c o n s o l i d a c o m o c i e n c i a i n d e p e n d i e n t e . ~~ 
E l d e r e c h o p r o c e s a l , c o m o t a l , e s u n a c i e n c i a r e l a t i v a -
m e n t e m o d e r n a . L a e x i s t e n c i a d e u n p r o c e s o a t r a v é s d e l c u a l 
s e h a c e v a l e r u n d e r e c h o s u b j e t i v o , e s t a b a y a r e c o g i d o e n e l 
d e r e c h o r o m a n o ; p e r o s u c o n s i d e r a c i ó n c o m o c i e n c i a j u r í d i c a 
a u t ó n o m a e s p r o p i o d e l a é p o c a m o d e r n a . S i b i e n e l p r o c e s o 
e x i s t í a , é s t e y s u s c o n s e c u e n c i a s s e c o n s i d e r a b a n a l g o a n e j o 
a l a s d i s t i n t a s c i e n c i a s j u r í d i c a s , p e r o n o c o n p r o p i a s u s t a n ^ 
t i v i d a d . ~~ 
T o d o o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o s e e n c u e n t r a i n s p i r a d o p o r 
d i s t i n t o s p r i n c i p i o s i d e o l ó g i c o s y t e n d e n c i a s , f r u t o e n m u -
c h a s o c a s i o n e s d e l a s c i r c u n s t a n c i a s h i s t ó r i c a s y p o l í t i c a s 
e n l a s q u e n a c e : e l d e r e c h o p r o c e s a l t a m b i é n h a s i d o o b j e t o 
d e e s a s i n f l u e n c i a s . . . S i n e m b a r g o , n o t o d o l o p o d e m o s h a c e r 
d e p e n d e r d e u n a p o l í t i c a l e g i s l a t i v a d e t e r m i n a d a . 
L o s d i v e r s o s p r i n c i p i o s q u e i n s p i r a n e l p r o c e s o n o t i e -
n e n t o d o s e l m i s m o c a r á c t e r . E x i s t e n u n o s p r i n c i p i o s q u e d e -
b e n i n s p i r a r e l p r o c e s o n e c e s a r i a m e n t e , e n c a m b i o o t r o s p r i n -
c i p i o s a c t u a r á n e n e l p r o c e s o s e g ú n l a p o l í t i c a l e g i s l a t i v a 
q u e i m p e r e e n e l m o m e n t o , o e n v i r t u d d e l t i p o d e p r o c e s o d e 
q u e s e t r a t e . E l r e s u l t a d o d e l a i n t e r a c c i ó n d e e s o s p r i n c i -
p i o s r e f l e j a r á l a c o n c e p c i ó n q u e p o s e e c a d a E s t a d o ( 1 ) . 
L a i n v e s t i g a c i ó n t e ó r i c a d e l d e r e c h o , y m á s c o n c r e t a m e j í 
t e d e l d e r e c h o p r o c e s a l , h a e v o l u c i o n a d o e n e s t o s ú l t i m o s 
a ñ o s l l e g a n d o a s e r , c o m o d e c í a m o s , u n a c i e n c i a j u r í d i c a i n d e _ 
p e n d i e n t e . L a d o c t r i n a q u e m á s e l e m e n t o s a p o r t ó p a r a e l e s t u -
d i o d e l a m a t e r i a q u e n o s o c u p a h a s i d o , s i n l u g a r a d u d a s , l a 
a l e m a n a - n a t u r a l e z a j u r í d i c a d e l p r o c e s o , p r e s u p u e s t o s p r o c e -
s a l e s , e t c . - . D i c h a d o c t r i n a e s t a b l e c i ó t a m b i é n c i e r t a s g e n e -
r a l i z a c i o n e s r e s p e c t o d e l o s m é t o d o s p r o c e s a l e s y " h a f i j a d o 
y d e l i m i t a d o , m e d i a n t e t a l e s g e n e r a l i z a c i o n e s , l o s c o n c e p t o s 
f u n d a m e n t a l e s q u e , c o n s c i e n t e o i n c o n s c i e n t e m e n t e , d a n f o r m a 
y c a r á c t e r a l o s s i s t e m a s p r o c e s a l e s . L o s h a s e ñ a l a d o c o m o 
( 1 ) C f r . G U A S P , D e r e c h o p r o c e s a l c i v i l , M a d r i d , 1 9 5 6 , I , p . 2 6 . 
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p r i n c i p i o s o m á x i m a s c o n n o m b r e s e s p e c í f i c o s , a v e c e s n o e n t e 
r a m e n t e a p r o p i a d o s , p e r o q u e s i r v e n p e r f e c t a m e n t e a l a f i n a l T 
d a d d e d i f e r e n c i a c i ó n . ~~ 
" A l g u n o s d e e s t o s p r i n c i p i o s b á s i c o s ( G r u n d p r i n z i p i e n ) , 
o m e n o r d i c h o , p r i n c i p i o s f o r m a t i v o s ( P r i n z i p i e n d e r G e s t a l -
t u n g ) s o n c o m u n e s a t o d o s l o s s i s t e m a s ; o t r o s , e n c a m b i o , s ó -
l o a p a r e c e n e n r e g í m e n e s d e t e r m i n a d o s y p u e d e n s e r o n o a n t i -
t é t i c o s a l o s c o r r e s p o n d i e n t e s c o n c e p t o s q u e p r e v a l e c e n e n 
o t r a s p a r t e s " ( 2 ) . 
M e d i a n t e e s t o s p r i n c i p i o s s e c o n s i g u e u n i f i c a r , e n c i e r 
t a f o r m a , l o s c o n c e p t o s b á s i c o s q u e e s t r u c t u r a n e l p r o c e s o " 
y q u e n o h a n s i d o l o s m i s m o s e n t o d o s l o s t i e m p o s n i e n t o d o s 
l o s p a í s e s ( 3 ) . 
E s i m p o r t a n t e q u e l a c i e n c i a a l e m a n a h a y a c o n s o l i d a d o 
d i c h o s c o n c e p t o s , d e f o r m a q u e a h o r a p u e d e n s e r o b j e t o d e e s -
t u d i o l o s d i s t i n t o s t i p o s d e p r i n c i p i o s i n s p i r a d o r e s d e l p r o -
c e s o , s a b i e n d o a q u é n o s r e f e r i m o s , a u n q u e t a m b i é n e s v e r d a d 
q u e t o d a v í a n o h a y a c u e r d o e n t r e l o s a u t o r e s s o b r e e l a l c a n c e 
d e a l g u n o s d e e s t o s p r i n c i p i o s , a u n q u e , e n l í n e a s g e n e r a l e s , 
e l n ú c l e o d e l o q u e c a d a u n o s i g n i f i c a e s a c e p t a d o p o r l a d o £ 
t r i n a u n á n i m e m e n t e . ~~ 
D e l i m i t e m o s , a c o n t i n u a c i ó n e l c o n c e p t o d e P r i n c i p i o s : 
" P o r p r i n c i p i o s d e l p r o c e s o s e e n t i e n d e n e n l e n g u a j e u n i v e r -
s a l m e n t e a c e p t a d o e n e l á m b i t o j u r í d i c o , a q u e l l o s c r i t e r i o s 
q u e c o n s t i t u y e n p u n t o s d e p a r t i d a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l o s 
i n s t r u m e n t o s e s e n c i a l e s d e l a f u n c i ó n j u r i s d i c c i o n a l , q u e s o n 
l o s d i s t i n t o s t i p o s d e p r o c e s o " ( 4 ) . 
E s t o s p r i n c i p i o s n o s i r v e n i g u a l p a r a t o d o t i p o d e p r o -
c e s o s , s i n o q u e l a c i e n c i a h a e s t a b l e c i d o d i s t i n t o s p r i n c i -
p i o s p a r a c a d a u n o ( c i v i l , p e n a l , . . . ) , p e r o s e h a l l e g a d o 
a l a c o n c e p t u a l i z a c i ó n d e l o s m i s m o s , d e t a l f o r m a q u e " p u e -
d e n s e r i n v o c a d o s a l a h o r a d e c r e a r u n a n u e v a l e g i s l a c i ó n " 
( 5 ) . 
S o b r e l o s p r i n c i p i o s q u e i n s p i r a n t o d o p r o c e s o , u n o s , 
c o m o d e c í a m o s a n t e s , s o n n e c e s a r i o s : l o s l l a m a d o s p r i n c i p i o s 
j u r í d i c o s n a t u r a l e s , q u e d e b e n s e r r e c o g i d o s s i e m p r e p o r c u a l 
( 2 ) M I L L A R , L o s p r i n c i p i o s f o r m a t i v o s d e l p r o c e d i m i e n t o c i v i l , B u e 
n o s A i r e s , 1 9 4 5 , p . 4 3 . 
( 3 ) C f r . GÓMEZ O R B A N E J A , D e r e c h o p r o c e s a l c i v i l , M a d r i d , 1 9 7 6 , I , 
p . 2 1 3 . 
( 4 ) DE L A O L I V A S A N T O S , L e c c i o n e s d e d e r e c h o p r o c e s a l , B a r c e l o n a , 
1 9 8 4 , I , p . 6 3 . 
( 5 ) P R I E T O C A S T R O , T r a t a d o d e d e r e c h o p r o c e s a l c i v i l , P a m p l o n a , 
1 9 8 5 , I , p p . 5 1 7 - 5 1 8 . 
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q u i e r t i p o d e p r o c e s o , p a r a q u e é s t e c u m p l a e l f i n a l q u e e s -
t á d e s t i n a d o . S e r e d u c e n a d o s : e l p r i n c i p i o d e a u d i e n c i a y 
e l p r i n c i p i o d e i g u a l d a d ( 6 ) . 
P o r p r i n c i p i o d e a u d i e n c i a , e n t e n d e m o s q u e " n a d i e p u e d e 
s e r c o n d e n a d o s i n h a b e r s i d o o i d o y v e n c i d o e n j u i c i o " . P o r 
p r i n c i p i o d e i g u a l d a d , s e e n t i e n d e q u e l a s p a r t e s e n e l p r o c e 
s o d e b e n t e n e r i g u a l e s p o s i b i l i d a d e s d e d e f e n s a y a t a q u e . ~ 
E l s e g u n d o g r u p o , s o n l o s l l a m a d o s p r i n c i p i o s j u r í d i c o -
t é c n i c o s q u e , c o m o s u n o m b r e i n d i c a , v a n r e f e r i d o s a l a t é c n i 
c a d e l p r o c e s o : s o n , e n t r e o t r o s , e l p r i n c i p i o i n q u i s i t i v a 
y e l p r i n c i p i o d i s p o s i t i v o . S e h a c e d e p e n d e r s u e x i s t e n c i a 
e n u n d e t e r m i n a d o p r o c e s o d e l a p o l í t i c a l e g i s l a t i v a d e l m o -
m e n t o y s e c o m p r u e b a q u e e n l o s d i s t i n t o s E s t a d o s , c o n c r e t a -
m e n t e a l r e g u l a r e l p r o c e s o c i v i l , h a p r e d o m i n a d o u n o d e l o s 
d o s p r i n c i p i o s , s e g ú n l a s c o n v e n i e n c i a s p o l í t i c a s . 
E l P r o f . d e l a O l i v a , a l r e f e r i r s e a e s t e p u n t o , e x p l i -
c a l a r a z ó n d e s e r d e e s t e s e g u n d o g r u p o , q u e e s " a j u s t a r m á -
x i m a m e n t e e l i n s t r u m e n t o p r o c e s a l a l a f i n a l i d a d d e t u t e l a r 
e l D e r e c h o o b j e t i v o y / o l o s d e r e c h o s s u b j e t i v o s ( . . . ) . A c a u -
s a d e l a s e g u n d a n e c e s i d a d , e n c a m b i o , l o s p r o c e s o s s e c o n s -
t r u y e n s e g ú n d i f e r e n t e s c r i t e r i o s q u e s e a d e c ú a n o q u e c o n v i e 
n e n m e j o r a l a r e a l i d a d j u r í d i c a e n f u n c i ó n d e l a c u a l a q u e r 
l í o s t i e n e n s e n t i d o . S e t r a t a , p u e s , d e p r i n c i p i o s p r o c e s a l e s 
q u e n o c o n f i g u r a n s i e m p r e l o s p r o c e s o s , s i n o q u e i n s p i r a n , 
u n o s , c i e r t a s c o n s t r u c c i o n e s p r o c e s a l e s , y o t r o s , o t r a s . S o n 
l o s d e n o m i n a d o s p r i n c i p i o s t é c n i c o s " ( 7 ) . 
E n l a p r á c t i c a , n u n c a i n s p i r a e l p r o c e s o u n o s o l o d e 
l o s d o s p r i n c i p i o s , s i n o q u e s u e l e n i n f l u i r l o s d o s , a u n q u e 
s i e m p r e c o n l a p r i m a c í a d e u n o d e e l l o s . " A l e s t u d i a r l o s 
p r i n c i p i o s d i s p o s i t i v o e i n q u i s i t o e n e l D e r e c h o c o m p a r a d o 
s e o b s e r v a q u e , t a l c o m o s u c e d e e n e l D e r e c h o e s p a ñ o l , n i n g u -
n o d e e l l o s r i g e d e u n m o d o a b s o l u t o e n n a c i ó n a l g u n a . 
" P o r e l c o n t r a r i o , a m b o s s e e n c u e n t r a n e n t r e m e z c l a d o s 
y m á s q u e h a b l a r d e u n p r o c e s o d i s p o s i t i v o o i n q u i s i t i v o e n 
s e n t i d o p u r o , p u e d e h a b l a r s e d e u n p r o c e s o e n e l q u e p r e d o m i -
n a f u n d a m e n t a l m e n t e l o u n o o l o o t r o ( 8 ) . 
H e m o s a f i r m a d o q u e e s t o s p r i n c i p i o s j u r í d i c o - t é c n i e o s 
d e p e n d í a n d e l a p o l í t i c a l e g i s l a t i v a , p e r o n o t o d o s l o s a u t o -
r e s c o m p a r t e n e s t a d o c t r i n a ; a s í , p a r a S e r r a , " l a s n o r m a s p r o 
c e s a l e s t i e n e n u n c a r á c t e r e s e n c i a l m e n t e t é c n i c o q u e i m p i d e n 
( 6 ) C f r . DE L A O L I V A S A N T O S , o b . y t . c t d s . , p p . 6 3 - 6 4 . 
( 7 ) I b i d e m . 
( 8 ) M A R T I N O S T O S , L a s d i l i g e n c i a s p a r a m e j o r p r o v e e r , M a d r i d , 1 9 8 1 , 
p . 9 3 . 
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o a l m e n o s d i f i c u l t a n e n m o d o e x t r e m o l a i n t r o d u c c i ó n d e l a s 
i d e a s p o l í t i c a s . C i e r t a m e n t e l a s i d e a s p o l í t i c a s i n f l u i r á n 
e n a q u e l l a s n o r m a s m a t e r i a l e s q u e d e b e n s e r a p l i c a d a s e n e l 
p r o c e s o y q u e a s u v e z c o n d i c i o n a n i n d i r e c t a m e n t e l a r e g u l a -
c i ó n p r o c e s a l " ( 9 ) . F r e n t e a S e r r a , q u e p r o c l a m a e l c a r á c t e r 
n e u t r a l d e l p r o c e s o , o t r o s a u t o r e s d e f i e n d e n l a d e p e n d e n c i a 
d e l p r o c e s o d e l a i d e o l o g í a p o l í t i c a , p o r e j e m p l o , C a p p e l l e t -
t i ( 1 0 ) . P a r a M o n t e r o A r o c a , " l a v e r d a d e s t á e n e l t é r m i n o 
m e d i o " y c o n t e m p l a l a s i t u a c i ó n d i c i e n d o : " h a y q u e r e c o n o c e r , 
p o r u n l a d o , q u e d e t e r m i n a d o s p r o b l e m a s d e l p r o c e s o c i v i l r e -
q u i e r e n s o l u c i o n e s a u t é n t i c a m e n t e p o l í t i c a s , q u e v e n d r á n d e -
t e r m i n a d a s p o r l a f u n c i ó n d e l p r o c e s o d e n t r o d e l o r d e n c o n s t i 
t u c i o n a l , m i e n t r a s q u e , p o r o t r o l a d o , e x i s t e n p r o b l e m a s "a 
s o l u c i o n a r t é c n i c a m e n t e " ( 1 1 ) . 
E x i s t e c i e r t a d e p e n d e n c i a e n t r e l a s c u e s t i o n e s d e p o l í -
t i c a l e g i s l a t i v a y l o s p r i n c i p i o s i n q u i s i t i v o o d i s p o s i t i v o ; 
y a u n q u e n o t o t a l m e n t e , s í q u e a l m e n o s e x i s t e u n a g r a n i n -
f l u e n c i a ( 1 2 ) . 
T a m b i é n , a u n q u e n o h a b l e p r o p i a m e n t e d e p o l í t i c a l e g i s -
l a t i v a , P r i e t o C a s t r o d e f i e n d e q u e i n f l u y e l a c o n c e p c i ó n d e 
c a d a E s t a d o e n l a e s t r u c t u r a d e l s i s t e m a j u r í d i c o d e l m i s m o : 
" s e g ú n l a c o n c e p c i ó n q u e e n c a d a s i s t e m a j u r í d i c o d o m i n e r e s -
p e c t o d e l o s q u e a l a s p a r t e s , p o r u n l a d o , y a l ó r g a n o j u r i s 
d i c c i o n a l , p o r o t r o , d e b e i n c u m b i r p a r a a l c a n z a r l o s r e s p e c t T 
v o s f i n e s , a s í c o n f i g u r a r á n l a s r e g l a s o p r i n c i p i o s a l o s q u e 
s e h a d e s u j e t a r l a s a c t i v i d a d e s d e c u m p l i m i e n t o d e a q u e l l a s 
f u n c i o n e s " ( 1 3 ) . 
E l h e c h o d e q u e i n f l u y a l a p o l í t i c a l e g i s l a t i v a , d e t e r -
m i n a q u e , e n l o s d i s t i n t o s o r d e n a m i e n t o s , e l p r o c e s o s e e n -
c u e n t r a i n s p i r a d o b i e n p o r e l p r i n c i p i o i n q u i s i t i v o , b i e n p o r 
e l p r i n c i p i o d i s p o s i t i v o , y d e m o d o d i s t i n t o s e g ú n s e p r o t e j a 
l o s i n t e r e s e s p ú b l i c o s o p r i v a d o s . A n a l i z a n d o l o s d i s t i n t o s 
o r d e n a m i e n t o s , s e p u e d e n e s t a b l e c e r d o s b l o q u e s s e g ú n r i j a 
u n o d e l o s d o s p r i n c i p i o s , q u e s u e l e n c o i n c i d i r c o n u n a d e t e r ^ 
m i n a d a i d e o l o g í a d e e s e E s t a d o . ~~ 
S i n o s c e ñ i m o s a E u r o p a , e n c o n t r a m o s d o s b l o q u e s , l a 
( 9 ) S E R R A D O M Í N G U E Z , Liberal ización y socialización del proceso, 
e n " R e v i s t a d e D e r e c h o P r o c e s a l I b e r o a m e r i c a n a " , 1 9 7 2 , p . 5 1 3 . 
( 1 0 ) C f r . C A P P E L L E T T I , El proceso civil en derecho comparado, B u e -
n o s A i r e s , 1 9 7 3 , p . 7 5 . 
( 1 1 ) MONTERO A R O C A , Análisis critico a la LEC, M a d r i d , 1 9 8 2 , p . 
7 5 . 
( 1 2 ) C f r . T R O C K E R , Processo civile e constituzione, M i l á n , 1 9 7 4 , 
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( 1 3 ) P R I E T O C A S T R O , ob. y t. ctds., p p . 5 1 7 - 5 1 8 . 
p . 3 7 5 . 
E u r o p a o r i e n t a l , q u e s e i n s p i r a - s o b r e t o d o e n c u a n t o a l p r o -
c e s o c i v i l - e n e l p r i n c i p i o i n q u i s i t i v o , y l a E u r o p a o c c i d e n -
t a l , q u e s e i n s p i r a e n e l p r i n c i p i o d i s p o s i t i v o ; s i e m p r e h a y 
e x c e p c i o n e s q u e n o s e a d e c ú a n a e s t a d i v i s i ó n , c o m o p u e d e s e r 
A u s t r i a e n l a q u e i m p e r a e l p r i n c i p i o i n q u i s i t i v o , p e r o a q u í 
p o d e m o s a f i r m a r " q u e l a e x c e p c i ó n c o n f i r m a l a r e g l a " . 
A l e x p o n e r l o s d i s t i n t o s s i s t e m a s j u r í d i c o s , a l g u n o s 
a u t o r e s l o s h a n l l a m a d o " f a m i l i a s j u r í d i c a s " , c o m o R e n e D a v i d 
( 1 4 ) , C a p p e l l e t t i ( 1 5 ) . C o n e s t o s t é r m i n o s s e h a c e r e f e r e n c i a 
a l a c o i n c i d e n c i a d e l o s d i s t i n t o s s i s t e m a s , c o n l a s d i f e r e n -
c i a s l ó g i c a s q u e s e d a r á n e n t r e c a d a u n o , p o r t r a t a r s e d e o r -
d e n a m i e n t o s d i s t i n t o s . 
E l p r o c e s o e s e l m e d i o q u e h a c e p o s i b l e , e n l a c o n c e p -
c i ó n p o s i t i v i s t a , q u e e l d e r e c h o m a t e r i a l v e a c u m p l i d o s u f i n 
y s e a p r o t e g i d o a d e c u a d a m e n t e . M a n t e n i e n d o l a i n d e p e n d e n c i a 
y n a t u r a l e z a q u e d e b e t e n e r e l p r o c e s o c o m o t a l , e l d e r e c h o 
q u e l o r e g u l a , u n d e r e c h o p ú b l i c o , d e b e s i n e m b a r g o a d a p t a r s e 
a l a n a t u r a l e z a d e l d e r e c h o q u e v a a p r o t e g e r ( 1 6 ) ; p o r t a n -
t o , " d e b e a s u m i r a q u e l l a s t é c n i c a s y v a l e r s e d e a q u e l l o s i n s -
t i t u t o s q u e s o n l o s m á s i d ó n e o s p a r a e l o b j e t o d e l a g a r a n t í a 
d e l d e r e c h o s u s t a n c i a l " ( 1 7 ) . 
A n a l i c e m o s l a f u n c i ó n d e l i n s t r u m e n t o , é s t e d e b e a d e -
c u a r s e a l f i n q u e p r e t e n d e , d e b e r e u n i r l a s c o n d i c i o n e s q u e 
s e a n n e c e s a r i a s p a r a q u e e l a u t o r e j e c u t e l o q u e s e h a p r o -
p u e s t o . 
A f i r m á b a m o s q u e e l p r o c e s o s i r v e d e i n s t r u m e n t o p a r a 
t u t e l a r e l d e r e c h o m a t e r i a l . C o n o c e m o s q u e n o t o d o e s t e d e r e -
c h o m a t e r i a l t i e n e l a m i s m a n a t u r a l e z a , s i n o q u e e s d i v e r s a ; 
e l p r o c e s o p u e s , d e b e r á a d e c u a r s e d e d i f e r e n t e f o r m a , s e g ú n 
s e a l a n a t u r a l e z a d e l d e r e c h o m a t e r i a l s u s c e p t i b l e d e p r o t e c -
c i ó n . E l D e r e c h o P r o c e s a l , c o n s e r v a n d o c o m o t a l s u n a t u r a l e z a 
p ú b l i c a , p r o t e g e s i n e m b a r g o t a n t o i n t e r e s e s p r i v a d o s c o m o 
p ú b l i c o s . A c e p t a n d o l a d i v i s i ó n q u e e x i s t e e n t r e d e r e c h o p r i -
v a d o y d e r e c h o p ú b l i c o , n o p u e d e s e r i g u a l e l i n s t r u m e n t o d e 
p r o t e c c i ó n q u e s e a p l i q u e p a r a u n o y p a r a o t r o ; p o r t a n t o h a -
b r á d e a c o m o d a r s e d e a l g ú n m o d o a l b i e n j u r í d i c o p r o t e g i d o . 
L o q u e a c a b a m o s d e a f i r m a r l o v e m o s r e f l e j a d o p o r e j e m -
p l o e n e l o r d e n a m i e n t o e s p a ñ o l , e n e l q u e n o s e o r d e n a e l mis 
( 1 4 ) C f r . RENE D A V I D , L o s g r a n d e s s i s t e m a s j u r í d i c o s c o n t e m p o r á -
n e o s , M a d r i d , 1 9 7 3 , p p . 1 0 , 1 4 . E s t a b l e c e e l c o n c e p t o de f a m i l i a j u r í d i c a . 
( 1 5 ) C f r . C A P P E L L E T T I , o b . c t d . , p . 3 . 
( 1 6 ) C f r . C A L A M A N D R E I , " L í n e a s f u n d a m e n t a l e s d e l p r o c e s o c i v i l i n -
q u i s i t o r i o " , e n E s t u d i o s s o b r e p r o c e s o c i v i l , B u e n o s A i r e s , 1 9 4 5 , p . 2 3 5 . 
( 1 7 ) C A P P E L L E T T I , o b . C t d . , p . 1 8 . 
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mo t i p o d e p r o c e s o p a r a u n a c a u s a c i v i l q u e p a r a u n a c a u s a 
p e n a l ; l o s p r i n c i p i o s q u e i n s p i r a n e l p r o c e s o e n u n o y o t r o 
s o n d i s t i n t o s . 
S e m a n i f i e s t a a s í , e n e l d e s a r r o l l o d e l p r o c e s o , l a d i s ^ 
t i n t a n a t u r a l e z a d e l d e r e c h o s u s t a n c i a l , c o n u n a s c o n s e c u e n T 
c i a s p r o c e s a l e s , e n e s p e c i a l s o b r e l o s p o d e r e s d e l a s p a r t e s 
y d e l j u e z , y t a m b i é n d e l M i n i s t e r i o P ú b l i c o . 
A p e s a r d e l c a r á c t e r i n s t r u m e n t a l , l a s n o r m a s p r o c e s a -
l e s c o n s e r v a n s u a u t o n o m í a e i n d i s p o n i b i 1 i d a d : " . . . l a s p a r -
t e s p r i v a d a s , a u n s i e n d o l i b r e s d e d i s p o n e r d e l o s d e r e c h o s 
s u s t a n c i a l m e n t e d e d u c i d o s e n j u i c i o , o s e a d e l o b j e t o d e l p r o 
c e s o , n o s o n l i b r e s s i n e m b a r g o ( o p o r l o m e n o s , n o s o n c o m ~ 
p l e t a m e n t e l i b r e s ) d e d i s p o n e r a s u g u s t o t a m b i é n d e l p r o c e s o 
m i s m o , o s e a d e l i n s t r u m e n t o p r o c e s a l . E n o t r a s p a l a b r a s , l a s 
m i s m a s n o s o n l i b r e s d e d e t e r m i n a r a s u g u s t o e l m o d o c o m o 
e l p r o c e s o d e b e d e s e n v o l v e r s e " ( 1 8 ) . 
L o e x p u e s t o e s v a l e d e r o n o s ó l o c u a n d o e l o b j e t o d e l 
p r o c e s o e s d a d e r e c h o p ú b l i c o , s i n o t a m b i é n c u a n d o e s d e d e r e 
c h o p r i v a d o , p u e s " l o s p r e c e p t o s d e l d e r e c h o m a t e r i a l q u e s é 
a p l i c a n e n e l p r o c e s o c i v i l p e r t e n e c e n c a s i t o t a l m e n t e a l D e -
r e c h o p r i v a d o ; p e r o e l p r o c e s o c i v i l m i s m o e s u n a p a r t e d e l 
D e r e c h o p ú b l i c o " ( 1 9 ) . A n á l o g a m e n t e o c u r r e e n e l d e r e c h o c a ñ ó 
n i c o . ~~ 
S i a n t e s h e m o s e x p u e s t o q u e e l i n s t r u m e n t o d e b e a d e c u a r 
s e a l f i n , c i ñ é n d o n o s t o d a v í a a l á m b i t o c i v i l , h e m o s d e d e c i ? 
q u e e l p r o c e s o q u e s i r v a p a r a p r o t e g e r e l d e r e c h o c i v i l d e b e -
r á r e g u l a r s e d e t a l m a n e r a q u e r e a l m e n t e s i r v a a l f i n q u e s e 
p r e t e n d e . 
A c t u a l m e n t e s e d i s c u t e , s i n e m b a r g o , l a n a t u r a l e z a m i s -
m a d e l d e r e c h o c i v i l , p o r l o q u e d e p e n d e r á d e l a c o n c e p c i ó n 
q u e r e s p e c t o a e s e d e r e c h o s e t e n g a , e l q u e s e p r o p u g n e u n 
t i p o d e p r o c e s o u o t r o . 
A s í , c o m o r e g l a g e n e r a l , p a r a l o s o c c i d e n t a l e s - s i g u i e j n 
d o l a i n f l u e n c i a r o m a n a - s e t r a t a d e u n d e r e c h o p r i v a d o . S i é 
e m b a r g o , l o s o r d e n a m i e n t o s s o c i a l i s t a s n i e g a n e s t e c a r á c t e r 
a l d e r e c h o c i v i l . P a r a u n " p r o c e s a l i s t a d e l a E u r o p a o r i e n -
t a l , W l a d i s l a w S i e d l e c k i , e l d e r e c h o c i v i l n o e s e l d e r e c h o 
p r i v a d o q u e s i r v e p a r a l a t u t e l a d e l o s i n t e r e s e s i n d i v i d u a -
l e s d e l a p e r s o n a s i n g u l a r . P u e s b i e n e s t e c a m b i o p r o f u n d o 
d e l a n a t u r a l e z a d e l d e r e c h o s u s t a n c i a l ( . . . ) , h a c o m p o r t a d o 
t a m b i é n u n p r o f u n d o c a m b i o d e l d e r e c h o p r o c e s a l " ( 2 0 ) . 
( 1 8 ) C A P P E L L E T T I , o b . c t d . , p . 4 5 . 
( 1 9 ) S C H O N K E , D e r e c h o P r o c e s a l C i v i l , B a r c e l o n a , 1 9 5 0 , p . 1 4 . 
( 2 0 ) C A P P E L L E T T I , o b . c t d . , p p . 1 9 - 2 0 . 
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P a r a n o s o t r o s n o e x i s t e t a l c a m b i o , e l d e r e c h o p r i v a d o 
s i g u e s i e n d o e l m i s m o , e s t á o r d e n a d o a p r o t e g e r i n t e r e s e s p a r 
t i c u l a r e s , y s e t r a t a d e u n d e r e c h o c a r a c t e r i z a d o p o r s e r d i ? 
p o n i b l e p o r s u t i t u l a r . P o r e s t e c a r á c t e r i n s t r u m e n t a l , s i T T 
e m b a r g o , l l e g a m o s a l a a p a r e n t e p a r a d o j a q u e s e ñ a l a b a e l P r o f . 
P é r e z G o r d o : " e l d e r e c h o p r o c e s a l e s u n d e r e c h o p ú b l i c o , s i 
b i e n e s i n s t r u m e n t o p a r a l a t u t e l a d e i n t e r e s e s p r i v a d o s " 
( 2 1 ) . 
I I I . E L P R I N C I P I O I N Q U I S I T I V O E N E L P R O C E S O C A N Ó N I C O 
E x p o n í a m o s c ó m o l a d o c t r i n a d e M o n t e s q u i e u s o b r e l a s e -
p a r a c i ó n d e p o d e r e s h a t o m a d o c u e r p o e n l o s d i s t i n t o s E s t a -
d o s , s i e n d o e n l a a c t u a l i d a d e l m o d o h a b i t u a l d e s u o r g a n i z a -
c i ó n , t r a t a n d o a d e m á s d e q u e d i c h a s e p a r a c i ó n s i r v a p a r a l i m i 
t a r e l p o d e r d e u n o s y o t r o s . ~~ 
E n e l D e r e c h o C a n ó n i c o n o o c u r r e l o m i s m o p u e s t o q u e 
l a o r g a n i z a c i ó n d e b e e s t a r i n f o r m a d a p o r u n o s p r i n c i p i o s d e r i 
v a d o s d e l a v o l u n t a d f u n d a c i o n a l d e J e s u c r i s t o . A d e m á s , p a r t T 
m o s c o m o p r e m i s a f u n d a m e n t a l d e l c a r á c t e r j u r í d i c o d e l o r d e ~ 
n a m i e n t o c a n ó n i c o . 
C o m o m u e s t r a d e l o q u e s u p o n e q u e s e t r a t e d e u n o r d e n a -
m i e n t o j u r í d i c o c o n c a r a c t e r í s t i c a s s p e c u l i a r e s , n o s u n i m o s 
a l a d i s t i n c i ó n q u e r e c o g e L o m b a r d í a ( 2 2 ) s o b r e e l d o b l e f i n 
d e l D e r e c h o C a n ó n i c o ; u n f i n m e d i a t o q u e e s l a s a l u s a n i m a -
r u m , y u n f i n i n m e d i a t o q u e e s d a r a c a d a u n o l o s u y o e n l a 
s o c i e d a d e c l e s i á s t i c a . P o r t a n t o , l a s n o r m a s y l o s p r i n c i p i o s 
q u e l o s r i g e n y s e d e r i v e n d e e l l a , d e b e r á n t e n e r e n c u e n t a 
e s t a d o b l e f i n a l i d a d . E l p a s o s i g u i e n t e e s a f i r m a r l a u n i d a d 
d e l p o d e r j u r i s d i c c i o n a l e n l a I g l e s i a , s e g ú n f u e r e c o n o c i d a 
u n a v e z m á s p o r e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I , e n e l n ú m e r o 1 0 d e 
l a C o n s t i t u c i ó n L u m e n G e n t i u m , y h a s i d o d e s c r i t a p o r t a n t o s 
a u t o r e s . C o n c r e t a m e n t e , d e l s i g u i e n t e m o d o l a d e s c r i b e D e l 
G i u d i c e : " L a p o t e s t a d d e j u r i s d i c c i ó n e s , e n s u f u n d a m e n t o , 
u n a e i n d i v i s i b l e " ( 2 3 ) . 
J u n t o a e s a u n i d a d e x i s t e u n a d i v e r s i d a d d e f u n c i o n e s . 
D e D i e g o - L o r a s e u n e a L e f e b v r e y o t r o s a u t o r e s q u e a c e p t a n 
q u e " l o s j u r i s t a s d e l a é p o c a a c t u a l s o n u n á n i m e s e n r e c o n o -
c í ) P É R E Z G O R D O , E s t u d i o s d e D e r e c h o P r o c e s a l , Z a r a g o z a , 1 9 8 1 , 
p . 2 1 . 
( 2 2 ) C f r . L O M B A R D Í A , " S o b r e l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l o r d e n a m i e n t o 
c a n ó n i c o " , e n E s c r i t o s d e D e r e c h o C a n ó n i c o , P a m p l o n a , 1 9 7 3 , p p . 1 8 4 - 1 8 7 . 
( 2 3 ) DEL G I U D I C E , N o c i o n e s d e D e r e c h o C a n ó n i c o , P a m p l o n a , 1 9 5 5 , 
p . 7 4 . 
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c e r , d e n t r o d e l a u n i d a d d e p o t e s t a d e n l a I g l e s i a , l a d i s t i r ^ 
c i ó n , d e p o d e r e s , ó r g a n o s y f u n c i o n e s , y e n f i n l a e x i s t e n c i a 
d e m a t e r i a s p r o p i a m e n t e j u d i c i a l e s y a d m i n i s t r a t i v a s " ( 2 4 ) ; 
e l Codex Iuris C a n o n i c i d e 1 9 8 3 l o r e c o g e c o n c l a r i d a d ( c . 
1 3 5 ) . 
L a f u n c i ó n q u e n o s i n t e r e s a , p a r a e l t e m a q u e t r a t a m o s , 
e s l a f u n c i ó n j u d i c i a l . 
E n e l m a g i s t e r i o q u e h a n d i r i g i d o l o s ú l t i m o s R o m a n o s 
P o n t í f i c e s a l a R o t a R o m a n a , e n s u s d i s c u r s o s a l c o m i e n z o d e l 
a ñ o j u r í d i c o , r e c o n o c e n c o m o g u í a d e l a f u n c i ó n j u d i c i a l , a d e 
m á s d e l a salus a n i m a r u m , y c o m o p r e s u p u e s t o n e c e s a r i o , e T 
d e b e r d e b u s c a r l a v e r d a d ( 2 5 ) . 
S i e l j u e z t i e n e c o m o m i s i ó n l a b ú s q u e d a d e l a v e r d a d , 
n o p u e d e e s t a r s u j e t o ú n i c a m e n t e a l a v o l u n t a d d e l a s p a r t e s 
e n e l d e s a r r o l l o d e l p r o c e s o . 
E n e l á m b i t o d e l d e r e c h o s e c u l a r , l a f u n c i ó n d e l j u e z 
e n e l p r o c e s o v a r í a d e p e n d i e n d o d e l b i e n s u s c e p t i b l e d e p r o -
t e c c i ó n . S i s e t r a t a d e u n b i e n p ú b l i c o , e l j u e z d e b e g o z a r 
d e m á s i n i c i a t i v a p a r a a c t u a r d e o f i c i o , e s d e c i r , e n d i c h o 
p r o c e s o , e l p r i n c i p i o i n q u i s i t i v o d e b e e s t a r p r e s e n t e d e f o r -
ma m á s c l a r a . 
E n e l D e r e c h o C a n ó n i c o t a m b i é n r i g e e l m i s m o c r i t e r i o , 
p e r o l o s d e r e c h o s q u e s e p r o t e g e n d i f i e r e n d e l o s d e l c a m p o 
s e c u l a r y e n s u m a y o r í a s o n p ú b l i c o s , e l á m b i t o p r i v a d o e s 
m u y r e d u c i d o ; p o r o t r a p a r t e , l a l e g i s l a c i ó n a b o g a p a r a q u e 
e s a s c a u s a s n o s e l l e v e n a j u i c i o . A s í , e n e l D e r e c h o C a n ó n i -
c o , c u a n d o s e d i s c u t e s o b r e b i e n e s p r i v a d o s , s e h a d e i n t e n -
t a r r e s o l v e r e l a s u n t o p o r o t r a s v í a s : t r a n s a c c i ó n , . e t c . ( c f r . 
c . 1 9 2 5 C I C 1 9 7 7 ; c . 1 4 4 6 C I C 1 9 8 3 ) ; s i n e m b a r g o n o o c u r r e 
l o m i s m o c o n l a s c a u s a s r e f e r e n t e s a l m a t r i m o n i o u o t r a s r e í a 
c i o n a d a s c o n e l d e r e c h o p ú b l i c o o d e c a r á c t e r s a g r a d o , e n 1 as" 
q u e e s n e c e s a r i o r e s o l v e r l a c u e s t i ó n e n a t e n c i ó n a l b i e n p ú -
b l i c o d e l a s o c i e d a d . 
E l D e r e c h o C a n ó n i c o , y e n c o n c r e t o l a a c t u a c i ó n p r o c e -
s a l , ha d e e s t a r p r e s i d i d a p o r e l p r i n c i p i o d i r e c t i v o d e b ú s -
q u e d a d e l a v e r d a d , e n a t e n c i ó n a q u e , e n ú l t i m o t é r m i n o , e l 
f i n d e l D e r e c h o C a n ó n i c o e s l a salus a n i m a r u m ( c f r . c . 1 7 5 2 ) . 
E s t o c o b r a e s p e c i a l r e l i e v e e n e l d e r e c h o p r o c e s a l , y a q u e , 
d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e , e n t o d o p r o c e s o e s t a r á p r e s e n t e d i -
c h o f i n , d e l o q u e s e d e d u c e l a r e s p o n s a b i l i d a d d e j u z g a r r e c 
t a m e n t e y s e g ú n l a r e a l i d a d d e l o s h e c h o s , e s d e c i r , d e T a 
( 2 4 ) DE D I E G O - L O R A , Poder jurisdiccional y función de justicia en 
la Iglesia, P a m p l o n a , 1 9 7 6 , p p . 2 1 - 2 2 . 
( 2 5 ) C f r . P I Ó X I I , d i s c u r s o 1 d e o c t u b r e 1 9 4 2 , A A S 34 ( 1 9 4 2 ) , p p . 
3 3 8 - 3 4 3 ; P A B L O V I , d i s c u r s o 28 e n e r o 1 9 7 8 , A A S L X X ( 1 9 7 8 ) , p p . 1 8 1 - 1 8 6 ; 
J U A N P A B L O I I , d i s c u r s o 4 f e b r e r o 1 9 8 0 , A A S L X X I I ( 1 9 8 0 ) , p p . 1 7 2 - 1 7 8 . 
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v e r d a d . 
P a r a c o n s e g u i r q u e e l p r o c e s o c u m p l a s u f i n , e s p r e c i s o 
q u e l o s p r i n c i p i o s q u e i n s p i r e n s u r e g u l a c i ó n s e a n t a l e s q u e 
f a c i l i t e n s u c o n s e c u c i ó n . 
C o r o n a t a a f i r m a : P r i n c i p i u m a C o d i c e s t a t u m q u o i u d e x 
d e b e t p r o c e d e r e s o l u m a d i n s t a n t i a m p a r t i u m ( 2 6 ) . P o r l o t a n -
t o e l j u e z e s t á s u p e d i t a d o a l a p a r t e . A s i a d v e r t i m o s c ó m o , 
e n e l D e r e c h o C a n ó n i c o , e l p r o c e s o s e i n i c i a p o r l a d e m a n d a : 
( C f r . c . 1 7 0 6 , C I C 1 7 , c . 1 5 0 2 , C I C 8 3 ) . 
E l p r i n c i p i o q u e r i g e l a i n c o a c i ó n d e l p r o c e s o , e s e l 
p r i n c i p i o d e i n i c i a t i v a e n s e n t i d o a m p l i o . C o m o l l i , e x p o n e 
l a t r i p l e a c e p c i ó n q u e p r o p o n e l a d o c t r i n a r e c i e n t e a c e r c a 
d e l p r i n c i p i o d i s p o s i t i v o : a ) " i l d i r i t t o e s c l u s i v o d e l l e p a r 
t e d i p r o p o r r e i l p r o c e s s o e d i c h i e d e r e l a t u t e l a g i u r i s d i r 
z i o n a l e d e i p r o p i i n t e r e s s i " ; b ) " d i s p o s i z i o n e , i n a n t i t e s i 
a 1 1 i u f f i c i a l i t à d e l l i a z i o n e , p e r e s p r i m i r e i l p r i n c i p i o c h e 
l ' i n i z i a t i v a d e l l ' a z i o n e é r i m e s a a l l a v o l u n t a d e l l e p a r t i ; 
c ) " l a c i r c o s t a n z a c h e l ' i n i z i a t i v a d e l l e p a r t i , n e l l a t r a t t a 
z i o n e d e l p r o c e s s o é l i b e r a e d e t e r m i n a n t e " . A t e n d i e n d o a T 
D e r e c h o C a n ò n i c o e s t i m a q u e " i l p r i n c i p i o d i s p o s i t i v o , i n t e s o 
n e l s u o d u p l i c e s i g n i f i c a t o m a t e r i a l e ( l o s d o s p r i m e r o s e x -
p u e s t o ) é a p p l i c a b i l e a l p r o c e s s o c a n o n i c o , a l q u a l e , p e r tan 
t o , b e n e s i a t t a g l i a n o l e d u e g i à c i t a t e r e g o l e t t e : n e m o i u ~ 
d e x s i n e a c t o r e e n e p r o c e d a t i u d e x e x o f f i c i o " ( 2 7 ) . P a r a 
a l g u n o s a u t o r e s s e t r a t a r í a d e l p r i n c i p i o d e a p o r t a c i ó n d e 
p a r t e . L o e x p u e s t o n o o b s t a a q u e s e c u m p l a e l f i n d e l p r o c e -
s o ; p e r o e s p r e c i s o l l a m a r l a a t e n c i ó n a l r e s p e c t o , p u e s t o 
q u e e l l o n o s i g n i f i c a q u e e l p r i n c i p i o d i s p o s i t i v o r i j a a u l -
t r a n z a e n e l p r o c e s o c a n ó n i c o . S i a s í f u e r a , y s e d e j a s e e n 
m a n o s d e l a s p a r t e s e l c o m p l e t o d e s a r r o l l o d e l p r o c e s o , s e 
p o d r í a p o n e r e n d u d a q u e e s t a i n s t i t u c i ó n g o c e d e l o s m e d i o s 
a d e c u a d o s p a r a a l c a n z a r l a v e r d a d . P e r o n o o c u r r e a s í , y e l 
m i s m o a u t o r s e ñ a l a q u e i n i p s o C o d i c e n o n p a u c a s p a t i t u r e x c e 
p c i o n e s ; s e e n t i e n d e q u e s o n e x c e p c i o n e s a l p r i n c i p i o d i s p o -
s i t i v o . 
E f e c t i v a m e n t e , e l p r o c e s o c a n ó n i c o , a u n q u e s e r i g e p o r 
e l p r i n c i p i o d i s p o s i t i v o , t i e n e n u m e r o s a s e x c e p c i o n e s a t r a -
v é s d e l a s c u a l e s s e d e j a p a s o a l a a c t u a c i ó n d e l p r i n c i p i o 
( 2 6 ) C O R O N A T A , I n s t i t u c i o n e s i u r i s c a n o n i c i , T u r í n , 1 9 5 6 , I I I , p . 
69 y R O B E R T I , De p r o c e s s i b u s , C i u d a d d e l V a t i c a n o , 1 9 5 6 , I , p . 4 7 6 : E x i s -
t e n c i a p r o c e s s i b u s s e m p e r a p a r t i b u s p e n d e t ; t a m b i é n C A P P E L L O , Summa i u -
r i s c a n o n i c i , Roma 1 9 5 5 , I I I , p . 2 1 4 . S i n e m b a r g o , e s t e a u t o r n o h a c e e x -
c e s i v o h i n c a p i é e n l a i n s t a n c i a d e p a r t e p u e s t o q u e a l m i s m o t i e m p o s e ñ a -
l a t a m b i é n c ó m o e n a l g u n o s c a s o s p u e d e p r o c e d e r d e o f i c i o ( H o y s i e m b a r -
g o , c f r . c . 1 5 0 1 ) . 
( 2 7 ) C O M O L L I , L a c o n s t i t u z i o n e d e l r a p p o r t o p r o c e s s u a l e c a n o n i c o , 
M i l á n , 1 9 7 0 , p p . 2 3 - 2 5 . 
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i n q u i s i t i v o , l o q u e f a c i l i t a l a c o n s e c u c i ó n d e l f i n q u e m e n -
c i o n á b a m o s a l p r i n c i p i o . 
E s t a s c o n s i d e r a c i o n e s v a n r e f e r i d a s a l p r o c e s o c a n ó n i c o 
" i n g e n e r e " , e s d e c i r , s i n e s p e c i f i c a r d e q u é t i p o d e p r o c e s o 
s e t r a t a , p o r q u e a t e n d i e n d o a l o s d i s t i n t o s t i p o s d e p r o c e s o , 
e l m i s m o C I C e s t a b l e c e d i v e r s a s f o r m a s d e a c t u a c i ó n e n u n o s 
y o t r o s , d e t e r m i n a n d o q u e , e n l a s c a u s a s q u e i n t e r e s s a n s ó l o 
a l o s p a r t i c u l a r e s , s e a c t ú e a i n s t a n c i a d e p a r t e s ; y , e n l a s 
c a u s a s q u e a t a ñ e n a l b i e n p ú b l i c o , s e p r o c e d a d e o f i c i o ( c f r . 
c . 1 6 1 8 C I C 1 7 , c . 1 4 5 2 C I C 8 3 ) . 
L o s d i s t i n t o s a u t o r e s , a l u d e n a l a d e n o m i n a c i ó n q u e s e 
d a a e s t a s a c t u a c i o n e s , y d i s t i n g u e n c a d a u n a : c u a n d o e l j u e z 
p r o c e d e a i n s t a n c i a d e p a r t e s e d e n o m i n a o f f i c i o m e r c e n a r i o 
y c u a n d o e l j u e z a c t ú a d e o f i c i o s e d e n o m i n a o f f i c i o n o b i l i 
( 2 8 ) . 
E n e l a n t i g u o p r o c e s o o r a l p r e v a l e c í a l a i n i c i a t i v a d e l 
j u e z ( p r i n c i p i o i n q u i s i t i v o u o f i c i a l ) ; e n e l e s c r i t o , l a 
d e l a s p a r t e s ( p r i n c i p i o d i s p o s i t i v o ) ( 2 9 ) . E n l a a c t u a l i d a d 
l a d i s t i n c i ó n s e h a c e s e g ú n l a n a t u r a l e z a d e l d e r e c h o s u s t a n -
c i a l q u e v a y a a s e r o b j e t o d e p r o t e c c i ó n ( 3 0 ) . 
S e e s t a b l e c e e l p r i n c i p i o g e n e r a l s e g ú n e l c u a l e l j u e z 
p u e d e a c t u a r d e o f i c i o e n d e t e r m i n a d a s c a u s a s y é s t a s s o n : 
l a s c r i m i n a l e s y l a s q u e a t a ñ e n a l b i e n p ú b l i c o o a l a s a l v a -
c i ó n d e l a s a l m a s . E n t e n d e m o s q u e e s t a r e f e r e n c i a " a l a s a l v j i 
c i ó n d e l a s a l m a s " d e b e i n t e r p r e t a r s e e n s e n t i d o e s t r i c t o T 
y a q u e c u a l q u i e r c a u s a a f e c t a d e a l g ú n m o d o a l a s a l v a c i ó n 
d e l a s a l m a s , p u e s t o q u e é s t e e s e l f i n ú l t i m o d e l o r d e n a m i e n -
t o c a n ó n i c o . 
D e s d e l o s p r i m e r o s t i e m p o s h a e x i s t i d o u n s e n t i r c o m ú n 
a c e r c a d e q u e l o s d e l i t o s s e d e b í a n c a s t i g a r , y p o r e n c i m a 
d e e s t o , q u e l a a u t o r i d a d d e b e v e l a r p o r e l b i e n d e l a c o m u n ^ 
( 2 8 ) C f r . W E R N Z - V I D A L , I u s C a n o n i c u m , R o m a , 1 9 7 2 , V I , p . 1 3 1 ; C O N -
T E A C O R O N A T A , o b . c t d . , I I I , p . 6 9 ; L E G A - B A R T O C C E T T I , C o m e n t a r i u s i n i u -
d i c i a e c c l e s i a s t i c a , Roma 1 9 5 0 , I , p . 2 3 2 ; C A P E L L O , o b . c i t . , p . 1 5 1 ; R E -
G A T I L L O , I n s t i t u c i o n e s i u r i s c a n o n i c i , S a n t a n d e r , 1 9 5 1 , I I , p . 2 4 8 . 
( 2 9 ) M C C A R T H Y , E . , D e c e r t i t u d i n e m o r a l i q u a e i n i u d i c i s a n i m o a d 
s e n t e n t i a e p r o n u n t i a t i o n e m r e q u i r i t u r , R o m a , 1 9 4 8 , p . 1 1 . D e s c r i b e b r e v e -
m e n t e e l p r o c e s o c i v i l e n e l D e r e c h o r o m a n o y c o n c r e t a c ó m o l a o r a l i d a d 
e s t á u n i d a a l a i n i c i a t i v a d e l j u e z . " P r o c e d u r a o r a l i s e r a t q u o d u t r a q u e 
p a r s a u d i e n d a e r a t . I u d e x p r o s u o a r b i t r i o d e t e r m i n a r e p o t e r a t q u a t e n u s 
u n u s q u i s q u e l i t i g a n t i u m a u d i r i p o s s e t a t q u e t e m p u s , i n t r a q u o d m a t e r i a 
p a r a n d a e s s e t , p r o i u d i c i o " . C f r . t a m b i é n R O B E R T I , o b . c t d . , I , p . 4 7 2 . 
( 3 0 ) C A B R E R O S DE A N T A , C o m e n t a r i o s a l C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ò n i c o , 
M a d r i d , 1 9 4 4 , I I I , p . 3 3 6 . 
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d a d ( 3 1 ) . D e l A m o , t r a t a n d o s o b r e l a s c a u s a s m a t r i m o n i a l e s , 
m a n i f i e s t a q u e " e s m u y r a z o n a b l e q u e e l j u e z d e o f i c i o p u e d a 
i n v e s t i g a r l a v e r d a d s o b r e e l h e c h o a l e g a d o y l a s c i r c u n s t a n -
c i a s q u e l o r o d e a r o n , d e t e r m i n a r o n a i l u s t r a r o n " ( 3 2 ) . S i n 
e m b a r g o , e l j u e z , e n c u a l q u i e r t i p o d e j u i c i o s , d e b e d i r i g i r 
e l p r o c e s o , p a r a l o c u a l s e l e h a n d e o t o r g a r u n a s e r i e d e 
f a c u l t a d e s , e n e l á m b i t o p r o c e s a l , m e d i a n t e l a s c u a l e s p u e d a 
l l e v a r a c a b o s u m i s i ó n ( 3 3 ) . 
V é a s e l a d i s y u n t i v a q u e p l a n t e a D e l a n g l a d e r e f i r i é n d o s e 
a l j u e z : " E s t - i l d ' a b o r d s e r v i t e u r d e l a l o i o u g a r d i e n d e 
l a j u s t i c e ? " ( 3 4 ) . E s t i m a m o s q u e l a r e s p u e s t a s e p u e d e c o n c r e 
t a r e n l o e x p u e s t o a n t e r i o r m e n t e ; y t a m b i é n e n l o q u e e l m i s r 
mo r e s p o n d e : " u n a n i m e m e n t , o n s ' a c c o r d e á f a i r e u n d e v o i r a u 
j u g e d ' u s ô d e t o u t e s l e s r e s s o u r c e s l é g a l e s d o n t i l d i s p o s e 
p o u r é v i t e r d ' a v o i r à c o n d a m n e r u n i n n o c e n t " ( 3 5 ) . 
E l j u e z d e b e c o n t r o l a r e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e l j u i c i o . 
C o m o s o s t i e n e L e f e b v r e : " l e j u g e e s t c h a r g é d e d i r e l e j u s t e , 
s a m i s s i o n e s t d e d é t e r m i n e r l e s d r o i t s e t l e s o b l i g a t i o n s 
d e s p a r t i e s e n c a u s e e t d e p r é c i s e r a v e c é q u i t é c e q u i r e -
v i e n t á c h a c u n . E n é n o n ç a n t c e c i , l a l é g i s l a t i o n c a n o n i q u e 
n ' a f a i t q u e r e p r e n d r e l a t r a d i t i o n r o m a i n e r e p r o d u i t e d a n s 
l e s d e c r e t a l e s , p u i s d a n s l e C a d e d e d r o i t c a n o n i q u e . C e p o u -
v o i r d u j u g e e n t r a î n e d e u x o b l i g a t i o n s : c e l l e d e r e n d r e l a 
j u s t i c e e t c e l l e d e j u g e r c o n f o r m é m e n t a u x l o i s " ( 3 6 ) . P a r a 
e l l o , l o p r i m e r o q u e c o n v i e n e e s p e c i f i c a r e s q u e s e a é l q u i e n 
d e t e r m i n e l a s p e r s o n a s q u e v a n a e s t a r p r e s e n t e s e n l o s a c t o s 
( 3 1 ) C . 2 4 , X De a c c u s a t i o n i b u s , i n q u i s i t i o n i b u s e t d e n u n c i a t i o n i -
b u s , V , I . MANS P U I G A R N A U , B a r c e l o n a , 1943 ( v e r s i ó n m e d i e v a l ) D e c r e t a l e s 
d e G r e g o r i o I X , I I I , p . 1 0 9 . I n o c e n c i o I I I , d i r i g i é n d o s e a l C o n c i l i o G e n e 
r a l , l e s d e c í a : " P o r l a s q u a l e s a u c t o r i d a d e s e s p r o u a d o q u e q u a n d o e l s u ï ï 
d i t o o e l p r e l a d o ( d e q u e ) p e c c a , s i ( e s t o u i e n e ) a l a s H o r ( e i ) a s d e l m a " 
y o r p o r ( c ) l a m o r e f a m a , n ( o ) n p o r o m n e s m a l o s e m a l d i z i e n t e s mas p o r b u e 
n o s e h o n e s t o s ; n i n u n a u e g a d a mas m u c h a s , d e u e e s c o d r i n n a r l a u e r d a t d e ~ 
l a n t l o s mas u i e i o s de l a e g l e s i a , a s s i q u e s i t a l f u e r e l a c o s a ( d e l a ) 
p e n a c a n ó n i g a ! s i e r a l a c u l p a d a q e l q u e p e c c a , n o n c o m o ( q u e ) e l s e a a c u 
s a d o r e l j u e z , mas q u e c u m p l a e l d e b b o d e s u o f f i t i o de q u e f a g a c l a m o r e s 
e l o d e n u n c i a " . 
( 3 2 ) DEL A M O , L a c l a v e p r o b a t o r i a e n l o s p r o c e s o s m a t r i m o n i a l e s , 
P a m p l o n a , 1 9 7 8 , p . 1 2 5 . 
( 3 3 ) V I C E N T E F E R N A N D E Z , F u n c i ó n c r e a d o r a d e l j u e z , B u e n o s A i r e s , 
1 9 7 0 , p . 7 0 . 
( 3 4 ) D E L A N G L A D E , De j u g e , s e r v i t e u r d e l a l o u o u g a r d i e n d e l a j u s 
t i c e s e l o n l a t r a d i t i o n t h e o l o g i q u e , e n " R e v u e d e d r o i t c a n o n i q u e " , Y 
( 1 9 6 0 ) , p . 1 4 2 . 
( 3 5 ) D E L A N G L A D E , J . , o b . c t d . , p . 1 4 3 . 
( 3 6 ) L E F E B V R E , L e s p o u v o i r s d u j u g e e n d r o i t c a n o n i q u e , P a r i s , 
1 9 3 8 , p . 6 9 . 
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d e t r a m i t a c i ó n d e l p r o c e s o . 
E n e l p r o c e s o c a n ó n i c o , p u e s , s e d á u n a a c e n t u a c i ó n d e l 
p r i n c i p i o i n q u i s i t i v o , e n a t e n c i ó n a l o s d e r e c h o s s u s c e p t i -
b l e s d e p r o t e c c i ó n y a l a f á n p o r b u s c a r l a v e r d a d , e s p e c i a l -
m e n t e s i t e n e m o s e n c u e n t a q u e e s t e d e r e c h o e s t á d i r i g i d o e n 
ú l t i m o t é r m i n o a l a s a l u s a n i m a r u m . N o e s c o n c e b i b l e u n a m e r a 
v e r d a d f o r m a l c o m o ú l t i m o r e s u l t a d o d e l p r o c e s o . P o r e s t o , 
e l j u e z d e b e s e r u n i n d a g a d o r d e l a v e r d a d m a t e r i a l . E s l a 
v e r d a d , p a r a l a a p l i c a c i ó n d e l d e r e c h o y o b t e n e r a s i l a j u s t i ^ 
c i a d e l c a s o c o n c r e t o , e l o b j e t i v o a c o n s e g u i r p o r e l j u e z T 
i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e l a i n i c i a t i v a d e p a r t e . E s m á s , p a r t i e n 
d o d e e s t a i n i c i a t i v a , e l j u e z h a d e i r m á s a l l á : d i s p o s i c i ó n " 
e i n q u i s i c i ó n . 
I V . L A F U N C I Ó N J U D I C I A L E N E L N U E V O C I C 
A . L a f u n c i ó n j u d i c i a l 
C o m o e x p r e s a e l P r a e f a t i o d e l C ó d i g o d e 1 9 8 3 ( 3 7 ) , a u n -
q u e e l d e r e c h o u n i v e r s a l d e l C ó d i g o p í o - b e n e d i c t i n o f u e u n á n i 
m e m e n t e r e c o n o c i d o e n s u m o m e n t o , s i n e m b a r g o , t a n t o l a s c o n " 
d i c i o n e s e x t e r i o r e s d e l a I g l e s i a e n u n m u n d o q u e , e n p o c o s 
d e c e n i o s , h a b í a s u f r i d o u n a s u c e s i ó n t a n r á p i d a d e a c o n t e c i -
m i e n t o s y t a n g r a v e s a l t e r a c i o n e s d e l a c o n d u c t a h u m a n a ; c o -
m o , p o r o t r a p a r t e , l a s i t u a c i ó n d e d i n a m i s m o i n t e r n o d e l a 
c o m u n i d a d e c l e s i á s t i c a , h i c i e r o n i n e v i t a b l e q u e f u e r a u r g e n t e 
y v i v a m e n t e r e c l a m a d a u n a n u e v a r e f o r m a d e l a s l e y e s c a n ó n i -
c a s ( 3 8 ) . 
A u n q u e e l a n u n c i o d e l a r e f o r m a d e l C o d e x s e e f e c t u ó 
e n e l a ñ o 1 9 5 9 , s i n e m b a r g o , l o s t r a b a j o s d e r e v i s i ó n d e l C ó -
d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o n o c o m e n z a r o n h a s t a a ñ o s m á s t a r d e ; 
p u e s s e p e n s ó q u e e r a p r e f e r i b l e a p l a z a r l o s h a s t a q u e h u b i e s e 
c o n c l u i d o e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I . E l C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó -
n i c o d e 1 9 8 3 e s , p o r t a n t o , u n a r e n o v a c i ó n l e g i s l a t i v a a l a 
( 3 7 ) C f r . e l P R A E F A T I O C I C 83 e n C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o , E d i -
c i ó n A n o t a d a , P a m p l o n a , 1 9 8 3 , p p . 49 y 5 1 . 
( 3 8 ) T a m b i é n r e c o g e n e s a n e c e s i d a d C O L A G I O V A N N I , P r i n c i p i e s c e l t e 
d e l n u e v o C . J . C . e n " M o n i t o r E c c l e s i a s t i c u s " I I ( 1 9 8 3 ) , p p . 1 3 8 - 1 3 9 . E n u -
m e r a l a s r a z o n e s s o c i a l e s y e c l e s i a l e s d e l a r e v i s i ó n : 1 ) L a t r a n s f o r m a -
c i ó n d e l m u n d o y d e l a I g l e s i a : a ) e c o n ó m i c a m e n t e ; b ) s o c i a l m e n t e ; c ) p o -
l í t i c a m e n t e ; 2 ) l a c o d i f i c a c i ó n d e 1917 n o a t e n d í a a l a s n e c e s i d a d e s a c -
t u a l e s ; 3 ) a p a r e c e n n u e v o s v a l o r e s , d e l a p e r s o n a h u m a n a . . . ; 4 ) e l r i t m o 
y l a p r o f u n d i d a d d e l a s i n n o v a c i o n e s t e c n o l ó g i c a s ; l a n u e v a d i m e n s i ó n d e 
l a f a m i l i a ; y R E T R E P O U R I B E , E l n u e v o C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o y e l P a -
p a J u a n X X I I I , e n " U n i v e r s i t a s C a n ó n i c a " , n . 6 ( 1 9 8 3 ) , p . 9 . 
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l u z d e l C o n c i l i o E c u m é n i c o V a t i c a n o I I ( 3 9 ) . 
A l i n i c i a r s e l a r e v i s i ó n d e l C ó d i g o s e s e l e c c i o n a r o n 
y a p r o b a r o n c i e r t o s p r i n c i p i o s q u e i b a n a m a r c a r l a p a u t a a 
s e g u i r e n t o d o e l p r o c e s o d e r e v i s i ó n d e l C ó d i g o . E n t r e o t r o s , 
s e d e t e r m i n ó q u e c o n v e n í a q u e s e d e f i n i e r a a d e c u a d a m e n t e y 
s e p r o t e g i e r a n l o s d e r e c h o s d e l a s p e r s o n a s , y q u e , p a r a c o n -
c r e t a r e s e p r i n c i p i o e n l a p r á c t i c a , s e p u s i e r a e s p e c i a l c u i -
d a d o e n d i s p o n e r u n p r o c e d i m i e n t o d e s t i n a d o a t u t e l a r l o s d e -
r e c h o s s u b j e t i v o s ( 4 0 ) . 
D e t e n i é n d o n o s e n l a f u n c i ó n j u d i c i a l , y m á s c o n c r e t a m e n 
t e e n l a s f a c u l t a d e s q u e s e c o n c e d e n a l j u e z e n e l d e s a r r o l l o 
d e l p r o c e s o , c o n v i e n e d e s t a c a r e n p r i m e r l u g a r e l c a r á c t e r 
d e l a f u n c i ó n j u d i c i a l . R e c o g i e n d o l a d o c t r i n a d e s a r r o l l a d a 
p o r P a b l o V I e n u n d i s c u r s o q u e d i r i g i ó a l a R o t a R o m a n a , u n 
a u t o r s e ñ a l a c ó m o " e l s i s t e m a p r o c e s a l o f r e c e g a r a n t í a s d e 
o b j e t i v i d a d y d e r e s p e t o a s u v e z p a r a l a t u t e l a d e l d e r e c h o 
d e l a s p a r t e s e n f r e n t a d a s , q u e l o s i t ú a e n p u e s t o d e s u p e r i o -
r i d a d s o b r e c u a l q u i e r o t r o p r o c e d i m i e n t o h u m a n o d e i n v e s t i g a -
c i ó n y j u i c i o , a l d e s e n v o l v e r s e m e d i a n t e e l p r i n c i p i o d e c o n -
t r a d i c c i ó n d e p a r t e s y b a j o l a v i g i l a n c i a y d i r e c c i ó n d e u n 
ó r g a n o , e l j u d i c i a l , q u e o p e r a , e n s u i n d e p e n d e n c i a , m á s q u e 
a l s e r v i c i o d e l a s p a r t e s i n t e r e s a d a s , a l s e r v i c i o d e u n c r i -
t e r i o o b j e t i v o d e j u s t i c i a q u e s e a l c a n z a m o v i é n d o s e e n t r e 
d o s c o o r d e n a d a s g a r a n t í z a d o r a s d e n o s e r d o m i n a d a p o r l a a r b i 
t r a r i e d a d h u m a n a : l a l e y c a n ó n i c a y l a p r u e b a s e g ú n r e s u l f a 
d e l o s a u t o s j u d i c i a l e s . C o n t a l e s e l e m e n t o s , l a c o n c i e n c i a 
d e l j u e z a d q u i e r e l a c e r t e z a r e q u e r i d a p a r a q u e s e p u e d a e n 
p r i n c i p i o y c o n r a z ó n c a l i f i c a r d e j u s t a p o r v e r d a d e r a l a d e -
c i s i ó n , h u m a n a s i e m p r e , d e l o s m i n i s t r o s c o n s t i t u i d o s e n T r i -
b u n a l d e J u s t i c i a " ( 4 1 ) . 
J u a n P a b l o I I , e n l o s d i s c u r s o s q u e d i r i g e a l o s m i e m -
b r o s d e l T r i b u n a l d e l a S a g r a d a R o t a R o m a n a e n 1 9 8 0 y 1 9 8 1 , 
r e c o g e l a d o c t r i n a f o r m u l a d a p o r s u p r e d e c e s o r P a b l o V I , y 
a d v i e r t e q u e l a f u n c i ó n j u d i c i a l " e s p a r t e i n t e g r a n t e y c u a l i 
f i c a d a d e l a f u n c i ó n p a s t o r a l d e l a I g l e s i a " ( 4 2 ) , y q u e , p o ? 
t a n t o , " d i c h a a c t i v i d a d j u d i c i a l d e b e r á a y u d a r a l a p e r s o n a 
h u m a n a a l a b ú s q u e d a d e l a v e r d a d o b j e t i v a " ( 4 3 ) . 
( 3 9 ) C f r . P R A E F A T I O C I C 8 3 , e n C I C 8 3 , P a m p l o n a , c t d . , p . 5 3 . 
( 4 0 ) I b i d e m , p . 5 5 . 
( 4 1 ) DE D I E G O - L O R A , L a f u n c i ó n j u d i c i a l , f u n c i ó n p a s t o r a l d e l a 
I g l e s i a , e n " I u s C a n o n i c u m " , X X I , n . 42 ( 1 9 8 1 ) , p . 6 3 3 . 
( 4 2 ) J U A N P A B L O I I , D i s c u r s o a l T r i b u n a l d e l a S a g r a d a R o t a R o m a -
n a , 2 4 . 1 . 8 1 , t r a d u c c i ó n e n " E c c l e s i a " ( 1 9 8 1 ) , p . 1 7 1 . 
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( 4 3 ) I b i d e m , p . 1 7 3 . 
N o s p a r e c e o p o r t u n o a d v e r t i r l a t r a s c e n d e n c i a q u e , a 
n u e s t r o e n t e n d e r , a l c a n z a n l o s a d j e t i v o s q u e e l R o m a n o P o n t í -
f i c e t i e n e a b i e n a d j u d i c a r a l a f u n c i ó n j u d i c i a l e n s u r e l a -
c i ó n c o n l a f u n c i ó n p a s t o r a l , a f i r m a n d o q u e e s " p a r t e i n t e -
g r a n t e y c u a l i f i c a d a " d e d i c h a f u n c i ó n . L o e x p u e s t o u n e í n t i -
m a m e n t e e s t a s d o s f u n c i o n e s y o t o r g a , e n c i e r t o s e n t i d o , a 
l a f u n c i ó n j u d i c i a l c i e r t a s u p e r i o r i d a d . 
E s t a í n t i m a c o n e x i ó n d e a m b a s f u n c i o n e s s e e n c u e n t r a 
r e g u l a d a e n e l n u e v o c ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o , c o m o h e r e n -
c i a d e l C I C a n t e r i o r , p e r o e x p u e s t a d e f o r m a m á s n í t i d a e n 
e l a c t u a l , y e n t e n d i d a c o m o o b l i g a c i ó n d e l j u e z . 
C o m o c o n s e c u e n c i a d e l c a r á c t e r p a s t o r a l d e l a f u n c i ó n 
j u d i c i a l e n l a I g l e s i a , e n e l s i s t e m a j u r í d i c o c a n ó n i c o , e l 
j u e z s e p r e s e n t a , a n t e s d e e j e r c e r s u o f i c i o d e j u z g a d o r , c o -
mo u n m e d i a d o r q u e i n t e n t a p a c i f i c a r a l a s p a r t e s , e x h o r t a n d o 
l e s y a y u d á n d o l e s - c o m o i n d i c a e l c . 1 4 4 6 § 2 - , c o n l a f i n a l T 
d a d , p r i o r i t a r i a a l p l a n t e a m i e n t o f o r m a l d e l c o n f l i c t o , a q u é 
b u s q u e n u n a s o l u c i ó n a c o r d a d a . 
S i n e m b a r g o , " t a l f u n c i ó n p a c i f i c a d o r a , q u e d e b e s i e m -
p r e i n t e n t a r s e ( c f r . a s i m i s m o e l c . 1 6 5 9 § 1 ) , n o e s o b s t á c u -
l o a q u e , c u a n d o n a z c a v e r d a d e r a m e n t e e l p r o c e s o , e l j u e z s e 
h a l l e s i t u a d o a n t e e l o b j e t o d e j u i c i o ( c f r . c . 1 4 0 1 ) c o n e l 
m i n i s t e r i o d e j u z g a r d e d i c h o o b j e t o ( c f r . c e . 1 5 0 1 - 1 5 0 2 ) , 
y q u e e n r e l a c i ó n a e s t e o b j e t o h a y a s i e m p r e u n e n f r e n t a m i e n -
t o d e p a r t e s ( c f r . c e . 1 5 0 4 , 1 5 0 7 y 1 6 5 9 ) c u y a c o n t r o v e r s i a 
h a d e q u e d a r b i e n d e l i m i t a d a t e n i e n d o e n c u e n t a l a s p o s t u r a s 
d e u n a y o t r a p a r t e " ( 4 4 ) . 
A t e n o r d e l c . 1 4 4 6 : 
" § 1 . T o d o s l o s f i e l e s , y e n p r i m e r l u g a r l o s O b i s p o s , 
h a n d e p r o c u r a r c o n d i l i g e n c i a q u e , s i n p e r j u i c i o d e l a j u s t i 
c i a , s e e v i t e n e n l o p o s i b l e l o s l i t i g i o s e n e l p u e b l o d é 
D i o s y s e a r r e g l e n p a c í f i c a m e n t e c u a n t o a n t e s . 
| 2 . A l c o m e n z a r e l l i t i g i o , y e n c u a l q u i e r o t r o m o m e n -
t o , s i e m p r e q u e a b r i g u e a l g u n a e s p e r a n z a d e é x i t o , e l j u e z 
n o d e j a r á d e e x h o r t a r y a y u d a r a l a s p a r t e s , p a r a q u e p r o c u -
r e n d e c o m ú n a c u e r d o b u s c a r u n a s o l u c i ó n e q u i t a t i v a d e s u c o n 
t r o v e r s i a , y l e s i n d i c a r á l o s m e d i o s o p o r t u n o s p a r a l o g r a 7 
e s t e f i n , r e c u r r i e n d o i n c l u s o a p e r s o n a s s e r i a s c o m o m e d i a d o -
r a s . 
§ 3 . P e r o c u a n d o e l l i t i g i o v e r s a s o b r e e l b i e n p a r t i c u 
l a r d e l a s p a r t e s , c o n s i d e r e e l j u e z s i p u e d e c o n c l u i r s e ü t i T 
m e n t e p o r t r a n s a c c i ó n o p o r j u i c i o a r b i t r a r d e a c u e r d o c o é 
l o s c e . 1 7 1 7 - 1 7 2 0 " . 
( 4 4 ) C f r . DE D I E G O - L O R A , I n d e p e n d e n c i a y d e p e n d e n c i a j u d i c i a l e s 
e n e l n u e v o C ó d i g o , e n R a c c o l t a d i s c r i t t i i n o n o r e d e P i o F e d e l e , P e r u -
g i a , 1 9 8 4 , p p . 4 1 7 - 4 1 8 . 
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E l C I C 1 7 r e g u l a b a d i s p o s i c i ó n como l a p r e s e n t e , s ó l o 
e n e l c . 1 9 2 5 , a l t r a t a r d e l a t r a n s a c c i ó n . E n e l C I C a c t u a l 
s e * h a d e r e s a l t a r e l l u g a r d o n d e s e e n c u e n t r a i n s e r t o e s t e 
p r i n c i p i o , p u e s t o q u e e s e l p r i m e r a r t i c u l o d e l c a p í t u l o I 
" D e l o f i c i o d e l o s j u e c e s y d e l o s m i n i s t r o s d e l t r i b u n a l " , 
d e l T í t u l o I I I , " D e l a d i s c i p l i n a q u e h a d e o b s e r v a r s e e n l o s 
t r i b u n a l e s " , d e l L i b r o V I I " D e l o s p r o c e s o s " . E n t e n d e m o s q u e 
t a l e n e u a d r a m i e n t o e q u i v a l e a c o n s i d e r a r e s a a c t u a c i ó n c o m o 
u n o d e l o s p r i n c i p a l e s d e b e r e s d e l j u e z . 
E n e l C o e t u s s t u d i o r u m d e p r o c e s s i b u s d e 1 9 7 6 , e l c . 4 6 , 
q u e p o d r í a c o r r e s p o n d e r s e c o n e l a c t u a l 1 4 4 6 , s i s e e n c o n t r a -
b a y a e n c u a d r a d o e n e l t í t u l o s o b r e l a d i s c i p l i n a d e l o s t r i -
b u n a l e s , s i n e m b a r g o s u c o n t e n i d o s e a s i m i l a b a m á s a l c . 1 9 2 5 , 
1 C I C 1 7 : 
" C u m v a l d e o p t a n d u m s i t u t l i t e s i n p o p u l o D e i e v i t e n -
t u r , a u t p a c i f i c e q u a m p r i m u m c o m p o n a n t u r , p r o p o s i t a a l i q u a 
c o n t r o v e r s i a q u a e p r i v a t u m b o n u m r e s p i c i a t , i u d e x i n l i m i n e 
l i t i s , a u t q u o l i b e t a l i o p r o c e s s u s s t a d i o a n t e s e n t e n t i a m d e -
f i n i t i v a m , p a r t e s h o r t e t u r , u t p e r t r a n s a c t i o n e m v e l c o m p r o -
m i s s u m i n a r b i t r o s f i n i s l i t i s h a b e a t u r " ( 4 5 ) . 
L o s c o n s u l t o r e s a d v i r t i e r o n , e n l a r e u n i ó n c e l e b r a d a 
e l 1 7 . 5 . 7 8 , l o e q u í v o c o d e l c o n t e n i d o d e e s e c a n o n e n e l l u -
g a r d o n d e e s t a b a s i t u a d o , e s t i m a n d o q u e e l s e n t i r d e l c a n o n 
c i t a d o d e b í a s e r o t r o , y p r o p u s i e r o n u n a n u e v a r e d a c c i ó n . 
| 1 . " C h r i s t i f i d e l e s o m n e s , i n p r i m i s a u t e m E p i s c o p i 
s e d u l o l a b o r e n t u t , s a l v a i u s t i t i a , l i t e s i n P o p u l o D e i q u a n -
t u m f i e r i p o s s i t v i t e n t u r v e l p a c i f i c e q u a m p r i m u m c o m p o n a n -
t u r " . 
§ 2 . " I u d e x i n l i m i n e l i t i s , e t e t i a m q u o l i b e t a l i o m o -
m e n t o , q u a n d o c u m q u e s p e m a l i q u a m b o n i e x i t u s p e r s p i c i t , p a r -
t e s h o r t a r i e t a d i u v a r e n e o m i t t a t , u t d e a e q u a c o n t r o v e r s i a e 
s o l u t i o n e q u a e r e n d a c o m m u n i C o n s i l i o c u r e n t , v i a s q u e a d h o c 
p r o p o s i t u m i d ó n e a s i p s i s i n d i c e t , g r a v i b u s q u o q u e h o m i n i b u s 
a d m e d i a t i o n e m f o r t e a d h i b i t i s " . 
§ 3 . " Q u o d s i c i r c a p r i v a t u m p a r t i u m b o n u m l i s v e r s e -
t u r , d i s p i c i a t i u d e x n u m t r a n s a c t i o n e v e l a r b i t r o r u m i u d i c i o 
f i n e m h a b e r e u t i l i t e r p o s s i t " ( 4 6 ) . 
E l s c h e m a d e l 8 0 r e c o g e l a f o r m u l a c i ó n a p r o b a d a ( 4 7 ) . 
D e s d e e s t e s c h e m a d e l 8 0 , e l c a n o n m e n c i o n a d o a p e n a s h a s i d o 
o b j e t o d e v a r i a c i ó n e n s u c o n t e n i d o ; t a n s ó l o h a s u f r i d o c a m -
( 4 5 ) C o m m u n i c a t i o n e s , X I ( 1 9 7 8 ) , p . 2 4 8 . 
( 4 6 ) C o m m u n i c a t i o n e s , X ( 1 9 7 8 ) , p p . 2 4 8 - 2 4 9 . 
( 4 7 ) C f r . S c h e m a C o d i c i s I u r i s C a n o n i c i 1 9 8 0 , c . 1 3 9 8 . 
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b i o s g r a m a t i c a l e s . 
S e r e c o g e a q u í e l d e b e r c r i s t i a n o d e e v i t a r l i t i g i o s , 
q u e e s u n a e n s e ñ a n z a y u n p r e c e p t o a n t i g u o ( 4 8 ) . " S e t r a t a 
- a f i r m a D e l A m o - a n t e t o d o , d e c o n c i l i a r a l o s l i t i g a n t e s . 
D e s d e e l s i g l o V I I a l X I I , l a a c t i v i d a d d e l p r o c e d i m i e n t o 
e c l e s i á s t i c o p r o p e n d í a n o t a n t o a u n a s e n t e n c i a j u d i c i a l c u a n 
t o a u n a r e c o n c i l i a c i ó n d e l a s p a r t e s " ( 4 9 ) . R e g a t i l l o e n t i e r í 
d e q u e s e d e b e e v i t a r e l j u i c i o : " V a l d e o p t a n d u m e s t u t l i t e ? 
i n t e r f i d e l e s e v i t e n t u r ; q u i a : a ) f o v e n t o d i a e t d i s s e n s i o n e s 
f a m i l i a r u m ; b ) s a e p e d e t r i m e n t u m r e i f a m i l i a r i s a f f e r u n t ; c ) 
p a c e m p u b l i c a m p e r t u r b a n t ; d ) á n i m o s a b E c c l e s i a a v e r t u n t . 
H i n c i u d e x h o r t e t u r u t c o n t r o v e r s i a e d e b o n o p r i v a t o 
s i b i p r o p o s i t a e p e r t r a n s a c t i o n e m c o m p o n a n t u r , s i s p e s c o n c o r 
d i a e a f f u l g e a t " ( 5 0 ) . 
E l j u e z d e b e e x h o r t a r a l a s p a r t e s a a c u d i r a o t r o s m e -
d i o s p a r a r e s o l v e r l a c u e s t i ó n p l a n t e a d a , p e r o n u n c a d e b e 
o b l i g a r ( 5 1 ) . E s t i m a m o s q u e , e n l a a c t u a l i d a d , a ú n e s t a b l e -
c i e n d o e l C I C l a n e c e s i d a d d e d i c h a a c t i v i d a d , s e e n t i e n d e 
q u e m u c h a s v e c e s l a s e n t e n c i a e s n e c e s a r i a y n o s e d e b e i n f r a 
v a l o r a r l a n e c e s i d a d d e a c u d i r a l p r o c e s o . S e d e s t a c a e n uTT 
c o m e n t a r i o d e a u t o r y a m e n c i o n a d o l o s i g u i e n t e : 
" E s t a e s u n a o b l i g a c i ó n q u e p e s a s o b r e e l j u e z , n o s ó l o 
a l c o m e n z a r l a l i t e , s i n o e n c u a l q u i e r m o m e n t o d e l j u i c i o a n -
t e r i o r a l a s e n t e n c i a , s i e m p r e q u e v e a a l g u n a e s p e r a n z a d e 
b u e n r e s u l t a d o . E l o b j e t o d e l a o b l i g a c i ó n e s n o o m i t i r a c t o s 
p o s i t i v o s d e e x h o r t a r a l o s l i t i g a n t e s y d e a y u d a r l e s p a r a 
h a l l a r u n a c u e r d o q u e e v i t e l a l i t e y s o l u c i o n e l a c o n t i e n d a . 
E n t r e l o s m e d i o s p a r a c o n s e g u i r e s t e f i n e l c a n o n i n d i c a l a 
p o s i b l e m e d i a c i ó n d e p e r s o n a s g r a v e s , q u e p u e d e n s e r f a m i l i a -
r e s , a m i g o s , p e r s o n a s d e c o n f i a n z a o r e c o m e n d a b l e s p o r s u i m -
p a r c i a l i d a d , b o n d a d y p r e s t i g i o " ( 5 2 ) . 
A c e b a l , c o m e n t a e s t e c a n o n y , m a n i f i e s t a : " e s u n c a n o n 
n u e v o q u e c o n t i e n e u n a e x h o r t a c i ó n g e n é r i c a a e v i t a r l i t i g i o s 
y a a r r e g l a r l a s d i f e r e n c i a s p o r m e d i o s p a c í f i c o s . E l p r o c e -
s o , p o r e l e n f r e n t a m i e n t o q u e s u p o n e , e s s i e m p r e , d e a l g u n a 
m a n e r a , u n m a l q u e h a d e e v i t a r s e p o r t o d o s l o s m e d i o s a l a l -
( 4 8 ) C f r . M t . 1 8 , 1 5 - 1 6 ; I C o r . V I , 1 - 7 . 
( 4 9 ) DEL A M O , CIC 83, P a m p l o n a ctd., p . 8 7 0 ; c f r . t a m b i é n 
W E R N Z - V I D A L , ob. y t. ctds., p . 6 1 2 . 
( 5 0 ) R E G A T I L L O , ob. y t. ctds., p . 3 6 0 . 
( 5 1 ) C f r . W E R N Z - V I D A L , ob. y t. ctds., p . 6 1 8 ; C O N T E A . C O R O N A T A , 
ob. y t. ctds., p . 4 1 7 ; N O V A L , Commentarium Codicis Iuris Canonici. L i b e r 
I V , R o m a , 1 9 3 0 , p . 4 7 1 . 
( 5 2 ) DEL A M O , L . , ob. ctd., p . 8 7 1 . 
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c a n e e . S o b r e e l j u e z , d e u n a m a n e r a p a r t i c u l a r , r e c a e l a o b 1 i_ 
g a c i ó n d e e v i t a r e l e s t r é p i t o f o r e n s e " ( 5 3 ) . ~ 
E s t i m a m o s q u e l a r a z ó n a d u c i d a s e s i r v e d e l a n t i g u o d e £ 
p r e s t i g i o q u e p a d e c í a e l p r o c e s o a l u t i l i z a r l o s t é r m i n o s " e £ 
t r é p i t o f o r e n s e " . S i b i e n , c o i n c i d i e n d o e n l o e x p u e s t o , a d v e F 
t i m o s q u e n o e n t e n d e m o s q u e e l p r o c e s o s e a u n " m a l a e v i t a r " 7 
s i n o q u e l o c o n s i d e r a m o s c o m o u n m e d i o , a t r a v é s d e l c u á l , 
m e d i a n t e u n s a n o f o r m a l i s m o , s e l l e g a c o m u n m e n t e a l a r e s o l u -
c i ó n d e l o s c o n f l i c t o s , m e d i a n t e l a b ú s q u e d a d e l a v e r d a d . 
C o n f i r m a m o s , e n c o n c o r d a n c i a c o n e l c a n o n o b j e t o d e a n a 
l i s i s , q u e s e d e b e n e v i t a r - e n l a m e d i d a d e l o p o s i b l e - 1 o "s 
l i t i g i o s e n t r e l o s f i e l e s ; s i n e m b a r g o e l l o n o o b s t a a q u e 
s e d e b a v a l o r a r d e b i d a m e n t e e l p r o c e s o c o m o i n s t r u m e n t o n e c e -
s a r i o . 
E l C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o d e 1 9 8 3 , r e c i b e e l p r i n c i 
p i ó f o r m u l a d o y a e n e l C I C d e 1 9 1 7 , r e g u l a d o e n t o n c e s a l h a T 
b l a r d e s u i n s t i t u t o c o n c r e t o , l a t r a n s a c c i ó n , e n v i r t u d d e l 
c u a l e l j u e z , a n t e s d e e n t r a r a c o n o c e r p r o c e s a l m e n t e d e u n 
a s u n t o , d e b e i n t e n t a r l a c o n c i l i a c i ó n e n t r e l a s p a r t e s , a n i -
m á n d o l a s a q u e r e s u e l v a n e l c o n f l i c t o p o r o t r o s m e d i o s . E n 
e l C ó d i g o a c t u a l , h a y c l a r i d a d e n l a e x p o s i c i ó n d e e s t e p r i n -
c i p i o y e s t i m a m o s q u e s e h a i n c l u i d o e n l a p a r t e a d e c u a d a , 
a l t r a t a r d e l a d i s c i p l i n a g e n e r a l d e l o s t r i b u n a l e s y m á s 
c o n c r e t o d e l o f i c i o d e l j u e z . A f i r m a m o s , p o r ú l t i m o , e l a c e r -
c a m i e n t o q u e e s t e c a n o n s i g n i f i c a p a r a l a f u n c i ó n j u d i c i a l 
y l a f u n c i ó n p a s t o r a l , a m b a s a t r i b u i d a s e n s u e j e r c i c i o a l 
m i s m o j u e z . 
B. L a p r o t e c c i ó n d e l b i e n p ú b l i c o 
H e m o s d e t e r m i n a d o q u e l a c a u s a o r i g e n d e q u e e l j u e z 
d e b a a c t u a r e x o f f i c i o , e s q u e e s t é e n j u e g o e l b i e n p ú b l i c o . 
P o r e l l o e s i m p o r t a n t e d e l i m i t a r c u á n d o e s t a m o s a n t e u n a c a u -
s a c o n t e n c i o s a q u e a f e c t e a l b i e n p ú b l i c o . E n e l C I C 8 3 s e 
d e l i m i t a c o n c l a r i d a d e s t a c u e s t i ó n , y a s í , a t e n o r d e l c . 
1 4 3 1 § 1 : 
" E n l a s c a u s a s c o n t e n c i o s a s , c o m p e t e a l O b i s p o d i o c e s a -
n o j u z g a r s i e s t á o n o e n j u e g o e l b i e n p ú b l i c o , a n o s e r q u e 
l a i n t e r v e n c i ó n d e l p r o m o t o r d e j u s t i c i a e s t é p r e s c r i t a p o r 
l a l e y o s e a e v i d e n t e m e n t e n e c e s a r i a p o r l a n a t u r a l e z a d e l 
a s u n t o " . 
E n e l C o e t u s S t u d i o r u m d e P r o c c e s i b u s d e 1 9 7 6 , e l c . 3 0 , 
I - q u e s e c o r r e s p o n d e c o n e l c . 1 4 3 1 a c t u a l - c a l i f i c a d e n o -
( 5 3 ) A C E B A L , C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o , E d i c i ó n b i l i n g ü e c o m e n t a -
d a , b a j o l a d i r e c c i ó n d e L a m b e r t o d e E c h e v a r r í a . M a d r i d , 1 9 8 5 , p . 7 1 1 . 
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vus a e s t e c a n o n . L a r e d a c c i ó n e n e l C o e t u s e r a d i s t i n t a a 
l a a c t u a l , a u n q u e s e m a n t i e n e e l p r i n c i p i o s e g ú n e l c u a l e l 
O b i s p o d i o c e s a n o j u z g a s i e s t á o n o e n j u e g o e l b i e n p ú b l i c o ; 
s i n e m b a r g o , l a s a l v e d a d e n 1 9 7 6 e r a d i s t i n t a y s e e x p r e s a b a 
d e l a s i g u i e n t e f o r m a : " . . . nisi i n t e r v e n t u s p r o m o t o r i s iusti^ 
tiae ex n a t u r a rei e v i d e n t e r n e c e s s a r i u s d i c e n d u s s i t , ut cum 
agatur de E c c l e s i a e l i b é r t a t e vel de m i n o r u m p e r s o n a r u m q u e 
i u r i d i c a r u m i u r i b u s " (canon 3 0 C o e t u s s t u d i o r u m de p r o c e s s i -
bus 1976) ( 5 4 ) . 
L o s c o n s u l t o r e s p r o p u s i e r o n u n a n u e v a r e d a c c i ó n : " . . . 
nisi i n t e r v e n t u s p r o m o t o r i s i u s t i t i a e a lege p r a e c i p i a t u r vel 
ex n a t u r a rei e v i d e n t e r n e c e s s a r i u s s i t " ( 5 5 ) . 
E s t a r e d a c c i ó n s e r e c o g e e n e l S c h e m a d e l 8 0 ( c f r . c . 
1 3 8 3 , I ) y s e m a n t i e n e í n t e g r a h a s t a l a p r o m u l g a c i ó n d e l C I C 
8 3 . 
E s t i m a m o s q u e h a s i d o u n a l o a b l e a p o r t a c i ó n e s t a b l e c e r 
c o n c l a r i d a d c u á n d o s e e n t i e n d e q u e c o r r e p e l i g r o e l b i e n p ú -
b l i c o . C o m o e x p r e s a D e l A m o , " c o n v e n í a d e t e r m i n a r c o n c r i t e -
r i o f i j o e n q u é o t r a s c a u s a s c o n t e n c i o s a s c o r r e p e l i g r o e l 
b i e n p ú b l i c o . L a n o r m a e s c l a r a : c o r r e s p o n d e r e s o l v e r l o a l 
O b i s p o d i o c e s a n o , d e j a n d o a s a l v o l a s c a u s a s r e s e r v a d a s a l 
D e f e n s o r d e l v í n c u l o ( c . 1 4 3 2 ) . D e s u y o y p r i m a r i a m e n t e , l a s 
c a u s a s c o n t e n c i o s a s i n t e r e s a n a l b i e n d e l o s p a r t i c u l a r e s ; 
p e r o a ú n a s í , h a y m u c h a s d e e l l a s q u e t a m b i é n a f e c t a n n o t a b l e 
m e n t e a l b i e n p ú b l i c o , a l q u e p u e d e n p e r j u d i c a r m u c h o . E s t o 
e s l o q u e p o n d e r a r á e l O b i s p o a l j u z g a r s i c o r r e p e l i g r o o 
n o e l b i e n p ú b l i c o e n l a c a u s a q u e s e d e b a t e " ( 5 6 ) . 
E l C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o t r a t a e n d i v e r s a s o c a s i o -
n e s s o b r e e l b i e n p ú b l i c o p e r o n o d e t e r m i n a q u é s e e n t i e n d e 
p o r t a l ; a s í q u e e l O b i s p o d i o c e s a n o n o c u e n t a c o n n i n g u n a 
n o r m a e n l a q u e a p o y a r s e ; s e d e j a a s u a r b i t r i o ; s i n e m b a r g o , 
d i v e r s o s a u t o r e s e s t i m a n q u e p u e d e d e d u c i r s e l a n o c i ó n d e l 
b i e n p ú b l i c o e n l a I g l e s i a d e l c . 1 6 9 9 , 2 : " C o s a s i a b o n u m 
p u b l i c u m : i l C o d i c e n o n d e f i n i s c e , m a é d e d u c i b i l e d a l c . 
1 6 9 9 , 2 ; ' O r d o j u r i d i c u s v e l m o r a l i s ' ; p a c e e s t e r i o r e d e l l a 
o r g a n i z z a z i o n e e d e l l a c o m m u n i t a s e c c l e s i a l i s n o n s o l o n e l l a 
s u a c o l l e t t i v i t à , m a n e l s u o c o n t e s t o d i p e r s o n e a v e n t i u n 
d e t e r m i n a t o s t a t u s p e r s o n a l i s " ( 5 7 ) . 
S i n e m b a r g o , e s a a t r i b u c i ó n a l O b i s p o e s p e r f e c t a m e n t e 
( 5 4 ) Communicationes, X ( 1 9 7 8 ) , p . 2 3 7 . 
( 5 5 ) Ibidem. 
( 5 6 ) DEL A M O , CIC 8 3 , P a m p l o n a ctd., p . 8 5 9 . 
( 5 7 ) C 0 L A G I 0 V A N N I , ob. ctd., p . 1 4 1 ; c f r . t a m b i é n F A G I O L O , Gli sta 
ti giuridici delle persone nella Chiesa, e n " M o n i t o r E c c l e s i a s t i c u s " , CV1 
( 1 9 8 1 ) , p p . 347 s . 
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c o m p a t i b l e c o n q u e c o r r e s p o n d a a l j u e z p r o c u r a r t a m b i é n q u e 
s e a l c a n c e e l b i e n p ú b l i c o e n l a s o c i e d a d e c l e s i á s t i c a . A s í 
l o p o s t u l a G a r c í a F a i l d e a l t r a t a r d e l a m i s i ó n d e l m i n i s t e -
r i o p ú b l i c o f i s c a l e n e l D e r e c h o C a n ó n i c o , y a f i r m a q u e " n o 
e s l a d e v i g i l a r l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l a j u s t i c i a ( e s t o c o m p e 
t e a l O b i s p o y a l a S a n t a S e d e : c . 2 4 5 7 , § 1 ; c . 1 6 2 5 d e l C o -
d e x ) n i s i q u i e r a l a d e d e f e n d e r a l b i e n p ú b l i c o s i n o l a d e 
i n s t a r p a r a q u e e l j u e z p r o c u r e e l b i e n p ú b l i c o i n t e r v i n i e n d o 
e n l a c a u s a a s e m e j a n z a d e l a s p a r t e s ( c . 1 4 3 4 ) " ( 5 8 ) . 
L a r e m i s i ó n a l O b i s p o d i o c e s a n o d e l j u i c i o s o b r e e l 
b i e n p ú b l i c o , i n c l u i d o e n e l c . 1 4 3 1 , e n s u p a r á g r a f o p r i m e -
r o , e s t i m a m o s q u e v a a t e n e r u n a i n f l u e n c i a p o s i t i v a e n l a 
p r o t e c c i ó n d e l o s d e r e c h o s . S i n e m b a r g o , q u e r e m o s p o n e r d e 
m a n i f i e s t o q u e , a p e s a r d e q u e e l C o e t u s s t u d i o r u m d e p r o c e s -
s i b u s c a l i f i c a e s t e c a n o n c o m o n u e v o , p e n s a m o s q u e e s t e p r i n -
c i p i o y a s e r e c o g í a e n e l C I C d e l 1 7 s i b i e n n o c o n t o d a l a 
c l a r i d a d d e l c a n o n a c t u a l . E n e l c . 1 5 8 6 d e l C I C 1 7 , a l t r a -
t a r d e l a s f i g u r a s d e l P r o m o t o r d e j u s t i c i a y d e l D e f e n s o r 
d e l v í n c u l o , s e d e t e r m i n a b a t a m b i é n e n q u é c a u s a s d e b í a n e s -
t a r p r e s e n t e s y s e ñ a l a b a e n t r e o t r o s : " p a r a l a s c a u s a s c o n t e n 
c i o s a s , e n q u e , a j u i c i o d e l O r d i n a r i o , c o r r a p e l i g r o e l b i e n 
p ú b l i c o " . P o r t a n t o , y a e n e l C I C 1 7 s e d i s p o n í a q u e e l O r d i -
n a r i o d e t e r m i n a b a l a s c a u s a s c o n t e n c i o s a s e n l a s q u e c o r r í a 
p e l i g r o e l b i e n p ú b l i c o . S e p u e d e s a l v a r e l c a l i f i c a t i v o d e 
" n o v u s " , p e r o i n t e r p r e t a m o s q u e l a n o v e d a d e s t á e n d e d i c a r 
u n c a n o n p a r a e s t a b l e c e r e l c r i t e r i o q u e s e v a a s e g u i r p a r a 
d e t e r m i n a r q u i é n e n u n a c a u s a c o n t e n c i o s a h a d e d e c i d i r s i 
c o r r e p e l i g r o e l b i e n p ú b l i c o . 
E s i m p o r t a n t e c l a r i f i c a r e s t a c u e s t i ó n , e s d e c i r , q u é 
s e e n t i e n d e p o r b i e n p ú b l i c o , p u e s t o q u e l a s n o r m a s q u e r i g e n 
e s t e t i p o d e p r o c e s o s e s t á n s u j e t a s a m u c h a s p e c u l i a r i d a d e s ; 
y u n a m i s m a a c t u a c i ó n r e c i b e u n t r a t a m i e n t o d i s t i n t o s e g ú n 
s e e n t i e n d a q u e e s u n a c a u s a c o n t e n c i o s a d e i n t e r é s p r i v a d o 
o d e i n t e r é s p ú b l i c o . A e s t e r e s p e c t o t i e n e u n a g r a n i m p o r t a n 
c i a l o q u e e s t a b l e c e e l c . 1 4 5 2 e n r e l a c i ó n c o n e l b i e n p ü b l ^ 
c o , e n e s t e c a s o s o m e t i d o a s i m i s m o a l a p r o t e c c i ó n y v i g i l a n -
c i a q u e a l j u e z s e l e o t o r g a e n e s t e c a n o n . 
A . A N Á L I S I S C O M P A R A T I V O E N T R E 
A . I t e r l e g i s l a t i v o d e l 
L a r e v i s i ó n d e l C ó d i g o 
u n a e v o l u c i ó n c o n c r e t a . 
E L C I C 8 3 Y C I C 1 7 
C ó d i g o d e 1 9 8 3 
d e D e r e c h o C a n ó n i c o h a s e g u i d o 
( 5 8 ) G A R C Í A F A I L D E , N u e v o D e r e c h o P r o c e s a l C a n ó n i c o , S a l a m a n c a , 
1 9 8 4 , p . 6 1 . 
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L a m a t e r i a d e l a q u e t r a t a m o s , q u e e n e l C ó d i g o a c t u a l 
s e e n c u e n t r a r e g u l a d a e n e l L i b r o V I I , h a t e n i d o l a s i g u i e n t e 
t r a y e c t o r i a : 
- E n 1 9 7 6 s e p u b l i c a l a p r i m e r a p r o p u e s t a d e r e v i s i ó n 
e n e l C o e t u s s t u d i o r u m de p r o c e s s i b u s , d o n d e s e r e c o g í a t o d a 
l a m a t e r i a p r o c e s a l ; f r u t o d e u n l a b o r i o s o e s t u d i o d e l a c o m i 
s i ó n e n c a r g a d a . ~~ 
- E n 1 9 8 0 a p a r e c e e l p r i m e r s c h e m a d e l o q u e v a a c o n s -
t i t u i r e l C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o ; é s t e s e m a n d a a t o d o s 
l o s O b i s p o s q u e e n v í a n s u s o p i n i o n e s . 
- E n 1 9 8 1 s e r e f u n d e n l a s c o n s u l t a s f o r m a n d o l a Relatio. 
- E n 1 9 8 2 a p a r e c e u n n u e v o s c h e m a t e n i e n d o e n c u e n t a 
l a s d i s t i n t a s s u g e r e n c i a s y a p o r t a c i o n e s . 
- E n 1 9 8 3 s e p r o m u l g a e l C I C e n A A S , t r a s u n a ú l t i m a 
r e v i s i ó n r e a l i z a d a p o r u n a c o m i s i ó n c o m p u e s t a p o r v a r i o s c a r -
d e n a l e s , i 
E n e l C o e t u s s t u d i o r u m de p r o c e s s i b u s l a c o m i s i ó n e n c a r 
g a d a e x p o n e , a n t e s d e p r o p o n e r l o s n u e v o s c á n o n e s , l o s m ó v i T 
l e s d e l a r e v i s i ó n , d e d i c h a p a r t e : 
" I u s p r o c e s s u a l e , u t o p t a t i s o m n i u m r e s p o n d e a t , h o c 
p r a e s t a r e d e b e t , q u o d n e m p e i u s t i t i a e t c e l e r i t e r a d m i n i s t r e -
t u r , q u o d u n u s q u i s q u e d e p o p u l o D e i f i d e r e p o s s i t t u i t i o n i 
s u o r u m i u r i u m p e r p r o c e d u r a l e s y s t e m a c i t a t u m e t p e r s p i c u u m . 
I n s u p e r n e g a r i n e q u i t q u o d m o r e s a l i c u i u s n a t i o n i s , l e -
g e s c i v i l e s l o c i i n f l u x u m e x e r c e a n t p r a e s e r t i m c i r c a m o d u m 
e t q u a l i f i c a t i o n e m m e d i o r u m p r o b a t i o n i s e t a c t u u m i u d i c i a l i u m . 
E x a l i a p a r t e , a t t e n t i s h i e r a r c h i c a s t r u c t u r a t r i b u n a l i u m e t 
i u r e f i d e l i s d e f e r e n d i s e m p e r s u a m c a u s a m a d S e d e m A p o s t o l i -
c a m , l e g e s p r o c e s s u a l e s i n u n i v e r s a E c c l e s i a d e b e n t s u b s t a n -
t i a l i t e r i n t e r s e c o n g r u e r e . 
C o m m i s s i o n i s h i c f u i t l a b o r : i u s t a m i n v e n i r e a e q u i l i b r i ^ 
t a t e m i n t e r d e c e n t r a l i z a t i o n e m ( q u a m v o c a n t ) e t u n i t a r i a m i u T 
s t i t i a e o r g a n i z a t i o n e m ; i n t e r a g i l e m , b r e v e m p r o c e s s u s t y p u m 
e t s e c u r a m p u b l i c i p r i v a t i q u e b o n i t u i t i o n e m " ( 5 9 ) . 
L a r e f o r m a d e l d e r e c h o p r o c e s a l c a n ò n i c o e r a n e c e s a r i a 
y , c o m o r e c o g e u n a u t o r , l a s i n n o v a c i o n e s d e l a c t u a l l i b r o 
V I I y a e r a n a p l i c a d a s p o r l o s j u e c e s y a b o g a d o s c a n o n i s t a s , 
b a j o l a c l á u s u l a " h a s t a q u e s a l g a e l n u e v o C ó d i g o " ( 6 0 ) . 
( 5 9 ) Coetus studiorum de processibus, C i u d a d d e l V a t i c a n o , 1 9 7 5 , 
Praenotanda, p. V . 
( 6 0 ) R E S T R E P O U R I B E , ob. ctd., p . 1 3 . 
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E l r e s u l t a d o d e l a r e f o r m a h a s i d o p o s i t i v o ; C u e r v o r e -
s a l t a q u e " e l D e r e c h o P r o c e s a l t a m b i é n h a s i d o o b j e t o d e u n 
c u i d a d o s o t r a b a j o d e r e v i s i ó n q u e d e j a r á c o m o s a l d o l a s u p r e -
s i ó n d e n o r m a s i n n e c e s a r i a s , l a s s i m p l i f i c a c i ó n d e o t r a s y 
l a i n t r o d u c c i ó n d e i m p o r t a n t e s i n n o v a c i o n e s " ( 6 1 ) . P o r o t r a 
p a r t e C i p r o t t i s e ñ a l a b a : " L e r i f o r m e r e l a t i v e a l l e n o r m e d e l 
p r o c e s o g i u d i z i a l e o r d i n a r i o s o n o s t a t e s t u d i a t e s o p r a t t u t t o 
a l l o s c o p o d i a s s i c u r a r e u n a g i u s t i z i a s i c u r a e c e l e r e , i n 
m o d o d e d a r e a t u t t i l a f i d u c i a n e l l a t u t e l a g i u d i z i a r i a d e i 
l o r o d i r i t t i ; s i é p u r e c e r c a t o , i n q u e s t a m a t e r i a d i t r o v a r e 
u n g i u s t o e q u i l i b r i o t r a l a c e n t r a l i z z a z i o n e e i l d e s c e n t r a -
m e n t o " ( 6 2 ) . 
C o m o d e s t a c á b a m o s a n t e r i o r m e n t e l o s t r a b a j o s d e r e v i -
s i ó n h a n s e g u i d o l a s d i r e c t r i c e s d e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I y 
c o m o r e s u l t a d o , u n a d e l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l C I C 8 3 , h a s i -
d o r e s a l t a r e l a s p e c t o p a s t o r a l , t a l c o m o l o q u e r í a e l V a t i c a 
n o I I ( 6 3 ) , p u e s t o q u e " e l C ó d i g o e s f r u t o d e l C o n c i l i o E c urne 
n i c o " ( 6 4 ) . 
E s a m i s m a f u e n t e - e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I - h a s u p u e s t o 
q u e e n e l n u e v o C ó d i g o s e a t e n d i e s e d e u n a m a n e r a e s p e c i a l 
y m á s d i r e c t a a l a s a l u s a n i m a r u m c o m o f i n ú l t i m o d e l O r d e n a -
m i e n t o c a n o n i c o : 
" I l n u o v o C . J . C , a l c . 1 3 1 2 . 2 r i c o r d a q u e s t o f i n e m e t a -
g i u r i d i c o c u a n d o a f f e r m a c h e l a C h i e s a p u ò s t a b i l i r e d e l l e 
p e n e e s p i a t o r i e ' q u a e f i n i s u p e r n a t u r a l i E c c l e s i a e s i n t c o n -
s e n t a n a e ' . 
" P e r ò l a C h i e s a s t e s s a r i c o n o s c e c h e i l d i r i t t o n o n c o -
p r e , n é p u ò , t u t t a l ' a t t i v i t à s a l v i f i c a d e l l a C h i e s a ; p u r r i -
m a n e n d o f i n e u l t i m o q u e l l o d e l l a s a l u s a n i m a r u m , q u e s t a d e b o r 
d a l o s t e s s o o r d i n a m e n t o g i u r i d i c o : d i q u i p u ò o r i g i n a r s i un~a 
c e r t a t e n s i o n e e s i e s i g e c o o r d i n a m e n t o t r a f i n e u l t i m o e f i -
n e i n t e r m e d i " ( 6 5 ) . 
S i b i e n e s v e r d a d q u e e l D e r e c h o P r o c e s a l h a s u f r i d o 
i n n o v a c i o n e s i m p o r t a n t e s , y s o b r e t o d o s e h a e l a b o r a d o c o n 
m á s t é c n i c a j u r í d i c a d a n d o l u g a r a u n a m a y o r c l a r i f i c a c i ó n 
( 6 1 ) C U E R V O , A l g u n a s i n n o v a c i o n e s e n e l D e r e c h o P r o c e s a l d e l C ó d i -
g o r e f o r m a d o , e n " U n i v e r s i t a s C a n o n i c a " , n . 2 ( 1 9 8 1 ) , p . 1 9 6 . 
( 6 2 ) C I P R O T T I , P r o s p e t t i v e d e l l a p r o c e d u r a g i u r i d i c a d e l l a C h i e s a , 
e n " M o n i t o r E c c l e s i a s t i c u s " , X C V I I I ( 1 9 7 2 ) , p . 1 1 5 . 
( 6 3 ) C f r . R E S T R E P O U R I B E , o b . c t d . , p . 1 3 . 
( 6 4 ) T O C A N E L , I l n u o v o c o d i c e d i d i r i t t o c a n o n i c o , e n " A p o l l i n a -
r i s " L V I ( 1 9 8 3 ) , p . 7 2 . 
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( 6 5 ) C O L A G I O V A N N I , o b . c t d . , p . 1 4 1 . 
d e l o s d i s t i n t o s c o n c e p t o s ; s i n e m b a r g o , l a s n o r m a s p r o c e s a -
l e s s o n l a s q u e h a n v a r i a d o . E x p o n e e s t e e x t r e m o u n a u t o r , 
a f i r m a n d o q u e " e s t a s n o r m a s p r o c e s a l e s , e n t r e t o d a s l a s d e l 
C ó d i g o , s e g u r a m e n t e s e r á n l a s q u e e n c u e n t r e n u n a p r o x i m i d a d 
m á s c e r c a n a a l a s i n m e d i a t a m e n t e p r e c e d e n t e s d e l C ó d i g o d e 
1 9 1 7 " ( 6 6 ) . 
P o r l o q u e s e r e f i e r e a l t e m a q u e n o s o c u p a , l a f u n c i ó n 
d e l J u e z e n e l p r o c e s o , e l n u e v o C I C r e g u l a e s t a c u e s t i ó n d e 
f o r m a m á s c l a r a y c o n c r e t a . C o m o o b s e r v a u n a u t o r , e s t a e s 
u n a d e l a s t e n d e n c i a s s o b r e s a l i e n t e s e n l a e l a b o r a c i ó n d e l 
C ó d i g o , " l a d e p u r a c i ó n d e l p r i n c i p i o d e q u e e l j u e z e s e l d i -
r e c t o r e i m p u l s a d o r d e l p r o c e s o " ( 6 7 ) . 
E n e l á m b i t o d e l D e r e c h o P r o c e s a l s e a d v i e r t e t a m b i é n 
e l a n t e s s e ñ a l a d o c a r á c t e r p a s t o r a l ; p o r u n a p a r t e , a n t e s d e 
i n c o a r s e e l l i t i g i o - c f r . c . 1 4 4 6 - , a f i r m a n d o a l r e s p e c t o q u e 
d i c h o c a n o n " p i d e a t o d o s l o s f i e l e s , e n p r i m e r l u g a r a l o s 
O b i s p o s , q u e s e e s f u e r c e n s o l í c i t a m e n t e p a r a q u e , s a l v a l a 
j u s t i c i a , s e e v i t e n l a s l i t e s e n e l P u e b l o d e D i o s , y e n c u a n 
t o s e a p o s i b l e s e l l e g u e c u a n t o a n t e s a p a c í f i c a c o m p o s i c i ó n " " " 
( 6 8 ) . P e r o t a m b i é n s e o b s e r v a e s a t e n d e n c i a p a s t o r a l e n e l 
d e s a r r o l l o d e l p r o c e s o , c o m o p o n e d e m a n i f i e s t o e l m i s m o a u -
t o r : " e n l a m i s m a o r d e n a c i ó n d e l p r o c e s o , l a s s i g n i f i c a t i v a s 
m o d i f i c a c i o n e s e s t á n d i c t a d a s p o r c r i t e r i o s p a s t o r a l e s . E n 
e f e c t o : s e p r o m u e v e u n a m a y o r r a p i d e z y e f i c a c i a e n l a a d m i -
n i s t r a c i ó n d e l a j u s t i c i a , y e l l o n o s ó l o p o r m o t i v o s d e e c o -
n o m í a p r o c e s a l , s i n o d e s o l c i t u d p a s t o r a l . P o r e l l o s e e s t a -
b l e c e q u e l a s l i t e s e n p r i m e r a i n s t a n c i a n o d e b e n d u r a r m á s 
d e u n a ñ o , y e n s e g u n d a i n s t a n c i a m á s d e s e i s m e s e s - c . 1 4 5 3 -
( 6 9 ) . 
E n l a m i s m a l í n e a , a l u d i e n d o a l m é r i t o d e l n u e v o C ó d i -
g o , o t r o a u t o r r e s a l t a , c o m o d e t a l l e q u e a c e n t ú a m á s e l v a l o r 
d e l C ó d i g o d e 1 9 8 3 , " l a d i s c r e c i o n a l i d a d d e l J u e z e n l a d i r e c 
c i ó n d e l p r o c e s o " ( 7 0 ) . ~~ 
B . I n n o v a c i o n e s y d i f e r e n c i a s e n e l n u e v o C ó d i g o 
C a b e d e s t a c a r l a r e g u l a c i ó n d e u n n u e v o p r o c e s o , e l p r o 
( 6 6 ) S E R R A N O , P r i n c i p a l e s i n n o v a c i o n e s e n m a t e r i a p r o c e s a l d e l n u e 
v o C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o , e n " U n i v e r s i t a s C a n ó n i c a " , n n . 4 - 5 , ( 1 9 8 2 ) ' , 
p . 1 3 3 . 
( 6 7 ) C U E R V O , S e l e c c i ó n d e t e m a s p r o c e s a l e s , e n " U n i v e r s i t a s C a n o n i ^ 
c a " , n . 10 ( 1 9 8 4 ) , p . 1 2 5 . 
( 6 8 ) C A S T I L L O L A R A " P r o y e c c i ó n p a s t o r a l d e l C ó d i g o d e D e r e c h o C a n o 
n i c o " , e n T e m a s f u n d a m e n t a l e s d e l n u e v o C ó d i g o , S a l a m a n c a , 1 9 8 4 , p . 3 1 . 
( 6 9 ) I b i d e m 
( 7 0 ) S E R R A N O , o b . c t d . , p . 1 2 2 . 
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c e s o c o n t e n c i o s o o r a l , e n e l q u e c o b r a m a y o r a l c a n c e l a f u n -
c i ó n d e l j u e z a c t u a n d o e x o f f i c i o ( c e . 1 6 5 6 s . ) , q u e a n a l i z a -
r e m o s c o n m á s d e t a l l e p o s t e r i o r m e n t e . 
E x p o n d r e m o s l a s m a n i f e s t a c i o n e s q u e c o n s i d e r a m o s m á s 
s i g n i f i c a t i v a s e n c u a n t o q u e c o n f i e r e n a l j u e z m a y o r p o d e r . 
E n a l g u n o s s u p u e s t o s s e m a n t i e n e n l o s c r i t e r i o s r e c i b i d o s d e l 
C ó d i g o p í o - b e n e d i c t i n o , p e r o s e e x p o n e n c o n m a y o r r i g o r ( 7 1 ) . 
E n e l C I C 8 3 s e e x p r e s a c o n m a y o r c l a r i d a d e l p r i n c i p i o s e g ú n 
e l c u á l e l j u e z d e b e i n t e n t a r q u e l a s p a r t e s s e a v e n g a n ( c f r . 
c . 1 4 4 6 ) ; e n e l C I C 1 9 1 7 s e f o r m u l a b a e s t a i n d i c a c i ó n a l r e g u 
l a r s e l a t r a n s a c c i ó n ( c f r . c . 1 9 2 5 ) ; e n l a a c t u a l i d a d , e n c a l 
b i o , s e i n c l u y e n e s t a s n o r m a s e n e l t í t u l o s o b r e l a d i s c í p l i ~ 
n a q u e d e b e o b s e r v a r s e e n l o s t r i b u n a l e s y , a d e m á s s e s i g u e 
r e c o m e n d a n d o e n l a t r a n s a c c i ó n ( c f r . c . 1 7 1 3 C I C 8 3 ) . 
E n l o q u e s e r e f i e r e a l a d e t e r m i n a c i ó n d e l b i e n p ú b l i -
c o , e l C I C 8 3 r e c o g e c l a r a m e n t e q u e e l O b i s p o d i o c e s a n o e s 
q u i e n j u z g a s i u n a c a u s a c o n t e n c i o s a a f e c t a a l b i e n p ú b l i c o 
( c f r . c . 1 4 3 1 ) ; e n e l C ó d i g o a n t e r i o r s e d e d u c í a e s t e p r i n c i -
p i o i n d i r e c t a m e n t e ( c f r . c . 1 5 8 6 ) . 
L a i n c o a c i ó n d e l p r o c e s o e s u n m o m e n t o p r o p i c i o p a r a 
o t o r g a r f a c u l t a d e s a l j u e z y a s í e n a m b o s C ó d i g o s s e d i s p o n e 
q u e e l j u e z d e b e a d m i t i r o r e c h a z a r l a d e m a n d a p r e s e n t a d a p o r 
l a s p a r t e s ( c f r . c . 1 5 0 5 C I C 8 3 y 1 7 0 9 C I C 1 7 ) . P o r o t r a p a r -
t e , e n a r a s d e p r o t e g e r e l b u e n f u n c i o n a m i e n t o d e l a j u s t i c i a , 
y d e a l c a n z a r l a v e r d a d d e l a s u n t o c o n t r o v e r t i d o , e l j u e z p u e 
d e s u p l i r l a i n a c t i v i d a d o n e g l i g e n c i a d e l a s p a r t e s . E n e T 
C I C 8 3 s e o t o r g a e s t a f a c u l t a d a l j u e z e n c u a n t o a l a s p r u e -
b a s y a l a s e x c e p c i o n e s y s e p e r m i t e s i e m p r e q u e e l j u e z l o 
e s t i m e n e c e s a r i o ( c f r . c . 1 4 5 2 ) ; e n e l C I C 17 s e l i m i t a b a a 
l a s p r u e b a s y e s t o s e p e r m i t í a s ó l o c u a n d o e s t a b a e n p e l i g r o 
e l b i e n p ú b l i c o ( c f r . c . 1 6 1 9 ) . 
C o n l a m i s m a f i n a l i d a d , p e r o e n u n m o m e n t o p o s t e r i o r , 
s e c o n c e d e a l j u e z f a c u l t a d p a r a c u i d a r d e l a v a l i d e z d e l a 
s e n t e n c i a : p a r a e l l o , s e g ú n e l C I C 8 3 , e l j u e z p u e d e d e c l a r a r 
d e o f i c i o a q u e l l o s v i c i o s d e l o s q u e e s p o s i b l e s e s i g a l a 
n u l i d a d d e l a s e n t e n c i a ( c . 1 4 5 9 , 1 ) , e i n c l u s o p u e d e r e v o c a r 
o e n m e n d a r d e o f i c i o l a s e n t e n c i a q u e d i c t ó ( c . 1 6 2 6 , 2 ) ; e n 
e l C I C 1 7 s e r e g u l a b a d e f o r m a e s p e c í f i c a s ó l o e s t e ú l t i m o 
s u p u e s t o ( c f r . c . 1 8 9 7 ) . 
T a m b i é n e n e s t e s e n t i d o , s i n m e r m a d e l a j u s t i c i a , d e b e 
c u i d a r e l j u e z q u e l a s c a u s a s t e r m i n e n c u a n t o a n t e s ; e n e l 
n u e v o C ó d i g o s e h a n r e d u c i d o e s o s l í m i t e s a u n a ñ o e n p r i m e r a 
i n s t a n c i a y s e i s m e s e s e n s e g u n d a ( c . 1 4 5 3 ) , m i e n t r a s e n e l 
( 7 1 ) N o s h e m o s s e r v i d o d e g u í a , a l e l a b o r a r e s t o s p u n t o s , d e B E R T O 
L I N O , L a t u t e l a d e i d i r i t t i n e l l a C h i e s a , T u r í n , 1 9 8 3 , p p . 1 3 3 - 1 3 5 ; G A R -
C Í A F A I L D E , U n a p r i m e r a l e c t u r a d e l n u e v o C ó d i g o d e D e r e c h o P r o c e s a l , e n 
" R e v i s t a e s p a ñ o l a de D e r e c h o C a n ó n i c o " , X X X I X ( 1 9 8 3 ) , p p . 1 5 0 - 1 5 2 . 
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C I C 1 7 e s e p l a z o e r a m a y o r ( c f r . c . 1 6 2 0 ) . 
E l p e r í o d o d e l p r o c e s o , e n e l q u e e l j u e z e x t i e n d e e n 
u n á m b i t o m a y o r s u p o d e r d i r e c t i v o , e s e l p e r í o d o p r o b a t o r i o . 
E n e l C I C 17 s e o t o r g a b a n a l j u e z a m p l i o s p o d e r e s , q u e s e r e -
c i b e n e n e l C I C 8 3 , p e r f e c c i o n á n d o l o s . E n e l n u e v o C ó d i g o e l 
j u e z p u e d e , d e s p u é s d e l a c o n c l u s i ó n d e l a c a u s a , o r d e n a r n u e 
v a s p r u e b a s e n c a s o s d e t e r m i n a d o s ( c f r . c . 1 6 0 0 ) ; e n e l C I Ü 
1 7 l o s s u p u e s t o s e r a n m á s r e s t r i n g i d o s l i m i t á n d o s e a l a p r u e -
b a d e t e s t i g o s y a l a d o c u m e n t a l ( c f r . c . 1 8 6 1 ) . R e f l e j o d e l 
m a y o r r i g o r j u r í d i c o e n l a s p r u e b a s , l o e n c o n t r a m o s e n l a u b i 
c a c i ó n d e d i v e r s o s s u p u e s t o s , p o r e j e m p l o : n o a d m i t i r p r u e b a ? 
a n t e s d e l a 1 i t i s c o n t e s t a c i ó n s e p r e s c r i b e , e n e l C I C 8 3 , e n 
l a p a r t e g e n e r a l s o b r e l a s p r u e b a s ( c f r . c . 1 5 2 9 ) , m i e n t r a s 
q u e e n e l C I C 1 7 s e r e g u l a b a a l t r a t a r l a c o n t e s t a c i ó n d e l a 
d e m a n d a ( c f r . c . 1 7 3 0 ) ; e l i n t e r r o g a t o r i o d e p a r t e s s e i n c l u -
y e e n C I C 8 3 c o m o u n m e d i o d e p r u e b a m á s ( c f r . c . 1 5 3 0 ) ; e n 
e l C I C 1 7 c o n s t i t u í a u n t í t u l o a p a r t e u b i c a d o i n m e d i a t a m e n t e 
a n t e s d e l a s p r u e b a s ( c f r . c . 1 7 4 2 ) . 
P o r ú l t i m o , q u e r e m o s i n d i c a r , e n t r e l a s m a n i f e s t a c i o n e s 
m á s s i g n i f i c a t i v a s , l a s a l v e d a d q u e s e h a c e p a r a e l d e r e c h o 
p a r t i c u l a r e n e l C ó d i g o v i g e n t e , a l r e g u l a r e l i n t e r r o g a t o r i o 
d e p a r t e s ( c f r . c . 1 5 3 4 e n r e l a c i ó n c o n e l c . 1 5 6 1 ) , a l s e n -
t a r s e e l p r i n c i p i o g e n e r a l d e q u e e s e l j u e z q u i e n d e b e f o r t n u 
l a r l a s p r e g u n t a s , s i n p e r j u i c i o d e p o d e r v a r i a r e l m o d o d e 
p r o c e d e r , v á l i d a y l í c i t a m e n t e , s i e l d e r e c h o p a r t i c u l a r r e g u ^ 
l a o t r a c o s a ; e n e l C I C 1 7 n o s e c o n t e m p l a b a e s t a p o s i b i l i r 
d a d . 
H e m o s a n a l i z a d o , a g r a n d e s r a s g o s , a l g u n o s s u p u e s t o s 
q u e o t o r g a n f a c u l t a d e s a l j u e z p a r a a c t u a r e x o f f i c i o , y q u e 
a n a l i z a r e m o s m á s d e t e n i d a m e n t e e n l o s s i g u i e n t e s a p a r t a d o s . 
P o r o t r a p a r t e , e l C I C 8 3 , a d e m á s d e c o n t e m p l a r n u e v o s 
s u p u e s t o s o r e g u l a r l o s y a e x i s t e n t e s d e f o r m a m á s i n q u i s i t i -
v a , t a m b i é n o m i t e a l g u n a s f a c u l t a d e s r e c o g i d a s e n - e l C I C 1 7 , 
d e l a s q u e r e s a l t a m o s l a s m á s s i g n i f i c a t i v a s : n o m b r a m i e n t o 
d e l d e p o s i t a r i o p o r e l j u e z ( c . 1 6 7 5 , 1 C I C 1 7 ) ; e l j u e z p u e -
d e o b l i g a r a l a c t o r a p r e s t a r f i a n z a s i p r e v é q u e e l a c t o r 
v a a d e s p r e c i a r l a s e n t e n c i a c a s o d e s e r l e c o n t r a r i a ( c . 1 6 2 6 
C I C 1 7 ) ; t o d a s l a s n o r m a s r e l a t i v a s a a c c i o n e s y e x c e p c i o n e s 
c o n c r e t a s , p u e s t o q u e e s t a s d e s a p a r e c e n y a s í , p o r e j e m p l o : 
q u e e l j u e z p u e d a e x i g i r d e o f i c i o e l s e c u e s t r o d e u n a c o s a 
( c . 1 6 7 2 C I C 1 7 ) ; l a a c c i ó n d e r e s t i t u c i ó n i n i n t e g r u m ( c . 
1 6 8 8 , 2 ) ; e l d e j a r e n s u s p e n s o l a r e s t i t u c i ó n d e u n a c o s a s i 
h a y a l g ú n p e l i g r o ( c . 1 6 9 9 , 3 ) ; t o d a s l a s a c t u a c i o n e s d e l 
j u e z r e f e r i d a s a l j u r a m e n t o d e l a s p a r t e s c o m o m e d i o d e p r u e -
b a p u e s t o q u e é s t e d e s a p a r e c e ( c . 1 8 2 9 s s . ) ; y p o r ú l t i m o , 
l a f a c u l t a d d e m o d e r a r l a e x t e n s i ó n e x c e s i v a e n l a d e f e n s a 
( c . 1 8 6 4 C I C 1 7 ) . 
E l j u e z a p e n a s r e c i b e e n e l C I C 8 3 m á s f a c u l t a d e s i n q u i 
s i t o r i a s d e l a s q u e y a t e n í a e n e l C I C 1 7 ; s i n e m b a r g o , a T 
s e r s u r e g u l a c i ó n m á s p r e c i s a c o n l l e v a u n m a y o r a l c a n c e d e l 
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p o d e r d i r e c t i v o d e l j u e z . E l p r o c e s o q u e d a e n m e n o r m e d i d a 
d e p e n d i e n t e d e l p o d e r d i s p o s i t i v o y d e l i m p u l s o d e p a r t e , p a -
r a q u e d a r , e n c a m b i o , e n m a y o r m e d i d a , p e n d i e n t e d e l i m p u l s o 
y l a i n i c i a t i v a d i r e c t i v a d e l j u e z . 
I V . I N Q U I S I C I Ó N P R O C E S A L E N L A I N S T R U C C I Ó N D E L P R O C E S O C O N T E N 
C I 0 S 0 O R D I N A R I O E N E L C I C 1 9 8 3 
A . E l j u e z p r o c e d e d e o f i c i o y s u p l e l a i n a c t i v i d a d d e 
l a s p a r t e s 
C o m o h e m o s p u e s t o d e m a n i f i e s t o , e l C I C 8 3 o t o r g a , e n 
g e n e r a l , m a y o r e s f a c u l t a d e s a l j u e z e n l a f u n c i ó n d i r e c t i v a 
d e l p r o c e s o . E n t r e o t r a s h a l l a m o s , e n e l c . 1 4 5 2 , d o s p o s t u l a 
d o s : ~ 
- E l j u e z d e b e p r o c e d e r d e o f i c i o e n c u a l q u i e r c a u s a 
q u e a f e c t e a l b i e n p ú b l i c o d e l a I g l e s i a o a l a s a l v a c i ó n d e 
1 a s a l m a s . 
- E l j u e z s u p l e l a n e g l i g e n c i a d e l a s p a r t e s s i e m p r e 
q u e l o c o n s i d e r e n e c e s a r i o . 
E n e l C o e t u s s t u d i o r u m d e p r o c e s s i b u s e l c . 5 3 , e s t a b l e 
c í a : " I n n e g o t i o q u o d p r i v a t o r u m s o l u m m o d o i n t e r e s t i u d e x p r o 
c e d e r é p o t e s t d u m t a x a t a d i n s t a n t i a m p a r t í s . C a u s a a u t e m l e g T 
t i m e i n t r o d u c t a a d n o r m a m c a n . 1 3 8 s s . , i u d e x p r o c e d e r é p o ~ 
t e s t e t d e b e t e x o f f i c i o , p r a e t e r a l i o s c a s u s i u r e e x p r e s s o s , 
i n c a u s i s c r i m i n a l i b u s a l i i s q u e q u a e p u b l i c u m E c c l e s i a e b o n u m 
a u t a n i m a r u m s a l u t e m r e s p i c i u n t " ( 7 2 ) . 
E n e s t a r e d a c c i ó n s e h a c e l a s a l v e d a d p r a e t e r a l i o s c a -
s u s i u r e e x p r e s s o s , q u e d e s a p a r e c e e n l a s r e d a c c i o n e s p o s t e -
r i o r e s h a s t a l l e g a r a l C o d e x . 
E l p r i n c i p i o q u e a n a l i z a m o s a p e n a s h a v a r i a d o r e s p e c t o 
a l C I C 1 7 , s i b i e n e s a m a y o r i n f l u e n c i a d e l p r i n c i p i o d e o f i -
c i a l i d a d , q u e e n e l C I C 1 7 t e n í a c a r á c t e r c o m p l e m e n t a r i o , p a -
s a a s e r e n e l C I C 8 3 d e c a r á c t e r o r d i n a r i o . E l c . 1 6 1 8 C I C 
17 e s t a b l e c í a : " e n a q u e l l a s c a u s a s q u e a t a ñ e n a l b i e n p ú b l i c o 
d e l a I g l e s i a o a l a s a l v a c i ó n d e l a s a l m a s , t a m b i é n p u e d e 
h a c e r l o d e o f i c i o " ; s i n e m b a r g o e n e l C I C 8 3 s e d i s p o n e q u e 
e n e l m i s m o t i p o d e c a u s a s " e l j u e z p u e d e , e i n c l u s o d e b e , 
p r o c e d e r d e o f i c i o " . 
E l 2- p r i n c i p i o e n v i r t u d d e l c u á l e l j u e z s u p l e l a n e -
g l i g e n c i a d e l a s p a r t e s s e e n c u e n t r a r e c o g i d o e n e l c . 1 4 5 2 , 
e n s u p a r á g r a f o 1-: " E l j u e z p u e d e a d e m á s s u p l i r l a n e g l i g e n -
c i a d e l a s p a r t e s e n l a p r e s e n t a c i ó n d e p r u e b a s o a l o p o n e r 
( 7 2 ) C o m m u n i c a t i o n e s , X ( 1 9 7 8 ) , p . 2 5 2 . 
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e x c e p c i o n e s , s i e m p r e q u e l o c o n s i d e r e n e c e s a r i o p a r a e v i t a r 
u n a s e n t e n c i a g r a v e m e n t e i n j u s t a , q u e d a n d o f i r m e s l a s p r e s -
c r i p c i o n e s d e l c . 1 6 0 0 " . E s t e c a n o n c o n s e r v a l a m i s m a r e d a c -
c i ó n d e s d e e l C o e t u s d e 1 9 7 6 h a s t a e l C o d e x a c t u a l ; s u c a n o n 
c o r r e l a t i v o e n e l C I C 17 e r a e l c . 1 6 1 9 c o n e l q u e h a y a l g u -
n a s d i f e r e n c i a s q u e c o n v i e n e s e ñ a l a r . E l c a m b i o p r o d u c i d o e s 
f a v o r a b l e a u n a m a y o r i n q u i s i c i ó n d e l j u e z e n e l p r o c e s o . 
E l C ó d i g o d e 1 9 1 7 e s t a b l e c í a u n p r i n c i p i o g e n e r a l e n 
v i r t u d d e l c u á l e l j u e z n o p o d r í a i n t e r v e n i r p a r a s u p l i r a 
l a p a r t e . " S i e l a c t o r n o a d u c e e n f a v o r d e s u c a u s a l a s p r u e 
b a s q u e p u e d e a d u c i r , o e l r e o n o c o n t r a p o n e l a s e x c e p c i o n e s " 
q u e l e c o r r e s p o n d e n , e l j u e z s e a b s t e n d r á d e s u p l i r l o s " . S i n 
e m b a r g o , e n e l p a r á g r a f o 2 d e d i c h o c a n o n s e c o n t e m p l a b a u n a 
e x c e p c i ó n a l p r i n c i p i o m e n c i o n a d o : " P e r o t r a t á n d o s e d e l b i e n 
p ú b l i c o o d e l a s a l v a c i ó n d e l a s a l m a s , p u e d e y d e b e s u p l i r -
l a s " ( 7 3 ) . E n e l C I C 8 3 h a y u n g i r o e n e l c r i t e r i o q u e s e 
a d o p t a , p u e s t o q u e e l c . 1 4 5 2 p r e s c r i b e q u e g e n e r a l m e n t e " e l 
j u e z p u e d e . . . s u p l i r l a n e g l i g e n c i a d e l a s p a r t e s " , i n c l u s o 
e n c u a n t o a e x c e p c i o n e s . 
L o s c o m e n t a d o r e s d e l C ó d i g o o b s e r v a n c ó m o p o r m e d i o d e 
e s t e c a n o n s e a m p l i a n l a s f a c u l t a d e s d e l j u e z y a f i r m a n : " E l 
§ 2 , p o r l o t a n t o , c o n t i e n e u n a n u e v a n o r m a q u e a m p l í a l o s 
p o d e r e s d e l j u e z : e l j u e z p u e d e a d e m á s ( p r a e t e r e a ) s u p l i r l a 
n e g l i g e n c i a d e l a s p a r t e s e n l a a p o r t a c i ó n d e p r u e b a s y e n 
l a o p o s i c i ó n d e e x c e p c i o n e s , s i e m p r e q u e l o e s t i m e n e c e s a r i o 
p a r a e v i t a r u n a s e n t e n c i a i n j u s t a . E s t a f a c u l t a d d e l j u e z p a -
r a s u p l i r l a s p r u e b a s s e e x t i e n d e t a n t o a l a s c a u s a s d e s ó l o 
i n t e r é s p a r t i c u l a r c o m o d e i n t e r é s o b i e n p ú b l i c o , y s e s i t ú a 
e n l a l í n e a d e l o s m o d e r n o s o r d e n a m i e n t o s p r o c e s a l e s d e d a r 
m a y o r c a b i d a a l p r i n c i p i o i n q u i s i t i v o , p u e s a ú n e n l a s c a u s a s 
d e p u r o i n t e r é s p r i v a d o e s t á e n j u e g o e l p r e s t i g i o y l a e f i c j j 
c i a d e l a ^ f u n c i ó n j u d i c i a l , y n o s e p u e d e p e r m i t i r q u e l a n e -
g l i g e n c i a d e l a s p a r t e s i m p i d a e l c o n o c i m i e n t o d e l a v e r d a d 
o b j e t i v a y e l p r o n u n c i a m i e n t o d e u n a s e n t e n c i a j u s t a , f r u s -
t r a n d o l a m i s i ó n d e l o s t r i b u n a l e s d e j u s t i c i a " ( 7 4 ) . T a m b i é n 
l o s j u r i s t a s a m e r i c a n o s s o s t i e n e n a l r e s p e c t o : " T h e 1 9 1 7 C o d e 
( C I C 1 6 1 8 - 1 6 1 9 ) n o t e d t h a t t h e j u d g e s h o u l d a c t o n l y a t t h e 
p r o m p t i n g o f t h e p a r t i e s a n d t h a t h e s h o u l d n o t s u p p l y p r o o f s 
( 7 3 ) C . 1 6 1 9 , 1. C f r . C A B R E R O S DE A N T A , ob. y t . c t d s . , p . 3 3 7 , 
d o n d e e x p r e s a : " R e s p e c t o a l a s c a u s a p ú b l i c a s y d e l a s q u e d i r e c t a m e n t e 
i n t e r e s a n a l a s a l v a c i ó n d e l a s a l m a s , p u e d e e l j u e z d e d u c i r t o d a c l a s e 
d e p r u e b a s , s a l v o q u e é l m i s m o n o p u e d e h a c e r d e t e s t i g o " ; t a m b i é n CORONA 
T A , ob. y t . c t d s . , p p . 7 2 - 7 5 , s e ñ a l a c o m o " i n c a u s i s q u a e b o n u m p u b l i c u m 
r e s p i c i u n t , c u i u s m o d i s u n t o m n e s c a u s a e c r i m i n a l e s e t p l u r e s c a u s e s m a t r i 
m o n i a l e s , n o n a p p l i c a n t u r p r i n c i p i a : Ne p r o c e d a t i u d e x e x o f f i c i o ; n e eat" 
i u d e x u l t r a p e t i t a a p a r t i b u s ; s e d o m n i a r e g u n t u r i n h i s p r o c e s s i b u s a 
b o n i p u b i i c i n e c e s s i t a t e " ; e n e l m i s m o s e n t i d o v e r L E G A - B A R T O C E T T I , ob. 
c t d . , I , p . 235 y D E L L A R O C C A , D e r e c h o P r o c e s a l c a n ò n i c o , B u e n o s A i r e s , 
1 9 5 0 , p . 1 5 5 . 
( 7 4 ) A C E B A L , C I C 8 3 , BAC c t d . , p . 7 1 4 . 
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w h i c h t h e p a r t i e s n e g l e c t e d t o o f f e r . T h i s , h o w e v e r , w a s a 
g e n e r a l p r i n c i p l e . I n f a c t , t h e l a w i t s e l f e x p l i c i t l y p e r m i t -
t e d t h e j u d g e t o o f f e r c e r t a i n p r o o f s o n h i s o w n ( e . g . , C I C 
1 7 9 2 , 1 8 2 9 , 1 8 3 2 ) . B e s i d e s , s e v e r a l o f t h e c o m m e n t a t o r s r e c o m 
m e n d e d t h a t t h e j u d g e n o t i n t e r p r e t t h e g e n e r a l p r i n c i p l e too 
r i g o r o u s l y , s i n c e o f t e n t i m e s t h e s i m p l i c i t y , i g n o r a n c e , o r 
i n e x p e r i e n c e o f t h e p a r t i e s w o u l d d e p r i v e t h e c o u r t o f i m p o r -
t a n t i n f o r m a t i o n . E v e n u n d e r t h e 1 9 1 7 l a w , t h e r e f o r e , i n t e -
r e s t i n t h e w h o l e t r u t h a n d t h e p r i n c i p l e o f e q u i t y w o u l d h a -
v e r e c o m m e n e d t h a t t h e j u d g e s h o u l d a r r a n g e , o n h i s o w n i n i -
t i a t i v e , f o r t h e m i s s i n g e v i d e n c e b e s u p p l i e d . C a n o n 1 4 5 2 , 
§ 2 n o w t u r n s t h e 1 9 1 7 c a n o n a l m o s t c o m p l e t e l y a r o u n d a n d p o -
s i t i v e l y p e r m i t s t h e j u d g e t o s u p p l y f o r t h e n e g l e c t o f t h e 
p a r t i e s " ( 7 5 ) . 
S i n e m b a r g o , a l g ú n a u t o r e s t i m a e x c e s i v a l a f a c u l t a d 
q u e e l C I C o t o r g a a l j u e z e n e s t e c a n o n y e n t i e n d e q u e d e b e 
i n t e r p r e t a r s e e n u n s e n t i d o m u y r e s t r i c t i v o : " N o s e c o m p r e n d e 
c o m o e l j u e z , q u e d e b e s e r t o t a l m e n t e i m p a r c i a l e n l a c a u s a , 
n o s e c o n v i e r t a e n p r á c t i c a m e n t e a b o g a d o d e a l g u n a d e l a s p a r 
t e s e n e l e j e r c i c i o d e l a f a c u l t a d q u e e n e l c . 1 6 0 0 § 1 n T 
3 y c . 1 4 5 2 § 2 s e l e c o n c e d e d e p r a c t i c a r d e o f i c i o p r u e b a s , 
n o y a p o r q u e s e e s t i m e q u e l a n u e v a p r u e b a p o d r í a d i s i p a r l e 
a l g u n a d u d a - e n c u y o c a s o s e r í a c l a r a m e n t e l e g í t i m o e s e p r o c e 
d e r - s i n o p o r q u e l a p a r t e e n c u e s t i ó n h a s i d o n e g l i g e n t e e ñ 
p r e s e n t a r l a p r u e b a ( c o m o s i e l e j e r c i c i o d e l d e r e c h o d e d e -
f e n s a n o f u e r a r e n u n c i a b l e y c o m o s i e l s u p l i r l a n e g l i g e n c i a 
d e u n a d e l a s p a r t e s n o p u d i e r a a l m e n o s e n o c a s i o n e s p e r j u d i 
c a r a l a o t r a p a r t e ) y p o r q u e e l j u e z c e n s e a t ( c . 1 4 5 2 § 2 T 
o p o r q u e v e r i s s i m i l i e s t ( c . 1 6 0 0 § 1 , n . 3 ) q u e , d e n o p r a c -
t i c a r s e e s a n u e v a p r u e b a , l a s e n t e n c i a h a b r í a d e s e r g r a v e m e n 
t e i n j u s t a ( c . 1 4 5 2 § 2 ) o s i m p l e m e n t e i n j u s t a ( c . 1 6 0 0 , |" 
1 , n . 3 ) ; p e r o ¿ c ó m o p u e d e c o n s t a r l e a l j u e z o c o m o p u e d e p a -
r e c e r l e a l j u e z v e r o s í m i l q u e l a s e n t e n c i a h a b r í a d e s e r i n -
j u s t a s i n e s a p r u e b a ? , y ¿ e n q u é h a b r í a d e c o n s i s t i r e s a i n -
j u s t i c i a ? " ( 7 6 ) . 
L o s c o m e n t a r i o s d e l o s p r o f e s o r e s d e S a l a m a n c a s a l e n 
a l p a s o d e e s t a p o s i b l e i n t e r p r e t a c i ó n y e n e l c . 1 4 5 2 a d v i e r _ 
t e n q u e s e t r a t a d e u n a f a c u l t a d ; p e r o n o d e u n a o b l i g a c i ó n ; 
y q u e p o r t a n t o n o a f e c t a a l a i m p a r c i a l i d a d d e l j u e z ( 7 7 ) . 
D e D i e g o - L o r a e s t i m a q u e " e s e p o d e r j u r í d i c o d e o p o n e r 
( 7 5 ) T H E CANON LAW S 0 C I E T Y 0F A M E R I C A , T h e c a n o n l a w , C o d e x , t e x t 
a n d c o m m e n t a r y , N u e v a Y o r k , 1 9 8 5 , p . 9 6 1 . 
( 7 6 ) G A R C Í A F A I L D E , U n a p r i m e r a l e c t u r a d e l n u e v o C ó d i g o . . . , c t d . , 
p . 1 5 5 . C f r . t a m b i é n d e l m i s m o a u t o r N u e v o D e r e c h o P r o c e s a l . . . c t d . , p . 
9 9 . 
( 7 7 ) C I C 8 3 , B A C , c t d . , p . 7 1 4 : " A n t e t o d o s e t r a t a d e u n a f a c u l -
t a d d e l j u e z , n o d e u n a o b l i g a c i ó n ( . . . ) , q u e e s t á c o n c e d i d a p a r a e v i t a r 
u n a s e n t e n c i a g r a v e m e n t e i n j u s t a " . 
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e x c e p c i o n e s s e d e b e i n t e r p r e t a r r e s t r i c t i v a m e n t e ( c f r . c . 1 8 ) . 
p u e s l a n o r m a g e n e r a l e s l a e x c e p c i ó n , a l i g u a l q u e l a a c c i ó n 
c o m p e t e a q u i e n t i e n e e l d e r e c h o q u e c o n e l l a s e d e f i e n d e 
( c f r . c . 1 4 9 1 ) . S ó l o p u e s , e x c e p c i o n e s q u e a f e c t e n a l a n u l i -
d a d d e l a s e n t e n c i a ( c f r . c . 1 4 5 9 § 1 ) , o h a g a n r e f e r e n c i a 
a l a s e x i g e n c i a s r e c o g i d a s e n e l c . 1 5 0 5 , c o m o c o n d i c i o n a n t e s 
d e s u a d m i s i ó n , s i e l j u e z n o l a s t u v o e n c u e n t a e n s u m o m e n -
t o o p o r t u n o , p e r o i n c i d i e r a n a d e m á s e n l a v a l i d e z d e l p r o c e s o 
m i s m o o d e l a s e n t e n c i a , s o n l a s q u e , p o r a f e c t a r a l p r i n c i -
p i o n e b i s i n i d e m ( c f r . 1 4 6 3 § 1 ) , p u e d e n h a c e r s e p a t e n t e s 
e n e l p r o c e s o y m o t i v a r l a a c t u a c i ó n p o r e l j u e z a u t o r i z a d a 
p o r e l c . 1 4 5 2 § 2 . N o s e p e r m i t e , l o q u e e n e s t e p r e c e p t o 
s e i n d i c a , c o n o t r a s e x c e p c i o n e s d i l a t o r i a s q u e n o a f e c t e n 
a l a v a l i d e z , n i a l a s r e s t a n t e s p e r e n t o r i a s d e l c . 1 4 6 2 § 
2 " ( 7 8 ) . 
E s t a f a c u l t a d , q u e h a r e s u l t a d o c o n t r o v e r t i d a , s u r g e 
c o m o c o n s e c u e n c i a d e l p r i n c i p i o g e n e r a l r e g u l a d o e n e l p a r á -
g r a f o a n t e r i o r e n v i r t u d d e l c u a l i u d e x p r o c e d e r é p o t e s t e t 
d e b e t e x o f f i c i o ( 7 9 ) . E l C I C o t o r g a p o r c o n s i g u i e n t e f a c u l t a 
d e s m á s a m p l i a s a l j u e z y f u n d a m e n t a l a f u n c i ó n d i r e c t i v a d e T 
j u e z e n e l p r o c e s o . H a y u n m a y o r a l c a n c e d e l p r i n c i p i o i n q u i -
s i t i v o , e n a r a s d e p r o t e g e r e l b i e n p ú b l i c o q u e s u p o n e l a m i s _ 
ma d e c i s i ó n j u s t a . ~~ 
B. L a a d m i s i ó n d e l a d e m a n d a 
E n e l C I C 8 3 s e c o n s a g r a e l p r i n c i p i o d i s p o s i t i v o e n 
l a i n c o a c c i ó n d e l p r o c e s o . A t e n o r d e l c . 1 5 0 1 " E l j u e z n o 
p u e d e j u z g a r c a u s a a l g u n a , s i e l i n t e r e s a d o o e l p r o m o t o r d e 
j u s t i c i a n o h a n f o r m u l a d o u n a p e t i c i ó n a t e n o r d e l o s c á n o -
n e s " . P o r t a n t o , c o m o r e c o g e A c e b a l , " e l j u e z n o g o z a d e d e r e 
c h o d e a c c i ó n , e l c u a l e s t á r e s e r v a d o a l a s p a r t e s i n t e r e s a " 
d a s y a l p r o m o t o r d e j u s t i c i a . E s t a i d e a e s t á r e c o g i d a e n e l 
a n t i g u o a d a g i o : n e m o i u d e x s i n e a c t o r e " ( 8 0 ) . S i n e m b a r g o , j u n 
t o a e s o , e l j u e z g o z a d e u n a f a c u l t a d d i r e c t i v a , y e s c o n s e " 
c u e n c i a d e e s t a f a c u l t a d a d m i t i r o n o l a d e m a n d a p r e s e n t a d a 
p o r l a s p a r t e s e n a r a s d e l p r i n c i p i o d i s p o s i t i v o . E l c r i t e r i o 
s e g u i d o e n e l C I C a c t u a l s o b r e l a a d m i s i ó n d e l a d e m a n d a a p e -
n a s h a v a r i a d o r e s p e c t o a l a n t e r i o r ; c o m o o b s e r v a G r e e n : " I n 
t h e s e á r e a s a l s o o n e n o t i c e s h a r d l y a n y s i g n i f i c a n t c h a n g e 
i n t h e r e v i s e d s c h e m a . N o r m . 1 4 1 o n t h e a c c e p t a n c e / r e j e c t i o n 
o f t h e l i b e l l u s r e m a i n s b a s i c a l l y t h e s a m e a s i n t h e o r i g i n a l 
( 7 8 ) DE D I E G O - L O R A , Independencia y dependencia ctd., p . 4 3 1 , 
c i t a 2 1 . 
( 7 9 ) C f r . 0 C H 0 A , J . , I processi canonici in generale, e n " A p o l l i n a 
r i s " L V I I ( 1 9 8 4 ) , p . 2 1 5 . 
( 8 0 ) A C E B A L , CIC 83, BAC ctd., p . 7 3 9 . 
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s c h e m a a l t h o u g h i t i s s o m e w h a t s i m p l i f i e d " ( 8 1 ) . 
L a v e r d a d e r a d i f e r e n c i a e n e l C I C 8 3 r e s p e c t o a l C I C 
1 7 , e n e l t e m a q u e t r a t a m o s , e s q u e s e l i m i t a n l a s c a u s a s d e 
n o a d m i s i ó n a u n o s s u p u e s t o s c o n c r e t o s ( c f r . c . 1 5 0 5 , 2 ) ; a n -
t e s n o s e l i m i t a b a n l a s c a u s a s d e n o - a d m i s i ó n , p e r o s e e x i g í a 
a l j u e z q u e m o t i v a r a e l d e c r e t o p o r e l q u e s e r e c h a z a b a l a 
d e m a n d a ( c . 1 7 0 9 , 1 C I C 1 7 ) ; r e q u i s i t o q u e n o s e e x i g e e n e l 
C I C a c t u a l ( 8 2 ) , a l m e n o s e n e l t e n o r d e d i c h o c a n o n ; a u n q u e 
a l g ú n a u t o r h a r e l a c i o n a d o e s t e c . 1 5 0 5 c o n e l c . 1 6 1 7 , c o n -
c l u y e n d o q u e p o r t r a t a r s e d e d e c r e t o , é s t e d e b e r á s e r m o t i v a 
d o : " W h e n a p e t i t i o n i s r e j e c t e d , t h e r e a s o n s f o r t h e r e j e c ~ 
t i o n m u s t , i n a c c o r d w i t h c a n o n 1 6 1 7 , b e e x p r e s s e d i n t h e d e -
c r e e " ( 8 3 ) . 
E n u n p r i n c i p i o p u e d e p a r e c e r q u e e n e s t e e x t r e m o s e 
l i m i t a l a d i s e r e c i o n a l i d a d d e l j u e z , a l e x i g i r u n a s c a u s a s 
c o n c r e t a s p a r a n o a d m i t i r l a d e m a n d a , p e r o u n a n á l i s i s m á s 
d e t e n i d o n o s m u e s t r a q u e l o s s u p u e s t o s s o n l o s u f i c i e n t e m e n t e 
a m p l i o s , y q u e d i f í c i l m e n t e e l j u e z e n t e n d e r á q u e d e b e r e c h a -
z a r l a d e m a n d a p o r a l g u n a o t r a c a u s a . 
L a s c a u s a s p o r l a s q u e e l j u e z p u e d e r e c h a z a r e l e s c r i -
t o d e d e m a n d a , r e g u l a d a s e n e l c . 1 5 0 5 , 2 s o n l a s s i g u i e n t e s : 
" l 2 . S i e l j u e z o e l t r i b u n a l s o n i n c o m p e t e n t e s . 
2 2 . S i c o n s t a c o n c e r t e z a q u e e l a c t o r c a r e c e d e c a p a c j _ 
d a d p r o c e s a l . ~ 
3 2 . S i n o s e h a c u m p l i d o l o q u e m a n d a e l c . 1 5 0 4 , l 2 -
3 2 ( f o r m a l i d a d e s d e l a d e m a n d a ) . 
4 2 . S i d e l m i s m o e s c r i t o d e d e m a n d a s e d e d u c e c o n c e r t e 
z a q u e l a p e t i c i ó n c a r e c e d e t o d o f u n d a m e n t o y q u e n o c a b e 
e s p e r a r q u e d e l p r o c e s o a p a r e z c a f u n d a m e n t o a l g u n o " . 
E s t a r e d a c c i ó n s e h a m a n t e n i d o e n l í n e a s g e n e r a l e s , c o n 
l o s c u a t r o s u p u e s t o s , d e s d e e l C o e t u s d e 1 9 7 6 p e r o n o e n t o -
d o s s u s e x t r e m o s ; e n e l t e r c e r s u p u e s t o n o s e h a c í a r e f e r e n -
c i a a l n 9 . 2 9 d e l c a n o n a n t e r i o r ; p o r e s t a r a z ó n , e n l a s e n -
m i e n d a s a l s c h e m a 8 0 u n P a d r e s u g i r i ó a ñ a d i r o t r a c a u s a : " A d 
§ 2 a d d a t u r ' a u t s i o m n i m o d o d e s i t a l i q u a i n d i c a t i o , d e q u a 
i n c a n . 1 4 5 6 2 9 ' , q u i e x i g i t u n 1 i b e 11 o i n d i c e t u r q u o i u r e 
a c t o r i n n i t i t u r e t q u i b u s f a c t i b u s e t p r o b a t i o n i b u s a d e v i d e i n 
( 8 1 ) G R E E N , T h e r e v i s i o n o f t h e p r o c e d u r a l l a i x i s c h e m a : i m p l i c a -
t i o n s f o r t r i b u n a l p r a c t i c e , e n " T h e J u r i s t " , X L ( 1 9 8 0 ) , p . 3 7 0 . 
( 8 2 ) G A R C I A F A I L D E , N u e v o D e r e c h o P r o c e s a l , c t d . , p . 4 4 . 
( 8 3 ) T h e c a n o n l a w c o d e x c i t d . , p . 9 7 2 . 
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d a e a q u a e a s s e r u n t u r ( A l i q u i s P a t e r ) " ( 8 4 ) . 
A u n q u e e n u n p r i n c i p i o n o s e a c e p t ó s u p r o p u e s t a , p o r 
e n t e n d e r s e q u e e r a e x c e s i v a m e n t e s e v e r a , e n l a r e d a c c i ó n f i -
n a l s e r e c o g i ó e l c o n t e n i d o d e l a e n m i e n d a , a u n q u e e n u n l u -
g a r d i s t i n t o , p u e s t o q u e s e a ñ a d e a l n 2 . 3 , q u e e s e l q u e r e -
m i t e a l o s r e q u i s i t o s d e l c . 1 5 0 4 , y e l s i s t e m a u t i l i z a d o e s 
e l q u e h a c e r e f e r e n c i a a l o s t r e s p r i m e r o s n ú m e r o s y n o s ó l o 
a l l 2 y 3 2 c o m o e s t a b a r e g u l a d o a n t e r i o r m e n t e . P o r o t r a p a r -
t e , q u e r e m o s r e s a l t a r e l s u p u e s t o d e n o - a d m i s i ó n r e c o g i d o e n 
e l c . 1 5 0 5 , 2 , 4 2 : q u e l a d e m a n d a c a r e z c a d e f u n d a m e n t o . S e 
c o n t e m p l a a q u í l o q u e l a d o c t r i n a h a d e f e n d i d o r e i t e r a d a m e n t e 
a c e r c a d e q u e l a d e m a n d a , p a r a s e r a d m i t i d a , d e b e t e n e r u n 
fumus boni iuris ( 8 5 ) . C o m e n t a n d o e s t e c a n o n , d e D i e g o - L o r a 
e x p r e s a : " E n r e l a c i ó n c o n e l c . 1 7 0 9 d e l C I C 1 7 , s e r e c o g e 
u n a i n n o v a c i ó n i m p o r t a n t e e n e l n u e v o § 2 , 4 2 , q u e r e s p o n d e 
a l a m e j o r t r a d i c i ó n c a n ó n i c a . S e t r a t a d e q u e e l l i b e l o p r e -
s e n t e f u m u s boni i u r i s , c u y a e x p r e s a e x i g e n c i a s e o m i t i ó e n 
e l C o d e x d e r o g a d o , s i b i e n s e e s t i m ó q u e e s t a b a s o b r e e n t e n d i -
d a , h a s t a t a l p u n t o q u e , a s u m o d o , l a e x p l i c i t ó e l a r t . 6 4 
d e l a I n s t r . i P r o v i d a M a t e r " ( 8 6 ) . 
G a r c í a - F a i 1 d e s o s t i e n e , a c e r c a d e l m a n d a t o d e e s t e n ú m e 
r o , q u e " a ú n a s i , e s t e c . 1 5 0 5 S 2 , 4 2 i n t r o d u c e l a n o v e d a d 
i m p o r t a n t e d e q u e e l e s c r i t o d e d e m a n d a n o p u e d e s e r r e c h a z a -
d o s i , a u n q u e d e l m i s m o s e d e d u z c a c o n c e r t e z a q u e l a p e t i -
c i ó n c a r e c e d e t o d o f u n d a m e n t o , d e l m i s m o s e d e d u c e c o n c e r t e 
z a q u e e l f u n d a m e n t o r e q u e r i d o h a b r á d e a p a r e c e r d e n t r o d e T 
p r o c e s o " ( 8 7 ) ; e n t e n d e m o s q u e e s a a f i r m a c i ó n s e d e d u c e d e l 
f i n a l d e l n ú m e r o c o m e n t a d o : " y q u e n o c a b e e s p e r a r q u e d e l 
p r o c e s o a p a r e z c a f u n d a m e n t o a l g u n o " . E s d e c i r , q u e e n e l c a s o 
d e q u e s e p r e v e a q u e l a d e m a n d a c u r s a d a p u e d e t e n e r , e n u n 
f u t u r o , a l g ú n f u n d a m e n t o , é s t a d e b e s e r a d m i t i d a . 
T a m b i é n p u e d e n o a d m i t i r s e u n a d e m a n d a p o r f a l t a d e c o m 
p e t e n c i a d e l t r i b u n a l o p o r f a l t a d e c a p a c i d a d e n e l a c t o ? 
( c f r . c . 1 5 0 5 , 1 ) ; " e l e s t u d i o d e l a d e m a n d a s u p o n e e l e x a m e n 
d e l o s p r e s u p u e s t o s p r o c e s a l e s : c o m p e t e n c i a d e l t r i b u n a l , c a -
( 8 4 ) Communicationes, XV ( 1 9 8 4 ) , p . 6 2 . 
( 8 5 ) D o c t r i n a r e c o g i d a p o r d i v e r s o s a u t o r e s , DEL A M O , Sentencias, 
casos y cuestiones en la Rota Española, P a m p l o n a , 1 9 7 7 , p . 5 9 0 ; DE D I E G O -
L O R A , Poder jurisdiccional c t d . , p . 1 6 5 ; V I L L E G G I A N T E , Ammisione del 
libello e concordanza del dubio, e n " E p h e m e r i d e s I u r i s C a n o n i c i " , X X X I V 
( 1 9 7 8 ) , p p . 2 9 9 - 3 0 0 ; C I V I L I , Esame da parte del giudice del libello intro 
dutivo della lite nel processo canonico, e n " E p h e m e r i d e s I u r i s C a n o n i c i " , 
XX ( 1 9 7 4 ) , p . 1 9 5 . 
( 8 6 ) DE D I E G O - L O R A , CIC 83, P a m p l o n a ctd., p . 9 0 6 . 
( 8 7 ) G A R C I A - F A I L D E , o b . ctd., p . 4 6 . 
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p a c i d a d p r o c e s a l d e l a c t o r . . . " ( 8 8 ) . P o r t a n t o , a l o s m o t i -
v o s a n t e s e x p u e s t o s , h a y q u e s u m a r e s t o s d o s ú l t i m o s . D e D i e -
g o - L o r a c o n c r e t a , c o m e n t a n d o e s t e p u n t o : " L a a d m i s i ó n d e l a 
d e m a n d a s e a t r i b u y e a l j u e z ú n i c o o , e n s u c a s o , a l p r e s i d e n -
t e d e l t r i b u n a l . A n t e s , d e b e n e x a m i n a r s u p r o p i a c o m p e t e n c i a , 
y l a a p t i t u d d e l a c t o r standi in i u d i c i o : e s d e c i r , c o n s t a t a r 
s i t i e n e c a p a c i d a d p r o c e s a l e i n c l u s o - s i e n a l g u n a h i p ó t e s i s 
e l l e g i s l a d o r e x i g e a d e m á s a l g ú n r e q u i s i t o l e g i t i m a d o r p a r a 
r e a l i z a r a c t o s p r o c e s a l e s c o n e f i c a c i a - l a n e c e s a r i a l e g i t i m a 
c i ó n ad p r o c e s s u m . D e n o c u b r i r s e e s t o s r e q u i s i t o s , s e d i c t a " 
r á d e c r e t o r e c h a z a n d o d e p l a n o e l l i b e l o " ( 8 9 ) . 
C . L a f i j a c i ó n d e l o b j e t o l i t i g i o s o 
C o n s i d e r a m o s q u e e l j u e z a l a d m i t i r o r e c h a z a r l a d e m a n 
d a e s t á a c t u a n d o e n v i r t u d d e l p r i n c i p i o i n q u i s i t i v o . E s t " a 
e s u n a f a c u l t a d d i r e c t a d e l j u e z q u e f a c i l i t a e l q u e s e a c t u é 
s e g ú n j u s t i c i a . 
U n a v e z a d m i t i d a l a d e m a n d a , e l j u e z d e b e o r d e n a r c i t a r 
a l a s p a r t e s e n e l m i s m o d e c r e t o d e a d m i s i ó n ( c f r . c . 1 5 0 7 ) . 
A c o n t i n u a c i ó n t e n d r á l u g a r l a c o n t e s t a c i ó n d e l a d e m a n d a 
( 9 0 ) . 
R e s p e c t o a l C I C 8 3 , e s t a m o s a n t e u n a e v i d e n t e n o v e d a d . 
L a 1 i t i s c o n t e s t a c i ó n c a m b i a d e s u j e t o a c t i v o , y a s i m i e n t r a s 
e n e l C I C 1 7 e r a n p r i m e r a m e n t e l a s p a r t e s q u i e n e s d e t e r m i n a -
b a n e l o b j e t o d e l l i t i g i o , e n e l C I C 8 3 e s e l j u e z , a u n q u e 
s i e m p r e t e n i e n d o e n c u e n t a l a s p e t i c i o n e s d e l a s p a r t e s . C o m o 
e x p o n e n l o s c a n o n i s t a s a m e r i c a n o s : " T h e 1 9 1 7 C o d e ( C I C 1 7 2 6 ) 
u s e d t o d e f i n e c o n t e s t a t i o l i t i s a s t h e f o r m a l c o n t r a d i c t i o n 
o f t h e p e t i t i o n b y t h e r e s p o n d e n t , m a d e w i t h t h e i n t e n t i o n 
o f l i t i g a t i n g b e f o r e a j u d g e . T h e 1 9 8 3 C o d e , h o w e v e r , d e f i n e s 
t h e c o n t e s t a t i o q u i t e d i f f e r e n t l y . T h e c o n t e s t a t i o , i t s a y s , 
i s t h e d i f i n i n g o f t h e t e r m s o f t h e c o n t r o v e r s y ( b a s e d o n t h e 
p e t i t i o n s a n d r e s p o n s e s o f t h e p a r t i e s ) b y t h e d e c r e e o f t h e 
j u d g e . U n d e r t h e 1 9 1 7 l a w , i n o t h e r w o r d s , t h e a g e n t o f t h e 
c o n t e s t a t i o w a s t h e p a r t i e s ; W h e r e a s u n d e r t h e 1 9 8 3 l a w , t h e 
a g e n t i s t h e j u d g e . I t s h o u l d a l s o b e a n o t e d , p e r h a p s , t h a t , 
w h e r e a s t h e c o n t e s t a t i o l i t i s i s n o l o n g e r a t r u e c o n t e s t a -
t i o n o r c o n t r a d i c t i o n , i t d o e s r e m a i n a t r u e j o i n i n g o f t h e 
i s s u e s " ( 9 1 ) . 
( 8 8 ) C U E R V O , S e l e c c i ó n d e t e m a s c t d . , p . 1 2 9 . 
( 8 9 ) DE D I E G O - L O R A , C I C 8 3 , P a m p l o n a , c t d . , p p . 9 0 5 - 9 0 6 . 
( 9 0 ) C . 1 5 1 3 . 
( 9 1 ) T h e c a n o n l a w C o d e x c t d . , p . 9 7 4 . 
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E s t e c a m b i o e n l a d e t e r m i n a c i ó n d e l o b j e t o d e l a c o n t r o 
v e r s i a , n o t u v o l u g a r h a s t a e l schema 8 0 ; a u n q u e e n e l C o e t u s 
s t u d i o r u m de p r o c e s s i b u s d e 1 9 7 6 s e i n c o a , y e l c . 1 5 4 d e d i -
c h o e s q u e m a d i c e a s i : " o b i e c t u m s e u m a t e r i a i u d i c i i d e t e r m i n a 
t u r l i t i s c o n s t e s t a t i o n e q u a p r o p o n u n t u r c o n t r o v e r s i a e t e r m i -
n i i u d i c i a l i t e r d e f i n i e n d i " . E s t o n o s e p e r f i l a h a s t a q u e pos^ 
t e r i o r m e n t e s e m o d i f i c a l a r e d a c c i ó n d e d i c h o c a n o n , q u e p e r -
m a n e c e h a s t a l a r e d a c i ó n d e f i n i t i v a d e l Codex; y a s i e l t e n o r 
d e l c . 1 4 6 5 , I d e l S c h e m a e s : " C o n t e s t a t i o l i t i s h a b e t u r c u m 
p e r i u d i c i s d e c r e t u m c o n t r o v e r s i a e t e r m i n i , e x p a r t i u m p e t i -
t i o n i b u s e t r e s p o n s i o n i b u s d e s u m p t i , d e f i n i u n t u r " . 
E l n u e v o C I C o t o r g a m á s f a c u l t a d e s a l j u e z d e s d e l a i n -
c o a c i ó n d e l p r o c e s o ; e l p r i n c i p i o i n q u i s i t i v o e s t á p r e s e n t e 
e n e s t a a c c i ó n d e m a n e r a m á s i n c i s i v a . E s e l j u e z q u i e n d e t e r 
m i n a r á s i e l p r o c e s o s e l l e v a a c a b o , m e d i a n t e l a a d m i s i ó T T 
d e l a d e m a n d a p r e s e n t a d a p o r e l a c t o r ; y e s e l j u e z q u i e n f i -
j a e l o b j e t o d e l l i t i g i o , s i b i e n d e b e t e n e r e n c u e n t a l a s 
f o r m a l i d a d e s d e l a s p a r t e s ; e s é l q u i e n , e n ú l t i m a i n s t a n c i a , 
d e t e r m i n a l o s e x t r e m o s s o b r e l o s q u e v a n l a s p a r t e s a l i t i -
g a r . S i n e m b a r g o , t o d a v í a s e d a e n t r a d a a l a s p a r t e s , p u e s t o 
q u e s i n o e s t á n d e a c u e r d o p u e d e n r e c u r r i r e n e l p l a z o d e 
diez d í a s p a r a q u e s e m o d i f i q u e d i c h o o b j e t o ( c . 1 5 1 3 , 3 2 ) . 
E s t e r e c u r s o s e p r e s e n t a a n t e e l m i s m o j u e z . P o r t a n t o , e s t i -
m a m o s q u e c o n e s t e r e c u r s o s e p r o t e g e a l a s p a r t e s d e u n a p o -
s i b l e a r b i t r a r i e d a d d e l j u e z e n l a f i j a c i ó n d e l d u b i u m . N o 
o b s t a n t e , l a g a r a n t í a q u e l a s p a r t e s g o z a n , c o n t r a l a d e c i -
sión d e l j u e z , q u e s e a c o n f i r m a t o r i a d e s u D e c r e t o d e f o r m u l j j 
ción d e l d u b i u m , e s b i e n e s c a s a . E l c . 1 5 1 3 , 3 p r e s c r i b e q u e " 
e s t a c u e s t i ó n d e b e r e s o l v e r l a e l j u e z p o r D e c r e t o c o n t o d a 
r a p i d e z . Y c o m o p r e v é e l c . 1 6 2 9 , n 9 . 5 , n o c a b e a p e l a c i ó n 
c o n t r a e l D e c r e t o q u e h a d e r e s o l v e r e x p e d i t i s s i m e u n a c a u s a . 
V I I . L A I N Q U I S I C I Ó N D E L J U E Z E N E L P E R I O D O P R O B A T O R I O 
A . E l j u e z p u e d e e x c e p c i o n a l m e n t e o r d e n a r p r u e b a s f u e r a 
del p e r i o d o p r o b a t o r i o 
T r a s e l p e r í o d o p r o b a t o r i o a p a r e c e c o n m á s n i t i d e z e l 
a u m e n t o d e l p o d e r d e l j u e z e n e l C I C 8 3 . 
A t e n o r d e l c . 1 6 0 0 : 
1 . " D e s p u é s d e l a c o n c l u s i ó n d e l a c a u s a , e l j u e z p u e d e 
l l a m a r a l o s m i s m o s o a o t r o s t e s t i g o s , o m a n d a r q u e s e p r a c -
t i q u e n p r u e b a s n o p e d i d a s c o n a n t e r i o r i d a d , s o l a m e n t e : 
l 9 . E n l a s c a u s a s e n l a s q u e s e t r a t e s ó l o d e l b i e n 
p a r t i c u l a r d e l a s p a r t e s ; s i t o d a s e l l a s e s t á n d e a c u e r d o ; 
2 9 . e n l a s d e m á s c a u s a s , d e s p u é s d e o í r a l a s p a r t e s 
y con t a l d e q u e h a y a u n a r a z ó n g r a v e y s e e v i t e t o d o p e l i g r o 
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d e f r a u d e o s o b o r n o ; 
3 e . e n t o d a s l a s c a u s a s , c u a n d o e s v e r o s í m i l q u e , 
d e n o a d m i t i r s e u n a p r u e b a , l a s e n t e n c i a h a b r á d e s e r i n j u s -
t a , p o r l a s r a z o n e s e x p u e s t a s e n e l c . 1 6 4 5 S 2 , l s - 3 2 " . 
P r o p i a m e n t e e s t e c a n o n n o t i e n e s u c o r r e s p o n d i e n t e e x a c 
t o e n e l C I C d e l 1 7 ; s i n e m b a r g o a u n a l o r e g u l a d o e n d o s c á n ' o 
n e s - 1 7 8 6 y 1 8 6 1 - d e e s e C ó d i g o , a u n q u e d e f o r m a d i s t i n t a T 
T i e n e i n t e r é s a n a l i z a r l a e v o l u c i ó n q u e h a s e g u i d o e l c . 1 6 0 0 
a c t u a l e n l o s d i s t i n t o s p r o y e c t o s , p u e s t o q u e , e n e s e d e s a r r o 
l i o , h a h a b i d o u n c a m b i o s u s t a n c i a l . ~~ 
E n e l c o e t u s s t u d i o r u m d e p r o c e s s i b u s d e 1 9 7 6 , s e s e -
g u í a e l m i s m o c r i t e r i o , e n c u a n t o a u b i c a c i ó n , q u e e n e l C I C 
1 7 ; y a s í , a l t r a t a r s o b r e l a p r u e b a d e t e s t i g o s y , p o r l o 
t a n t o , r e f e r i d a s ó l o a e l l a , e l c . 2 1 7 e s t a b l e c í a : 
" 1 . E v u l g a t i s a d n o r m a n c a n . 2 1 4 t e s t i m o n i i s i u d e x p o -
t e s t a d h u c e o s d e m t e s t e s v e l a l i a s p r o b a t i o n e s q u a e a n t e a n o n 
f u e r i n t p e t i t a e , d i s p o n e r e t a n t u m m o d o : 
1 ) i n c a u s i s , i n q u i b u s a g i t u r d e s o l o p r i v a t o p a r -
t i u m b o n o , s i o m n e s p a r t e s c o n s e n t i a n t ; 
2 ) i n c e t e r i s c a u s i s , a u d i t i s p a r t i b u s e t d u m m o d o 
g r a v i s ( s i m a ) e x s e t r a t i o e t q u o d l i b e t f r a u d i s v e l s u b o r n a -
t i o n i s p e r i c u l u m r e m o v e a t u r ; 
3 ) i n ó m n i b u s c a u s i s , q u o t i e s v e r i s i m i l e e s t , n e , 
n i s i p r o b a t i o n o v a a d m i t t a t u r , s e n t e n t i a i n i u s t a f u t u r a s i t 
p r o p t e r r a t i o n e s , d e q u i b u s i n c a n . 2 9 9 § 2 , n n . 1 , 2 , 3 . 
2 . P o t e s t a u t e m i u d e x i u b e r e v e l a d m i t i e r e u t e x h i b e a -
t u r d o c u m e n t u m , q u o d f o r t e a n t e a s i n e c u l p a e i u s c u i u s i n t e -
r e s t , e x h i b e r i n o n p o t u i t " . 
S e c a m b i a e l c r i t e r i o s e g u i d o e n e l C I C 1 7 r e s p e c t o a l 
c o n t e n i d o d e d i c h a m a t e r i a , p u e s t o q u e e n e l C ó d i g o a n t e r i o r 
e l c r i t e r i o g e n e r a l e r a p r o h i b i r q u e s e a d m i t i e s e n n u e v a s d e -
c l a r a c i o n e s d e t e s t i g o s ( c . 1 7 3 0 ) , p r i n c i p i o r e c o g i d o y a e n 
e l d e r e c h o d e l a s d e c r e t a l e s ( 9 2 ) . S i n e m b a r g o , e n e l c o e t u s 
s t u d i o r u m d e p r o c e s s i b u s , s e e s t a b l e c e u n p r i n c i p i o g e n e r a l 
p o r e l c u a l e l j u e z p u e d e r e c a b a r n u e v o s t e s t i m o n i o s d e s p u é s 
d e p u b l i c a d a s l a s d e c l a r a c i o n e s d e l o s t e s t i g o s . 
P o r o t r a p a r t e , e n e l c . 2 5 9 d e l c o e t u s s t u d i o r u m d e 
p r o c e s s i b u s 1 9 7 6 , a l t r a t a r d e l a p u b l i c a c i ó n d e l p r o c e s o y 
d e l a c o n c l u s i ó n d e l a c a u s a , s e e s t a b l e c e q u e n o s e a d m i t i -
( 9 2 ) ( c . 1 9 , X , d e i u d i c i s , I I , 1; c . 5 , X u t l i t e n o n c o n s t e s t a t a 
n o n p r o c e d a t u r a d t e s t i u m r e c e p t i o n e m v e l a d s e n t e n t i a m d e f f i n i t i v a m , I I , 
6 ; c . 3 , X d e d o l o e t c o n t u m a c i a , I I , 1 4 ) . 
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r á n p r u e b a s d e s p u é s d e l a c o n c l u s i ó n d e l a c a u s a - a e x c e p c i ó n 
d e l c a s o q u e a c a b a m o s d e a n a l i z a r r e f e r i d o a l o s t e s t i g o s - , 
a n o s e r q u e e l j u e z d e c i d a a d m i t i r n u e v a s p r u e b a s s i l o e s t j _ 
m a o p o r t u n o . ~~ 
E l t e n o r d e l c a n o n 2 5 9 d e c í a a s í : 
" 1 . P o s t c o n c 1 u s i o n e m i n c a u s a n o v a e p r o b a t i o n e s i n h i b e 
t u r , n i s i s e r v a t i s p r a e s c r i p t i s c a n . 2 1 7 . ~ 
2 . S i n o v a s p r o b a t i o n e s a d m i t t e n d a s c e n s e a t , i d d e c e r -
n a t i u d e x , a u d i t a a l t e r a p a r t e , c u i c o n g r u u m t e m p u s c o n c e d a t 
u t n o v a s p r o b a t i o n e s c o g n o s c e r e e t s e d e f f e n d e r e p o s s i t " ( 9 3 ) . 
L a o r i e n t a c i ó n s e g u i d a e n e l c o e t u s e s s i m i l a r a l a r e -
g u l a c i ó n d e l C I C 1 7 e n s u c . 1 8 6 1 . 
L o s c o n s u l t o r e s n o e s t a b a n c o n f o r m e s c o n e l c r i t e r i o 
d e l C I C 1 7 , r e c o g i d o p o r e l C o e t u s , y p r o p o n e n q u e e l c a n . 
2 1 7 r e l a t i v o a l o s t e s t i g o s s e t r a s l a d e a l t í t u l o D e p r o c e s -
s u s p u b l i c a t i o n e c o n l a s d e b i d a m o d i f i c a c i o n e s ; y a s í p r o p o -
n e n : " D e s e n t e n t i a a l i c u i u s o r g a n i C ó n s u l t a t i o n i s e v u l g a t i o 
t e s t i m o n i o r u m , d e q u a i n h i s c a n o n i b u s , a n t e p u b 1 i c a t i o n e m 
a c t o r u m f a c t a , e s t f e r e s u p e r f l u a , q u i a e t i a m q u a n d o p r o c e s -
s u s p u b l i c a t u r f a c u l t a s d a t u r p a r t i b u s p e t e n d i u t n o v a e p r o b a 
t i o n e s a d m i t t a n t u r ( 9 4 ) . P r o p o n i t u r e r g o u t c i t . 5 " D e t e s t i T 
m o n i o r u m e v u l t a t i o n e e o r u m q u e r e p r o b a t i o n e " s u p r i m a t u r e t s i 
q u a e s u n t n o r m a e q u a e s e r v a r i v i d e n t u r , t r a n s f e r r i i p s a e p o s -
s u n t s u b . t i t . " D e p r o c e s s u s p u b l i c a t i o n e " ( 9 5 ) . 
L a p r o p u e s t a d e l o s c o n s u l t o r e s f u e a c e p t a d a , y e n e l 
s c h e m a 8 0 e l c . 1 5 5 2 , i n c l u i d o e n e l t í t u l o d e l a p u b l i c a c i ó n 
y c o n c l u s i ó n d e l a c a u s a , e s p r á c t i c a m e n t e i g u a l q u e e l c . 
1 6 0 0 a c t u a l - t r a n s c r i t o a l i n i c i o d e e s t e e p í g r a f e - , c o n e x -
c e p c i ó n d e a l g u n a s c u e s t i o n e s d e r e d a c c i ó n p o c o i m p o r t a n t e s . 
C o n e s t e p r e c e p t o - c . 1 6 0 0 - " s e i n t r o d u c e u n a n u e v a e x -
c e p c i ó n a l p r i n c i p i o d e p r e c l u s i ó n " ( 9 6 ) , p e r o t a m b i é n - y e s -
t e e s e l t e m a q u e n o s i n t e r e s a - , " s e p e r m i t e a l j u e z m a y o r e s 
p o s i b i l i d a d e s p a r a d e s c u b r i r l a v e r d a d h i s t ó r i c a , p e r o h a d e 
u s a r s e c o n c a u t e l a p a r a n o p o n e r e n t e l a d e j u i c i o l a i m p a r -
c i a l i d a d d e l j u e z . P o r o t r o l a d o , n o r e s u l t a m u y c l a r o c ó m o 
e l j u e z p u e d e e s t a r a p u n t o d e d i c t a r u n a s e n t e n c i a i n j u s t a 
c u a n d o r e s u l t a q u e e s v e r o s í m i l q u e l a s p r u e b a s s e a n f a l s a s , 
q u e h a y a d o c u m e n t o s n u e v o s q u e e x i g e n u n a d e c i s i ó n c o n t r a r i a 
o q u e l a s e n t e n c i a v a y a a p r o n u n c i a r s e e x d o l o p a r t i s p u e s 
s e g ú n e l a x i o m a j u r í d i c o v e r o s i m i l e q u o d n o n e s t p r a e s u m i t u r 
( 9 3 ) Communicationes, X I ( 1 9 7 9 ) , p . 1 3 5 . 
( 9 4 ) C f r . c . 259 § 2 schematis. 
( 9 5 ) Communicationes, X I ( 1 9 7 9 ) , p . 1 1 8 . 
( 9 6 ) DE D I E G O - L O R A , CIC 83, P a m p l o n a ctd., p . 9 5 8 . 
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f a l s u m , y v i c e v e r s a " ( 9 7 ) . 
O t r o s u p u e s t o p o r e l q u e s e f a c u l t a a l j u e z a r e c i b i r 
p r u e b a s f u e r a d e l t i e m p o e s t a b l e c i d o p a r a e l l o , e s e l c . 1 5 2 9 
C I C 8 3 . E n e l s e e s t a b l e c e l o s i g u i e n t e : " S i n o e s p o r c a u s a 
g r a v e , e l j u e z n o p r o c e d e a r e c o g e r p r u e b a s a n t e s d e l a l i t i s 
c o n t e s t a c i ó n " ; a u n q u e e s t e c a n o n e s t a b l e c e l a p r o h i b i c i ó n d e 
r e c o g e r p r u e b a s a n t e s d e l a 1 i t i s c o n t e s t a c i ó n , p e r m i t e q u e 
e l j u e z l a s a d m i t a s i s u r g e a l g u n a c a u s a g r a v e . R e s p o n d e e s t e 
c a n o n a l m o d o d e l e g i s l a r d e l a I g l e s i a , a p l i c a n d o c o n f l e x i -
b i l i d a d l a s n o r m a s d e p r o c e d i m i e n t o ( 9 8 ) . 
E l i t e r d e l c . 1 5 2 9 , e n l a e l a b o r a c i ó n d e l C I C 8 3 , h a 
s u f r i d o a l g u n a v a r i a c i ó n , a u n q u e d e s d e e l p r i m e r m o m e n t o s e 
i n c l u y ó a l r e g u l a r l a s p r u e b a s e n g e n e r a l , y n o e n l a c o n t e s -
t a c i ó n a l a d e m a n d a c o m o h a c i a e l C I C 1 7 . L o s c o m e n t a r i s t a s 
a m e r i c a n o s c o n c r e t a n : " t h i s c a n o n , w h i c h w a s i n c l u d e d ( i n s o -
m e w h a t d i f f e r e n t f o r m ) i n t h e 1 9 1 7 C o d e ( C I C 1 7 3 0 ) u n d e r t h e 
t i t l e d e a l i n g w i t h t h e c o n t e s t a t i o l i t i s r a t h e r t h a n u n d e r 
t h e t i t l e d e a l i n g w i t h p r o o f s , w a s a l s o f o u n d ( a g a i n i n d i f f e 
r e n t f o r m ) i n t h e s i x t h t i t l e o f t h e s e c o n d b o o k o f t h e D e c r è " 
t e a l s o f G r e g o r y I X " ( 9 9 ) . 
E n e l c o e t u s s t u d i o r u m d e p r o c e s s i b u s 1 9 7 6 , e l c . 1 7 0 
p r o p o n í a : " I u d e x a d t e s t i m o n i o r u m a l i a r u m q u e p r o b a t i o n u m r e c e 
p t i o n e m n e p r o c e d a t a n t e l i t i s c o n t e s t a t i o n e m n i s i o b i u s t a m 
g r a v e m c a u s a m " ( 1 0 0 ) . L o s c o n s u l t o r e s s u g e r í a n u n a f o r m u l a -
c i ó n m á s b r e v e y m á s g e n e r a l , d i c h a r e d a c c i ó n s e a d o p t ó e n 
e l s c h e m a 8 0 , c u y o c . 1 4 8 1 e x p r e s a : " I u d e x a d p r o b a t i o n e s c o l 
l i g e n d a s n e p r o c e d a t a n t e l i t i s c o n t e s t a t i o n e m n i s i o b g r a v e m 
c a u s a m " , q u e s e r e c o g e e n e l C I C 8 3 . 
A d v e r t i m o s , q u e e l j u e z e n e l p e r í o d o p r o b a t o r i o d e s -
p l i e g a a m p l i a m e n t e s u a c t i v i d a d d e d i r e c c i ó n , c o m o s o s t i e n e 
Z A M P E T T I : "11 g i u d i c e t u t t a v i a n e l p e r í o d o p r o b a t o r i o s p i e g a 
l ' a t t i v i t à d i d i r e z i o n e , d i c o n t r o l l o , d i g a r a n z i a e d i r e g o -
l a r i t à : a m p i o c a m p o è d a t o a l l a s u a d i s c r e z i o n a l i t à " ( 1 0 1 ) . 0 £ 
s e r v a m o s , p o r t a n t o , c ó m o e l C I C 8 3 , s i g u i e n d o l a l í n e a t r a z £ 
d a p o r e l C I C 1 7 , p e r o c o n u n a t é c n i c a j u r í d i c a m á s n í t i d a , 
f a c u l t a a l j u e z p a r a q u e , e n c a s o s d e t e r m i n a d o s , a d m i t a d i v e r _ 
s o s m e d i o s d e p r u e b a n o p r o p u e s t o s c u a n d o e s t i m e q u e e l l o c o -
r r e s p o n d e , b i e n s e a a n t e s d e l a c o n t e s t a c i ó n d e l a d e m a n d a 
( 9 7 ) A C E B A L , C I C 83 BAC c t d . , p . 7 8 0 . 
( 9 8 ) C f r . DE D I E G 0 - L 0 R A , C I C 8 3 , P a m p l o n a c t d . , p . 9 2 0 . 
( 9 9 ) T h e c a n o n l a w C o d e x . . . c t d . , p . 9 7 7 . 
( 1 0 0 ) C o m m u n i c a t i o n e s , I X ( 1 9 7 9 ) , p . 9 9 . 
( 1 0 1 ) Z A M P E T T I , P r o v e - s e n t e n z a - a p p e l l i i n d i r i t t o c a n o n i c o , e n 
A p o l l i n a r i s " , L I I ( 1 9 7 9 ) , p . 1 4 5 . 
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o d e s p u é s d e l a c o n c l u s i ó n d e l a c a u s a . 
B. E l i n t e r r o g a t o r i o de las p a r t e s 
A f i r m a d e D i e g o - L o r a : " H a s i d o u n a c i e r t o t é c n i c o , r e s -
p e c t o a l C I C 1 7 , p r e s c i n d i r d e l t i t . D e i n t e r r o g a t i o n i b u s p a r 
t i b u s in i u d i c i o f a c i e n d i s a n t e s d e l t i t . D e p r o b a t i o n i b u s T 
e i n c l u i r d e n t r o d e é s t e l a s d e c l a r a c i o n e s d e l a s p a r t e s . N o 
e s c o r r e c t o c o n f u n d i r l a d e c l a r a c i ó n d e l a p a r t e - a c t o p r o c e -
s a l - , c o n l a c o n f e s i ó n j u d i c i a l o e x t r a j u d i c i a l . N o t o d a d e -
c l a r a c i ó n d e p a r t e c o n t i e n e u n a c o n f e s i ó n , n i e l v a l o r p r o b a -
t o r i o d e l a c o n f e s i ó n e s a p l i c a b l e a c u a l q u i e r d e c l a r a c i ó n " 
( 1 0 2 ) . A c e b a l t a m b i é n s e h a c e e c o d e l c a m b i o i n t r o d u c i d o y 
a f i r m a q u e " l a n u e v a s i s t e m á t i c a d e l C ó d i g o s e s i t ú a e n u n a 
l í n e a m á s m o d e r n a y , a l a v e z , m á s g e n u i n a r e s p e c t o a l e x a m e n 
d e l a s p a r t e s , d e l c u a l p u e d e n r e s u l t a r s i m p l e s d e c l a r a c i o n e s 
o c o n f e s i o n e s , a m b a s c o n p o s i b l e v a l o r p r o b a t o r i o " ( 1 0 3 ) . 
E l c . 1 5 3 0 C I C 8 3 r e g u l a d e f o r m a m á s c l a r a e l i n t e r r o -
g a t o r i o d e p a r t e s : p a r a m e j o r d e s c u b r i r l a v e r d a d , e l j u e z 
p u e d e i n t e r r o g a r a l a s p a r t e s , e n c u a l q u i e r m o m e n t o , e i n c l u -
s o d e b e h a c e r l o a i n s t a n c i a d e l a p a r t e o p a r a p r o b a r u n h e -
c h o q u e i n t e r e s a p ú b l i c a m e n t e d e j a r f u e r a d e t o d a d u d a . " E l 
j u e z s i e m p r e p u e d e i n t e r r o g a r . Y s i e m p r e d e b e h a c e r l o , s i l a s 
p a r t e s l o p i d e n o , a u n q u e e l l a s n o l o p i d a n , s i h a c e f a l t a 
p o n e r f u e r a d e d u d a l a p r u e b a d e u n h e c h o q u e i n t e r e s a a l 
b i e n p ú b l i c o . T a m b i é n d e b e a c t u a r a s í c u a n d o s e t r a t e d e e s -
c l a r e c e r a l g u n a d e l a s p r u e b a s a l e g a d a s , s i d e e l l a d e p e n d e 
a d m i n i s t r a r l a j u s t i c i a c o n r e c t i t u d , l o c u a l s i e m p r e a f e c t a 
a l b i e n c o m ú n " ( 1 0 4 ) . 
L a r e g u l a c i ó n d e e s t e m e d i o d e p r u e b a , s e g ú n e l C I C 8 3 , 
s u p o n e u n a m a y o r i n c i d e n c i a d e l p r i n c i p i o i n q u i s i t i v o . A s í 
l o e x p o n e M a d e r o : " e l c . 1 5 3 0 , q u e c o n f ó r m u l a m á s s i n t é t i c a 
r e g u l a e l i n t e r r o g a t o r i o d e l a s p a r t e s , s e d e c a n t a a h o r a h a -
c i a u n a m a y o r p r e p o n d e r a n c i a d e l p r i n c i p i o i n q u i s i t i v o . E l 
c . 1 7 4 2 C I C 1 7 d i s t i n g u í a , e n c i e r t a m e d i d a , e n t r e l a s c a u s a s 
d e b i e n p ú b l i c o y l a s d e b i e n p r i v a d o , y a q u e e l p á r r a f o p r i -
m e r o e s t a b l e c í a q u e I u d e x ad e r u e n d a m v e r i t a t e m f a c t i q u o d 
p u b l i c e i n t e r e s t ut e x t r a d u b i u m p o n a t u r , d e b e t p a r t e s i n t e r r o 
g a r e , l o c u a l e r a v i s t o c o m o u n a c o r r e c t a m a n i f e s t a c i ó n d e T 
p r i n c i p i o d e i n q u i s i c i ó n , e n l a s c a u s a s q u e a f e c t a n a l i n t e -
r é s p ú b l i c o , m i e n t r a s q u e e n l a s d e b i e n p r i v a d o e l i n t e r r o g a 
t o r i o d e l a s p a r t e s p u e d e l l e v a r l o a c a b o e l j u e z e x o f f i c i o 
( . . . ) , c o m o s e d e s p r e n d í a d e l c . 1 7 4 2 § 2 : I n a l i i s c a s i b u s 
( 1 0 2 ) DE D I E G O - L O R A , CIC 83, P a m p l o n a ctd., p . 9 2 0 . 
( 1 0 3 ) A C E B A L , CIC 83, BAC ctd., p . 7 5 4 . 
( 1 0 4 ) DE D I E G O - L O R A , CIC 83, P a m p l o n a ctd., p . 9 2 1 . 
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p o t e s t u n u m e x c o n t e n d e n t i b u s i n t e r r o g a r e n o n s o l u m a d i n s t a n 
t i a m a l t e r i u s p a r t i s , s e e t i a m e x o f f i c i o , q u o t i e s a g i t u r d e 
i l l u s t r a n d a p r o b a t i o n e a b d u c t a . E n c a m b i o , e n e l n u e v o C ó d i -
g o , e l i n t e r r o g a t o r i o d e l a s p a r t e s p u e d e l l e v a r l o a c a b o e l 
j u e z e x o f f i c i o c o n u n a f i n a l i d a d p l e n a m e n t e i n d a g a d o r a d e 
l a v e r d a d , p u e s e l c . 1 5 3 0 d i c e e n c o n c r e t o : I u d e x a d v e r i t a -
t e m a p t i u s e r u e n d a m p a r t e i n t e r r o g a r e s e m p e r p o t e s t , a ñ a d i e n -
d o a c o n t i n u a c i ó n , i m m o d e b e t , a d i n s t a n t i a m p a r t i s v e l a d 
p r o b a n d u m f a c t u m q u o d p u b l i c e i n t e r e s t e x t r a d u b i u m p o n i . S e 
e n c u e n t r a e n e s t e p u n t o u n a m a n i f e s t a c i ó n c l a r a d e l c a m b i o 
d e o r i e n t a c i ó n p o r p a r t e d e l C o d e x e n e s t e t e m a d e l o s p o d e -
r e s d e l j u e z r e s p e c t o a l a p r u e b a , d á n d o s e u n a m a r c a d a i n c l i -
n a c i ó n h a c i a e l p r i n c i p i o i n q u i s i t o r i o f o r m a l " ( 1 0 5 ) . 
c ) E l j u r a m e n t o d e d e c i r v e r d a d 
E n e l C I C 8 3 , e l c . 1 5 3 2 r e g u l a l a f a c u l t a d d e l j u e z 
p a r a p e d i r a l a s p a r t e s e l j u r a m e n t o d e d e c i r v e r d a d . T i e n e 
i n t e r é s a n a l i z a r b r e v e m e n t e e l i t e r l e g i s l a t i v o d e l c a n o n p a -
r a v e r c u á l e r a l a v o l u n t a d d e l l e g i s l a d o r e n e s t e t e m a . 
L a r e d a c c i ó n d e l c o e t u s s t u d i o r u m d e 1 9 7 6 e r a l a s i -
g u i e n t e : " I n c a s i b u s , i n q u i b u s b o n u m p u b l i c u m i n c a u s a e s t , 
i u d e x p a r t e s i n t e r r o g a n d a s h o r t a r i d e b e t u t i u s i u r a n d u m d e 
v e r i t a t e d i c e n d a , a u t s a l t e m d e v e r i t a t e d i c t o r u m , p r a e s t e n t ; 
i n a l i i s c a s i b u s , p o t e s t p r o s u a p r u d e n t i a " ( 1 0 6 ) . 
E n e l s e n o d e l C o e t u s s t u d i o r u m d e p r o c e s s i b u s , e s t e 
c a n o n a t r a j o l a e s p e c i a l a t e n c i ó n d e l o s C o n s u l t o r e s ; u n o s 
e s t i m a b a n q u e n o e r a n e c e s a r i o e l j u r a m e n t o p a r a e x h o r t a r a 
l a s p a r t e s a d e c i r l a v e r d a d ; o t r o s e n t e n d í a n q u e s e d e b í a 
d e j a r a l a d i s c r e c i ó n d e l j u e z ; y u n ú l t i m o g r u p o p r o p o n í a 
n o r m a s r í g i d a s q u e a s e g u r a r a n e l j u r a m e n t o d e l a s p a r t e s . P o r 
ú l t i m o u n C o n s u l t o r p r o p u s o q u e s e e x i g i e r a e l j u r a m e n t o , a 
n o s e r q u e u n a c a u s a g r a v e l o i m p i d i e r a . F i n a l m e n t e , t r a s u n a 
b r e v e d i s c u s i ó n , s e a c o r d ó e s t a ú l t i m a p r o p u e s t a ( 1 0 7 ) . 
C o n c l u i d a s e s t a s d i s c u s i o n e s p r o p o n e n u n a n u e v a r e d a c -
c i ó n d e l c a n o n q u e s e r e c o g e e n e l s c h e m a 8 0 , c . 1 4 8 4 : " i n 
c a s i b u s , i n q u i b u s b o n u m p u b l i c u m i n c a u s a e s t , i u d e x p a r t i -
b u s i u s i u r a n d u m d e v e r i t a t e d i c e n d a , a u t s a l t e m d e v e r i t a t e 
d i c t o r u m d e f e r a t , n i s i g r a v i s c a u s a a l i u d s u a d e a t ; i n a l i i s 
c a s i b u s , p o t e s t p r o s u a p r u d e n c i a " . 
( 1 0 5 ) M A D E R O , E l p r o c e s o c o n t e n c i o s o o r a l e n e l C o d e x I u r i s C a n o n ^ 
c i d e 1 9 8 3 , e n " I u s C a n o n i c u m " , X X I V , I ( 1 9 8 4 ) , p p . 2 5 4 - 2 5 5 . 
( 1 0 6 ) C o m m u n i c a t i o n e s , X I ( 1 9 7 9 ) , p . 1 0 1 . 
( 1 0 7 ) C f r . C o m m u n i c a t i o n e s , X I ( 1 9 7 9 ) , p p . 1 0 1 - 1 0 2 . 
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E s t a f o r m u l a c i ó n s e m a n t i e n e e n e l s c h e m a 8 2 y e n e l 
C o d e x 8 3 a e x c e p c i ó n d e l a s p a l a b r a s p a r t i b u s i u s i u r a n d u m . 
T e n i e n d o e n c u e n t a l a v a r i e d a d d e s o l u c i o n e s p r o p u e s -
t a s , l o s c o m e n t a r i s t a s a m e r i c a n o s e s t i m a n q u e s e h a l l e g a d o 
a u n a s o l u c i ó n d e c o m p r o m i s o " t h e p r e s e n t c a n o n i s a c o m p r o m i ^ 
s e p o s i t i o n , r e q u i r i n g t h e j u d g e t o p u t t h e p a r t y u n d e r o a t h T 
u n l e s s a s e r i o u s c a u s e p e r s u a d e s o t h e r w i s e " ( 1 0 8 ) . 
L a f a c u l t a d d e l j u e z e n e l i n t e r r o g a t o r i o d e p a r t e s , 
a p e n a s d i f i e r e m u c h o d e l a q u e s e l e o t o r g a b a e n e l C I C 1 7 , 
c o m o e x p o n e d e D i e g o - L o r a a l c o m e n t a r e l 1 5 3 2 : " S e g ú n e l C I C 
17 ( c . 1 7 4 4 ) e l j u e z , e n l a s c a u s a s c o n t e n c i o s a s e n l a s q u e 
e s t u v i e r a i n t e r e s a d o e l b i e n p ú b l i c o , d e b í a e x i g i r a l a s p a r -
t e s j u r a m e n t o d e d e c i r v e r d a d ; e n l a s c a u s a s d e p u r o i n t e r é s 
p r i v a d o p o d í a e x i g i r l o o n o , s e g ú n s u p r u d e n c i a . H o y v a r í a n 
u n p o c o l a s p a l a b r a s , p e r o l a o b l i g a c i ó n q u e i n c u m b e a l j u e z 
e s l a m i s m a : d e f e r a t - d i c e e l C I C - e n l a s c a u s a s d e i n t e r é s 
p ú b l i c o ; p o t e s t , s e g ú n s u p r u d e n c i a , e n l a s o t r a s c a u s a s d e 
i n t e r é s p a r t i c u l a r ( 1 0 9 ) . 
S i n e m b a r g o , p o r e s t e m e d i o d e p r u e b a e l j u e z n o s u e l e 
a l c a n z a r a d e s c u b r i r p l e n a m e n t e l a v e r d a d : " E s t o s j u r a m e n t o s 
a f e c t a n d i r e c t a m e n t e , n o a l a v e r d a d o b j e t i v a e h i s t ó r i c a , 
s i n o m á s b i e n a l o q u e s a b e l a p a r t e d e c l a r a n t e , l o c u a l p u e -
d e s e r d i s t i n t o d e l h e c h o q u e e n s u i n t e g r i d a d r e a l m e n t e e x i s 
t i ó . P o r t a n t o , n o p o r e l h e c h o d e q u e l a p a r t e h a y a j u r a d o 
d e c i r v e r d a d o h a b e r l a d i c h o , p u e d e e l j u e z c o n f i a r e n q u e 
y a t i e n e l a v e r d a d h i s t ó r i c a y q u e n o n e c e s i t a m á s a v e r i g u a -
c i o n e s y p r u e b a s " ( 1 1 0 ) . 
D . L a p r u e b a t e s t i f i c a l 
L a f a c u l t a d q u e s e l e c o n c e d e n a l j u e z e n e l d e s a r r o l l o 
d e l a p r u e b a t e s t i f i c a l e n e l n u e v o C I C e s m u y s i m i l a r a l a 
q u e r e c i b í a e n e l C I C 1 7 , y a q u e e n e l C I C 8 3 t a m b i é n s e e f e c 
t ü a " b a j o l a d i r e c c i ó n d e l j u e z " ( 1 1 1 ) . 
L a p r e s e n c i a d e t e s t i g o s c o r r e s p o n d e a l a s p a r t e s ( c f r . 
c . 1 5 5 1 C I C 8 3 ; c . 1 7 5 9 , 1 C I C 1 7 ) ; e n e l C I C 1 7 , t a m b i é n p o -
d í a e l j u e z , e n c a s o s c o n c r e t o s , p r e s e n t a r t e s t i g o s d e o f i c i o 
s i s e t r a t a b a d e m e n o r e s s i e m p r e q u e e l b i e n p ú b l i c o l o e x i -
g í a ( c f r . c . 1 7 5 9 , 3 C I C 1 7 ) ; e n e l C I C a c t u a l n o s e r e c o g e 
e s t e s u p u e s t o , p o r t a n t o p a r e c e q u e a q u í e s t a m o s a n t e u n a l i -
l i 0 8 ) T h e c a n o n l a w c o d e x c t d . , p . 9 7 8 . 
( 1 0 9 ) DE D I E G O - L O R A , C I C 8 3 , P a m p l o n a c t d . , p . 9 2 1 . 
( 1 1 0 ) I b i d e m , p . 9 2 2 . 
( 1 1 1 ) C f r . c . 1547 C I C 8 3 , y 1754 C I C 1 7 . 
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m i t a c i ó n de l a s f a c u l t a d e s d e l j u e z , p e r o n o o c u r r e a s í p u e s -
t o q u e , e n e l C I C 8 3 , s e f o r m u l a de m o d o g e n e r a l q u e e l j u e z 
p u e d e p r e s e n t a r de o f i c i o o t r a s p r u e b a s , s u p l i e n d o l a n e g l i -
g e n c i a de l a s p a r t e s ( c f r . c . 1 4 5 2 ) y p o r t a n t o t a m b i é n l a 
t e s t i f i c a l . E s t a m o s a q u í a n t e u n a i n i c i a t i v a i n q u i s i t i v a m a -
y o r q u e e n e l C I C 1 7 p u e s t o q u e n o s e l i m i t a a u n o s c a s o s c o n 
c r e t o s q u e a f e c t a n a l b i e n p ú b l i c o , s i n o q u e s e ñ a l a e l c . 1 4 5 7 
q u e s e p u e d e r e a l i z a r s i e m p r e q u e e l j u e z " l o c o n s i d e r e n e c e -
s a r i o p a r a e v i t a r u n a s e n t e n c i a g r a v e m e n t e i n j u s t a " . P o r o t r a 
p a r t e , t a m b i é n p u e d e p r e s e n t a r e l j u e z t e s t i g o s de o f i c i o d e s 
p u e s de l a c o n c l u s i ó n de l a c a u s a ( c f r . c . 1 6 0 0 C I C 8 3 ) . ~~ 
P o r t a n t o y a n o c a b e r e l a c i o n a r e s t a f a c u l t a d d e l j u e z , 
p o r l a q u e p u e d e p r e s e n t a r p r u e b a s de o f i c i o , c o n l a p r o t e c -
c i ó n d e l b i e n p ú b l i c o c o m o s u g e r í a n l o s c o m e n t a r i s t a s d e l C I C 
1 7 ( 1 1 2 ) . 
R e s p e c t o a l a a d m i s i ó n de l o s t e s t i g o s e l j u e z g o z a de 
d i v e r s a s f a c u l t a d e s : e v i t a r u n e x c e s i v o n ú m e r o d e t e s t i g o s 
( c f r . c . 1 5 5 3 C I C 8 3 ; 1 7 6 2 C I C 1 7 ) ; n o a d m i t i r a l o s t e s t i g o s 
q u e s e c o n s i d e r a n i n c a p a c e s p a r a t e s t i f i c a r ( c f r . c . 1 5 5 0 C I C 
8 3 ; 1 7 6 4 , 1 C I C 1 7 ) . 
E n t r e l a s f a c u l t a d e s q u e s e o t o r g a n a l j u e z , m e r e c e e s -
p e c i a l a t e n c i ó n e l e x a m e n d e t e s t i g o s ; e l j u e z , e n c u a n t o d i -
r e c t o r de e s t a p r u e b a , p o s e e a m p l i a s f a c u l t a d e s : d e t e r m i n a 
s i l a s p a r t e s p u e d e n a s i s t i r a l e x a m e n de l o s t e s t i g o s , a u n -
q u e e l C I C e s t a b l e c e q u e e n p r i n c i p i o n o p u e d e n a s i s t i r ( c f r . 
c . 1 5 5 9 C I C 8 3 ; 1 7 7 1 C I C 1 7 ) ; l o s t e s t i g o s h a n d e s e r e x a m i n a 
d o s c a d a u n o p o r s e p a r a d o ( c f r . c . 1 5 6 0 , 1 C I C 8 3 ; 1 7 7 2 , T 
C I C 1 7 ) , p e r o q u e d a a l p r u d e n t e a r b i t r i o d e l j u e z c o n f r o n t a r 
a l o s t e s t i g o s e n t r e s í , e s d e c i r , r e a l i z a r u n c a r e o ( c f r . 
c . 1 5 6 0 , 2 C I C 8 3 ; 1 7 7 2 , 2 C I C 1 7 ) ; d e t e r m i n a s i e s n e c e s a r i o 
u n n u e v o e x a m e n de t e s t i g o s ( c f r . c . 1 5 7 0 C I C 8 3 ; c . 1 7 8 1 C I C 
1 7 ) . 
P o r ú l t i m o s e h a de s e ñ a l a r , e n c u a n t o a l e x a m e n de tes^ 
t i g o s , q u e e s e l j u e z q u i e n f o r m u l a l a s p r e g u n t a s a l t e s t i g o T 
y a s e a é l p e r s o n a l m e n t e , o s u d e l e g a d o o e l a u d i t o r ( c f r . c . 
1 5 6 1 C I C 8 3 ; 1 7 7 3 C I C 1 7 ) . N o s v a m o s a d e t e n e r e n e s t e e x t r e -
mo p u e s t o q u e e n e l C I C 8 3 s e r e c o g e u n a n o v e d a d r e l a c i o n a d a 
c o n e s t a f a c u l t a d . S e e s t a b l e c e , e n p r i m e r l u g a r , e l p r i n c i -
p i o de q u e e l j u e z d e b e e x a m i n a r a l o s t e s t i g o s y p a r a e l l o 
e l C I C l e o t o r g a l a s f a c u l t a d e s n e c e s a r i a s : " E x a m e n i p s u m e s t 
c o n f i c i e n d u m a u t a i u d i c e i p s o , a u t ab a l i q u o ad i d s p e c i a l i -
t e r d e l e g a t o v e l a u d i t o r e , a d s t a n t e s e m p e r a c t u a r i o s e u n o t a -
r i o , s i n g i l l a t i m s e u s e p a r a t i m ab a l i i s t e s t i b u s . I u s i n t e r -
r o g a n d i c o m p e t i t s o l i i u d i c i v e l e i u s d e l e g a t o " ( 1 1 3 ) . C o m o 
( 1 1 2 ) C f r . W E R N Z - V I D A L , o b . y t . c t d s . , p. 4 0 8 ; C A P E L L 0 , o b . y t . 
c t d s . , p. 2 4 3 ; L E G A - B A R T O C C E T T I , o b . c t d . , I I , n. 6 7 9 . 
( 1 1 3 ) W E R N Z - V I D A L , o b . y t . c t d s . , p. 4 1 1 ; en e l mismo s e n t i d o R E -
G A T I L L 0 , o b . y t . c t d s . , p. 3 1 2 . 
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o b s e r v á b a m o s e n e s t e p u n t o e l C I C 8 3 m a n t i e n e e l m i s m o p r i n c i 
c i p i o q u e e l C I C 17 e n s u c . 1 7 7 3 . S i n e m b a r g o , e l C I C a c t u a T 
c o n t e m p l a s e g u i d a m e n t e l a e x c e p c i ó n : " a n o s e r q u e l a l e y p a £ 
t i c u l a r e s t a b l e z c a o t r a c o s a " ; p o r t a n t o s e p u e d e p r e s c i n d í ? 
d e e s e p r i n c i p i o - q u e s e a e l j u e z q u i e n i n t e r r o g u e c u a n d o e l 
d e r e c h o p a r t i c u l a r a s í l o d i s p o n g a . 
E n e l C o e t u s s t u d i o r u m d e p r o c e s s i b u s d e 1 9 7 6 y a s e e x -
p r e s a b a e s t a e x c e p c i ó n e n e l c . 2 0 5 , p e r o c o n u n a f o r m u l a c i ó n 
d i s t i n t a : " N i s i a l i t e r c a v e a t l e x p a r t i c u l a r i s e x a m e n t e s t i s 
f i t a i u d i c e , v e l a b e i u s d e l e g a t o a u t a u d i t o r e , c u i a s s i s t a t 
o p o r t e t n o t a r i u s . Q u a p r o p t e r p a r t e s , v e l p r o m o t o r i u s t i t i a e , 
v e l d e f e n s o r v i n c u l i , v e l a d v o c a t i q u i e x a m i n i i n t e r s i n t s i 
a l i a s i n t e r r o g a t i o n e s t e s t i f a c i e n d a s h a b e a n t , h a s n o n t e s t i , 
s e d i u d i c i v e l e i u s l o c u m t e n e n t i p r o p o n a n t , u t e a s i p s e d e f e 
r a t " . 
C o n e s t a r e d a c c i ó n , s e d a b a p r i m a c í a a l d e r e c h o p a r t i c u ^ 
l a r , y s o b r e t o d o - y a s í l o h i c i e r o n c o n s t a t a r l o s C o n s u l t o -
r e s - p o d í a d a r l u g a r a q u e s e i n t e r p r e t a r a q u e t a m b i é n l a 
a s i s t e n c i a d e l N o t a r i o d e p e n d í a e n d e f i n i t i v a d e l d e r e c h o p a r 
t i c u l a r . L o s C o n s u l t o r e s o p i n a r o n a l r e s p e c t o : " D e s e n t e n c i a 
a l i c u i u s o r g a n i c o n s u l t a t i o n i s , c l a u s u l a i n i t i a l i s ' n i s i a l i -
t e r c a v e a t l e x p a r t i c u l i s ' i n t e l l e g i p o t e s t e t i a m n o t a r i o , 
i t a u t l e x p a r t i c u l a r i s s t a t u e r e p o s s e t n o t a r i i p r a e s e n t i a m 
n o n e s s e n e c e s s a r i a m . A n i m a d v e r s i o p l a c e t C o n s u 1 t o r i b u s , q u i 
p o n u n t i 1 1 a m c l a u s u l a m i n f i n e c a n o n i s . H o c m o d o s a t i s f i t 
e t i a m s u g g e s t i o n i a l i o r u m , s e c u n d u m q u o s i n t e r r o g a t i o n e s p a r -
t i u m i p s i t e s t i d e f e r r i p o s s u n t , i u x t a p r a x i m a l i c u b i v i g e n -
t e m " ( 1 1 4 ) . L a p r o p u e s t a f u e a c e p t a d a y e n e l S c h e m a 8 0 , e l 
c . 1 5 1 3 s e f o r m u l a c o m o e l a c t u a l c . 1 5 6 1 . 
L a p r i n c i p a l d i f e r e n c i a , c o n e l C ó d i g o d e 1 9 1 7 , e s t á 
e n c o n c e d e r a l d e r e c h o p a r t i c u l a r e f i c a c i a p a r a m o d i f i c a r u n 
p r i n c i p i o g e n e r a l e s t a b l e c i d o e n e l C I C 8 3 . A s í l o c o n s i d e r a n 
l o s c o m e n t a r i s t a s : " T h e p r i n c i p a l d i f f e r e n c e b e t w e n n t h i s c a -
n o n a n d t h e c o r r e s p o n d í n g c a n o n i n t h e 1 9 1 7 C o d e ( c . 1 7 7 3 ) 
i s t h e a d d i t i o n o f t h e f i n a l p h r a s e a b o u t h o n o r i n g a l o c a l 
l a w t h a t p r e s c r i b e s a n o t h e r m e t h o s o f i n t e r r o g a t i o n " ( 1 1 5 ) . 
" S e m a n t i e n e l a r e g l a g e n e r a l d e q u e q u i e n i n t e r r o g a 
a l o s t e s t i g o s e s s i e m p r e e l j u e z o s u l u g a r t e n i e n t e , a p e s a r 
d e q u e a h o r a p o d r á s e r h a b i t u a l l a p r e s e n c i a d e l o s l e t r a d o s , 
a d e m á s d e l d e f e n s o r d e l v í n c u l o , e n l a s a l a d e l t r i b u n a l . S i n 
e m b a r g o , p a r a s a l v a r l a p r a x i s e x i s t e n t e e n a l g u n o s l u g a r e s 
d e q u e l a s p a r t e s i n t e r r o g a n d i r e c t a m e n t e a l o s t e s t i g o s , y 
n o p o r m e d i o d e l j u e z , s e s a l v a l o q u e p u e d a e s t a b l e c e r e l 
d e r e c h o p a r t i c u l a r , e l c u a l , d o n d e a h o r a n o s e a c o s t u m b r e h a -
c e r l o , p o d r á p e r m i t i r q u e s e h a g a . C o n v e n d r í a q u e , d e n t r o d e l 
( 1 1 4 ) C o m n w n i c a t i o n e s , X I ( 1 9 7 9 ) , p . 1 1 5 . 
( 1 1 5 ) T h e c a n o n l a w c o d e x c t d . , p . 9 8 4 . 
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m i s m o p a í s , l a l e g i s l a c i ó n p a r t i c u l a r f u e s e u n i f o r m e , e v i t a n -
d o q u e e n u n o s t r i b u n a l e s i n t e r r o g a s e s ó l o e l j u e z y e n o t r o s 
l o h i c i e s e t a m b i é n , d e m a n e r a d i r e c t a , e l r e s t o d e l o s l e g í t i _ 
m á m e n t e p r e s e n t e s " ( 1 1 6 ) . ~ 
S e d a e n t r a d a , c o m o h e m o s v i s t o , a l d e r e c h o p a r t i c u l a r . 
E s t o f u e f r u t o d e u n o d e l o s d e s e o s d e l l e g i s l a d o r , d e s e o q u e 
s e v e p l a s m a d o e n n u m e r o s o s c á n o n e s a l o l a r g o d e l C ó d i g o y 
q u e s e p l a n t e a c o m o u n p r i n c i p i o a s e g u i r e n s u r e d a c c i ó n 
( 1 1 7 ) . 
E n e s t e m e d i o d e p r u e b a , p o r c o n s i g u i e n t e , e l j u e z a c -
t ú a d e o f i c i o e n d i v e r s a s o c a s i o n e s e i n c l u s o v a r i a n d o p r i n c i 
p i o s g e n e r a l e s q u e e s t a b l e c e e l C I C . P o r t a n t o e l p r i n c i p i o -
i n q u i s i t i v o i n c i d e d e f o r m a c l a r a e n l o s t e s t i g o s y e n s u s 
a t e s t a d o s . 
E . L o s p e r i t o s 
E l s i g u i e n t e m e d i o d e p r u e b a q u e r e c o g e e l C I C e s l a 
p r u e b a p e r i c i a l . C o m p e t e a l j u e z e l e g i r o d e s i g n a r a l o s p e r i 
t o s , d e s p u é s d e o í r l a s p a r t e s o a p r o p u e s t a s d e e l l a s ( c f r T 
c . 1 5 7 5 C I C 8 3 ; 1 7 9 3 C I C 1 7 ) ; s i n e m b a r g o l a s o l i c i t u d d e l a s 
p a r t e s , e n o p i n i ó n d e a l g u n o s a u t o r e s , n o o b l i g a a l j u e z 
( 1 1 8 ) . 
R e s p e c t o a l a f u n c i ó n q u e d e s e m p e ñ a n l o s p e r i t o s e n e l 
d e s a r r o l l o d e l p r o c e s o , u n a u t o r e x p o n e : " L a f u n c i ó n d e l o s 
p e r i t o s s e d i f e r e n c i a , p u e s , d e l a d e l o s t e s t i g o s , p o r c u a n -
t o a q u e l l o s n o s e l i m i t a n a r e f e r i r a l g u n o s h e c h o s o b s e r v a -
d o s , s i n o q u e d e t a l e s h e c h o s o b t i e n e n d e d u c c i o n e s o a p r e c i a -
c i o n e s d e í n d o l e t é c n i c a q u e l u e g o c o m u n i c a n a l j u e z p a r a q u e 
é s t e l a s a p r o v e c h e a l o s f i n e s d e l a d e c i s i ó n . 
" E s e v i d e n t e q u e e l p e r i t o p a r t i c i p a d e l a f u n c i ó n d e l 
t e s t i g o p o r c u a n t o o b s e r v a y r e g i s t r a l o s h e c h o s , y d e l a d e l 
j u e z p o r q u e l o s j u z g a s e g ú n l o s c r i t e r i o s d i c t a d o s p o r l a 
c i e n c i a y p o r e l a r t e e n q u e e s e x p e r t o " ( 1 1 9 ) . 
T e n i e n d o e n c u e n c a l a p e c u l i a r c a r a c t e r í s t i c a d e e s t e 
m e d i o d e p r u e b a , s e e n t i e n d e q u e e l j u e z d e b a t o m a r p a r t e y 
t e n e r u n p a p e l i m p o r t a n t e e n e l m i s m o . A p a r t e d e s e r e l j u e z 
( 1 1 6 ) A C E B A L , C I C 8 3 , BAC c t d . , p . 7 6 4 . 
( 1 1 7 ) C f r . P R A E F A T I O , e n C I C 8 3 , P a m p l o n a c t d . , p . 5 5 . 
( 1 1 8 ) W E R N Z - V I D A L , ob. y t . c t d s . , p . 4 3 6 ; L E G A , ob. c t d . , I I , p . 
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( 1 1 9 ) D E L L A R O C C A , ob. c t d . , p p . 2 4 2 - 2 4 3 . 
7 4 9 . 
q u i e n , c o m o a c a b a m o s d e e x p r e s a r , e l i g e a l p e r i t o , e s t a m b i é n 
e l j u e z q u i e n e s t i m a s i s e r e q u i e r e e l e x a m e n y v o t o d e l p e r j _ 
t o ( 1 2 0 ) . A t e n o r d e e s t e c . 1 5 7 4 t a m b i é n s e u t i l i z a r á l a 
p r u e b a p e r i c i a l p o r p r e s c r i p c i ó n d e l d e r e c h o . S i n e m b a r g o , 
e n c o n t a d a s o c a s i o n e s p r e s c i n d e e l C ó d i g o d e l e m p l e o d e e s t e 
m e d i o d e p r u e b a ; e n m u c h a s c a u s a s , e l d e c r e t a r l a p e r i c i a d e -
p e n d e d e l a r b i t r i o d e l j u e z , e l c u a l p u e d e o r d e n a r e s t e m e d i o 
i n s t r u c t o r i o s i e m p r e q u e l o e s t i m a ú t i l o n e c e s a r i o . C o m o con 
c l u y e B e l e n c h o n , l a e s t i m a c i ó n d e l a c o n v e n i e n c i a , o n e c e s i T 
d a d o n o , d e l a p e r i c i a c a e b a j o l a i n i c i a t i v a d e l j u e z ( 1 2 1 ) . 
A l j u e z e n e s t a p r u e b a s e l e c o n c e d e f a c u l t a d p a r a : 
- D e c i d i r s i h a d e a d m i t i r s e o n o l a r e c u s a c i ó n d e a l -
g ú n p e r i t o ( 1 2 2 ) . 
- D e t e r m i n a r l o s p u n t o s d e l p e r i t a j e y e l t i e m p o e n e l 
q u e s e h a d e r e a l i z a r ( 1 2 3 ) . 
- L l a m a r a l p e r i t o , c u a n d o h a e m i t i d o s u d i c t a m e n p o r 
e s c r i t o , p a r a q u e d é l a s e x p l i c a c i o n e s q u e s e c r e a n n e c e s a -
r i a s ( 1 2 4 ) . 
B e l e n c h o n c o n c l u y e q u e " L a p e r i c i a s e v e r i f i c a e n e l 
p r o c e s o c o n l a f i n a l i d a d d e o f r e c e r e l e m e n t o s p a r a f o r m a r l a 
c e r t e z a m o r a l d e l j u e z . N o t i e n e p o r f i n - a u n q u e t a m b i é n e s t o 
s e c o n s i g a - c o m p l e t a r l a c u l t u r a d e l j u e z y c o l a b o r a r c o n é l 
e n e l r e c o n o c i m i e n t o , a p r e c i a c i ó n o v a l o r a c i ó n d e o t r o s m e -
d i o s d e p r u e b a . 
" C o n s i d e r a d a a s í l a p e r i c i a , e n c a j a p e r f e c t a m e n t e e n 
l o q u e l a p r u e b a p r o c e s a l p r e t e n d e , a s a b e r , o b t e n e r l a c e r t e _ 
z a p r o c u r a n d o e l c o n v e n c i m i e n t o d e l j u e z , e n r e l a c i ó n a T a 
v e r d a d o f a l s e d a d d e u n a a f i r m a c i ó n , o a l a e x i s t e n c i a o i n e -
x i s t e n c i a d e u n h e c h o " ( 1 2 5 ) . 
O b s e r v a m o s q u e e n l a p r u e b a p e r i c i a l e l j u e z d e s e m p e ñ a 
u n i m p o r t a n t e p a p e l , p u e s t o q u e g o z a d e l a s s i g u i e n t e s f a c u l -
t a d e s : e l i g e o d e s i g n a a l o s p e r i t o s ; e s t i m a s i s e r e q u i e r e 
s u e x a m e n y v o t o ; a d m i t e o n o l a r e c u s a c i ó n d e a l g ú n p e r i t o ; 
( 1 2 0 ) C . 1574 C I C 8 3 , c . 1792 C I C 1 7 . 
( 1 2 1 ) C f r . B E L E N C H O N , La prueba pericial en los procesos de nuli-
dad de matrimonio, P a m p l o n a , 1 9 8 2 , p . 1 2 1 . 
( 1 2 2 ) C . 1576 C I C 8 3 ; c . 1796 C I C 1 7 . 
( 1 2 3 ) C . 1 5 7 7 , 2 C I C 8 3 ; c . 1799 C I C 1 7 . 
( 1 2 4 ) C . 1 5 7 8 , 1 y 3 C I C 8 3 ; c . 1 8 0 1 , 2 C I C 1 7 . 
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( 1 2 5 ) B E L E N C H O N , ob. ctd., p . 1 2 6 . 
e s t i m a s i e s c o n v e n i e n t e l a p r e s e n c i a d e l a s p a r t e s e n l a p e -
r i c i a ; d e t e r m i n a l a f o r m a y t i e m p o e n q u e s e h a d e r e a l i z a r , 
s o l i c i t a d e c l a r a c i o n e s d e l p e r i t o o e l p a r e c e r d e u n o n u e v o 
c u a n d o h a h a b i d o d e s a c u e r d o e n t r e l o s a n t e r i o r m e n t e l l a m a d o s . 
E l m a y o r a l c a n c e d e l p r i n c i p i o i n q u i s i t i v o s e d a - c o m o 
m á s a d e l a n t e v e r e m o s - e n l a v a l o r a c i ó n d e e s t a p r u e b a , p u e s t o 
q u e e l j u e z g o z a d e p l e n a l i b e r t a d , s i b i e n d e j a f u n d a m e n t a r 
l o s m o t i v o s q u e l e c o n d u j e r o n a r e c h a z a r l a s c o n c l u s i o n e s d e 
l o s p e r i t o s ( 1 2 6 ) . 
F . La v a l o r a c i ó n de las p r u e b a s 
S e ñ a l a r e m o s p o r ú l t i m o l a f a c u l t a d q u e , a n u e s t r o e n t e n 
d e r , o t o r g a e l j u e z m a y o r i n q u i s i t o r i e d a d , e n e s t e á m b i t o T 
l a v a l o r a c i ó n d e l a p r u e b a . A t e n o r d e l c . 1 6 0 8 , 3 " E l j u e z 
d e b e v a l o r a r l a s p r u e b a s s e g ú n s u c o n c i e n c i a , r e s p e t a n d o l a s 
n o r m a s s o b r e l a e f i c a c i a d e c i e r t a s p r u e b a s " . 
Q u e r e m o s p o n e r d e m a n i f i e s t o , u n i é n d o n o s a B e l e n c h o n , 
q u e " l a v a l o r a c i ó n o a p r e c i a c i ó n d e l a p r u e b a e s e l ú l t i m o 
p a s o d e l p e r i o d o p r o b a t o r i o ; t i e n e p o r t a n t o , e n o r m e s c o n s e -
c u e n c i a s p r á c t i c a s p a r a l a j u s t i c i a y l a v e r d a d d e l a d e c i -
c i ó n " ( 1 2 7 ) . 
E x i s t e n d o s s i s t e m a s d e v a l o r a c i ó n d e p r u e b a , r e c i b i d o s 
d e l a a n t i g ü e d a d . E n e l D e r e c h o r o m a n o , s e s e g u í a e l s i s t e m a 
d e l i b r e a p r e c i a c i ó n d e l a p r u e b a : s e d e j a b a a l c r i t e r i o d e l 
j u e z l a a p r e c i a c i ó n d e l a s p r u e b a s . E n e l D e r e c h o g e r m á n i c o 
s e s e g u í a e l s i s t e m a d e p r u e b a l e g a l , e l v a l o r d e l a s p r u e b a s 
s e d e t e r m i n a b a p o r l a m i s m a l e y ( 1 2 8 ) . E n e l D e r e c h o C a n ó n i c o 
i n f l u y e d e m o d o d e c i s i v o t a n t o e l D e r e c h o r o m a n o c o m o e l D e r e 
c h o g e r m á n i c o ( 1 2 9 ) . ~ 
E n l a p r i m e r a é p o c a d e l D e r e c h o C a n ó n i c o , a n t e s d e l d e -
r e c h o G r a c i a n o , l a f u n c i ó n d e l j u e z s e c a r a c t e r i z a b a p o r l a 
a u t o n o m í a y l a r e s p o n s a b i l i d a d : " E g l i e r a l i b e r o d i v a l u t a r e 
l e p r o v e a l u i e s i b i t e e d a l u i r i c h i e s t a , a l a d e c i s i o n e d e j _ 
l a c a u s a d i p e n d e v a i n u l t i m a a n a l i s i d a l l ' i n t i m a p e r s u a s i o n e 
( 1 2 6 ) c f r . c . 1579 C I C 8 3 ; c . 1804 C I C 1 7 . 
( 1 2 7 ) B E L E N C H O N , ob. cit., p . 36 
( 1 2 8 ) C f r . F L A T T E N , Qua libertate iudex ecclesiasticus probationes 
appretiare possit et debeat, e n " A p p o l 1 i n a r i s " X X X I I I ( 1 9 6 0 ) , p p . 1 8 6 - 1 8 8 . 
( 1 2 9 ) C f r . W E R N Z - V I D A L , ob. y t. ctds., p . 5 ; R O B E R T I , ob. y t. 
ctds., p . 1; L E G A - B A R T O C C E T T I , ob. cit. I , p . 1; G I U S S A N I , Discrezionali-
tà del giudice nella valutazione delle prove, C i u d a d d e l V a t i c a n o , 1 9 7 7 , 
p . 1 8 . 
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c h e c h e e g l i r a g g i u n g e v a c i r c a i l v a l o r e d i t a l i p r o v e " 
( 1 3 0 ) . 
C o n e l D e c r e t o d e G r a c i a n o s e e m p i e z a n a f i j a r c r i t e -
r i o s q u e e l j u e z d e b e t e n e r e n c u e n t a ( 1 3 1 ) . D e e n t r e l o s c r i 
t e r i o s q u e r e c o g e G r a c i a n o c a b e d e s t a c a r a l g u n o s : ~ 
- " S i t e s t e s o m n e s e i u s d e m h o n e s t a t i s e t e x s i s t i m a t i o n i s 
s i n t , e t n e g o t i i q u a l i t a s , a c i u d i c i s m o t u s c u m h i s c o n c u r r i t , 
s e q u e n d a s u n t o m n i a t e s t i m o n i a " . 
- " I n t e s t i b u s f i d e s , d i g n i t a s , m o r e s , g r a v i t a s m o d e r a n 
d a e s t , e t i d e a t e s t e s , q u i a d v e r s u s f i d e m q u a e t e s t a t i o n i s " 
v a c i l l a n t , a u d i e n d i n o n s u n t " . 
- " I d o n e i n o n v i d e n t u r e s s e t e s t e s q u i b u s i m p e r a r i p o -
t e s t u t t e s t e s f i a n t " . 
- " P u b l i c a n i e t i a m n o n d i c u n t t e s t i m o n i u m i n u l t i " . 
- " I n t e s t i m o n i u m a c c u s a t o r c i t a r e n o n d e b e t e u m , q u i 
p u b l i c o i u d i c i o r e u s e r i t , a u t q u i m i n o s v i g i n t i a n n i s e r i t " . 
- " T e s t i s i d o n e u s p a t e r f i l i o , a u t f i l i u s p a t r i n o n 
e s t " . 
- " S o l i t e s t i s a d p r o b a t i o n e m i n g e n u i t a t i s n o n s u f f i -
c i u n t n i s i i n s t r u m e n t i s e t a r g u m e n t i s a d i u v e n t u r " . 
- " P a r e n t e s e t l i b e r i i n v i c e m a d v e r s u s s e n e c v o l e n t e s 
a d t e s t i m o n i u m a d m i t t e n d i s u n t " . 
- " U n i u s v e r o t e s t i m o n i u m n e m o i u d i c u m i n q u a c u m q u e c a u 
s a f a c i l e p a t i a t u r a d m i t t i ; i m o u n i u s t e s t i s r e s p o n s i o o m n i o 
n o n a u d i a t u r , e t i a m s i p r e s i d i a l i " . 
E s t a s r e g l a s p o n e n d e m a n i f i e s t o l o d e l i m i t a d o s q u e e s -
t a b a n l o s t e s t i m o n i o s , d e t a l m a n e r a q u e e l j u e z d e b i a l i m i -
t a r s e a a p l i c a r l o s . E s t a m o s a n t e u n s i s t e m a d e v a l o r a c i ó n t a -
s a d a d e l a p r u e b a ; a u n q u e c o m o d e s t a c a G i u s s a n i . " E p u r e c e r -
t o c h e t a l i c r i t e r i s o n o d i n a t u r a m o r a l e p i ù c h e g i u r i d i c a " 
( 1 3 2 ) . 
D e s p u é s d e l D e c r e t o d e G r a c i a n o , t a n t o e n l a s D e c r e t a -
l e s c o m o e n e l d e r e c h o p r e c o d i c i a l s e c o n f i r m a e l p r i n c i p i o 
d e l a l i b r e a p r e c i a c i ó n d e p r u e b a p o r e l j u e z , l i m i t a d o p o r 
( 1 3 0 ) G I U S S A N I , o b . y c t d . , p . 4 0 . 
( 1 3 1 ) ( c . 3 , C . I V , 9 . 2 e t 3 ) . F R I E D B E R G , C o r p u s I u r i s C a n o n i c i , 
I . G r a z 1 9 5 9 , p p . 5 3 8 - 5 4 0 . 
( 1 3 2 ) G I U S S A N I , o b . c t d . , p . 4 3 . 
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u n a c a s u í s t i c a y p o r l a c r e a c i ó n d e d i v e r s o s i n s t i t u t o s c o m o 
l a p r e s u n c i ó n ( 1 3 3 ) . 
E n l a s D e c r e t a l e s d e G r e g o r i o I X s e a d m i t e e s t e p r i n c i -
p i o s e g ú n e l c u a l " i l g i u d i c e q u i n d i e r a l i b e r o s i a n e l l a v a -
l u t a z i o n e d e l l e p r o v e c h e n e l ! p r o n u n c i a m e n t o d e l l a s e n t e n z a " 
( 1 3 4 ) ; t e n i e n d o e n c u e n t a l o p r o b a d o . 
A s í l o d e m u e s t r a l a s i g u i e n t e D e c r e t a l e n s u s c o n s i d e r a 
c i o n e s f i n a l e s : _ 
" L i c e t i g i t u r i u d e x n o n s e m p e r a d u n a m s p e c i e m p r o b a t i o 
n i s a p p l i c e t m e n t e m s u a m , s e d e x c o n f e s s i o n i b u s , d e p o s i t i o n T 
b u s , a l l e g a t i o n i b u s e t a l i i s , q u a e i n e i u s p r a e s e n t i a p r o p o T 
n u n t u r , f o r m e t a n i m i s u i m o t u m , e t t a n t a s i t i u d i c a l i s a u c t o -
r i t a s , u t s e m p e r p r o i p s o p r a e s u m i d e b e a t , d o ñ e e c o n t r a i p s u m 
a l i q u i d l e g i t i m e c o m p r o b e t u r , q u a r e , s i t u c o n t r a p r a e d i c t u m 
R . c o r a m D u l m e n s i e p i s c o p o e t e i u s c o n i u d i c i b u s n i h i l p e n i t u s 
p r o b a v i s s e s , s t a m d u m t a m e n s e n t e n t i a e f u e r a t , n i s i a d v e r s a -
r i u s e a m o s t e n d e r e t i r r i t a n d a m , q u i a t a m e n p r a e t e r i s t a c o n -
s t i t i t d e i p s i u s r e n u n c i a t i o n e s p o n t a n e a p e r q u a s d a m e p i s c o p o _ 
r u m l i t e r a s e t c o n f e s i o n e m i p s i u s , n o n d e C o n s i l i o f r a t r u m 
n o s t r o r u m e i s u p e r e a d e m a b b a t i a s i l e n t i u m d u x i m u s i m p o n e n d u m 
( V o l u m u s a u t e m , u t e i d e m d i v i n a e p i e t a t i s i n t u i t u d e r e d i t i -
b u s m o n a s t e r i i d e T o r n e a i n a l i q u o l o c o r e l i g i o s o c o n g r u e f a -
c í a s p r o v i d e r i . N u l l i e r g o e t c . D a t . L a t e r . I I . N o n . I u n . 
1 2 0 2 ) " ( 1 3 5 ) . 
P a r a c o n c l u i r e s t e b r e v e r e c o r r i d o h i s t ó r i c o d e l a v a i o 
r a c i ó n d e l a p r u e b a p o r e l j u e z , n o s u n i m o s a G u i s s a n i : " C o r T 
l ' a n d a r d e l t e m p o e l ' i n f l u s s o c r e s c e n t e e a s s o r b e n t e d e l l a 
p r o c e d u r a c a n o n i c a s u l d i r i t t o g e r m a n i c o , a n c h e g r a z i e a u n 
e v i d e n t e i n f l u s s o r o m a n i s t i c o , l ' a u t o n o m i a d e l g i u d i c e t e n d e 
a d e q u i l i b r a r s i c o n l a r i g i d a n o r m a t i v i t à d e l l a l e g g e ; g l i 
e l e m e n t i m o r a l i d e i m e z z i d i p r o v a - c o s ì r i l e v a n t i i n G r a z i a -
n o - s i c o m m i s u r a n o c o n q u e l l i t e c n i c o - g i u r i d i c i , e s i d e l i n e a ^ 
n o n o s o l o t u t t i i m e z z i d i p r o v a i n u n a r a s s e g n a c o m p l e t i 
e o r d i n a t a , m a a n c h e q u e l s i s t e m a d e t t o d e l l a t a r i f f a l e g a l e , 
s e c o n d o c u i " i l d i r i t t o c a n o n i c o , n e l s a l u t a r e i n t e n d i m e n t o 
d i s c l u d e r e l ' a r b i t r i o d e i g i u d i c a n t i e d i a s s i c u r a r e i l tron 
f o d e l l a v e r i t à r e a l e , m e n t r e f a c e v a p u r c o n t o d e l l a p e r s u a -
s i o n e d e l g i u d i c e , g l i d e t t a v a n o r m e p e r d i r i g e r e i l s u o g i u -
d i z i o i n t o r n o a l v a l o r e d e l l e p r o v e " ( 1 3 6 ) . 
( 1 3 3 ) I b i d e m , p . 4 6 . 
( 1 3 4 ) I b i d e m . 
( 1 3 5 ) C . 6 , X , d e r e n u n c i a t i o n e , I . 9 ; F R I E D B E R G , o b . c t d . , V . I I , 
p . 1 0 6 , e n e l m i s m o s e n t i d o , C . 2 7 , 3 2 , X , d e t e s t i b u s e t a t t e s t a t i o n i b u s 
I I . 2 0 ; C . 3 , 5 , 9 , X , d e p r o b a t i o n i b u s , I I , 1 9 . 
( 1 3 6 ) G I U S S A N I , o b . c t d . , p . 4 6 . 
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E n e l C I C d e l 1 7 s e a c e p t a , c o m o p r i n c i p i o g e n e r a l , e l 
s i s t e m a r o m a n o d e l a l i b r e a p r e c i a c i ó n d e l a p r u e b a p o r e l 
j u e z , p e r o c o n a l g u n a s l i m i t a c i o n e s c u a n d o l a l e y d e t e r m i n e 
e l v a l o r q u e s e d e b e d a r a u n a p r u e b a c o n c r e t a ( 1 3 7 ) . 
N a v a r r o - V a l 1 s ( 1 3 8 ) , h a e s t u d i a d o l a e v o l u c i ó n d e l o s 
d i s t i n t o s s c h e m a s q u e p r e c e d i e r o n a l a r e d a c c i ó n d e f i n i t i v a 
d e l C I C d e 1 9 1 7 , c a l i f i c a d a p o r d i c h o a u t o r d e " v a c i l a n t e " ; 
e n e l l o s , s i b i e n s i e m p r e s e m a n t e n í a l a l i b r e a p r e c i a c i ó n 
d e l a s p r u e b a s p o r e l j u e z , é s t a s e v e i a m á s o m e n o s l i m i t a -
d a . E n l a r e d a c c i ó n d e f i n i t i v a s e e s t a b l e c i ó u n c r i t e r i o g e n e 
r a l " a n o s e r q u e l a l e y d e t e r m i n e e x p r e s a m e n t e a l g o s o b r é " 
e l v a l o r d e u n a p r u e b a " . 
E n e l C ó d i g o a c t u a l s e a c e p t a , c o m o p r i n c i p i o g e n e r a l , 
e l s i s t e m a r o m a n o q u e l a l i b r e a p r e c i a c i ó n d e l a p r u e b a p o r 
e l j u e z , p e r o c o n a l g u n a s l i m i t a c i o n e s c u a n d o l a l e y d e t e r m i -
n e e l v a l o r q u e s e d e b e d a r u n a p r u e b a c o n c r e t a ( 1 3 9 ) . 
E n e l C ó d i g o s e r e g u l a n , c o m o h e m o s v i s t o , n o r m a s c o n -
c r e t a s s o b r e ' l a e f i c a c i a p r o b a t o r i a d e c i e r t o s m e d i o s i n s t r u c 
t o r i o s p e r o , c o m o r e c o g e D e l A m o ( 1 4 0 ) , e s t a s l i m i t a c i o n e s " 
n o c o a r t a n l a o m n í m o d a l i b e r t a d e l j u e z , s i n o q u e s o n e x c e p -
c i o n e s d e l p r i n c i p i o g e n e r a l f o r m u l a d o e n e l c . 1 8 6 9 . Y l a 
e x c e p c i ó n h a d e e n t e n d e r s e d e f o r m a q u e s e d e j e a s a l v o l a 
f u e r z a d e o t r a n o r m a l e g a l m u y i m p o r t a n t e : " E l j u e z d e b e s a -
c a r l a c e r t e z a m o r a l d e l o a l e g a d o y p r o b a d o " ( c . 1 8 6 9 , 2 ) ; 
e s a c e r t e z a m o r a l q u e p r e c i s a e l j u e z p a r a d i c t a r s e n t e n c i a 
( C . 1 8 6 9 , 1 ) . 
P o r t a n t o , l a l i b e r t a d d e l j u e z q u e d a l i m i t a d a y n o p u e 
d e h a c e r u s o d e s u c i e n c i a p r i v a d a , n i j u z g a r a s u a r b i t r i o 
s i n t e n e r e n c u e n t a c i e r t a s r e g l a s , n o s ó l o d e v a l o r a c i ó n l e -
g a l d e l a p r u e b a , s i n o t a m b i é n d e l ó g i c a d e p e n s a m i e n t o . 
( 1 3 7 ) W E R N Z - V I D A L , o b . y t . c t d s . , p . 3 7 7 ; C O N T E A C O R O N A T A , o b . 
y t . c t d s . , p . 3 5 5 ; D E L L A R O C C A , o b . c t d . , p p . 2 1 7 - 2 1 8 ; MORENO H E R N Á N D E Z , 
D e r e c h o P r o c e s a l c a n ó n i c o , I , B a r c e l o n a , 1 9 7 5 , p . 2 8 1 ; C A B R E R O S DE A N T A , 
o b . y t . c t d s . , p . 5 6 7 ; R E G A T I L L O , o b . y t . c t d s . , p . 3 3 7 . E s t e ú l t i m o 
c o n c r e t a " P r o b a t i o n e s a e s t i m e t e x s u a c o n s c i e n t i a , n i s i l e x a l i q u i d s t a -
t u â t d e e f f i c a c i a a l i c u i s p r o b a t i o n e s , u t d e i u r e i u r a n d o d e c i s o r i o ( c . 
1 8 3 5 , 2 ) , d e d o c u m e n t o p ú b l i c o ( c . 1 8 1 6 ) , d e t e s t e q u a l i f i c a t o ( c . 1 7 9 1 , 
1 ) " . 
( 1 3 8 ) NAVARRO V A L L S , R . , " L a v a l o r a c i ó n d e l a p r u e b a e n D e r e c h o 
C a n ó n i c o " , e n L a n o r m a e n e l D e r e c h o C a n ó n i c o , I , P a m p l o n a , 1 9 7 9 , p . 1 1 1 9 . 
( 1 3 9 ) C f r . DE D I E G O - L O R A , C I C 8 3 . . . c t d . , p . 9 6 3 . 
( 1 4 0 ) DEL A M O , V a l o r a c i ó n c t d . , p . 2 8 1 . 
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C o m o r e c o g e n W e r n z - V i d a l : " C u m i u d e x e x d i s p o s i t i o n e 
c . 1 8 6 9 , c e r t i t u d i n e m c i r c a r e m s e n t e n t i a d e f i n i e n d a m h a u r i v e 
d e b e a t e x a c t i s e t p r o b a t i s , p r o b a t i o n i b u s t a m e n e x p r o p i a 
c o n s c i e n t i a a e s t i m a t i s , q u a e s t i o a t h e o l o g i s e t c a n o n i s t i s 
e s t f a c t a , n u m i u d e x i n c a u s a c r i m i n a l i p o s s i t a u t i m n o d e -
b e a t c o n d e m n a r e e u m , q u e n e x s c i e n t i a p r i v a t a c e r t o i n n o c e n -
t e m c o g n o s c a t , d u m e x a c t i s e t a l l e g a t i s r e u s e s s e v i d e a t u r . 
Q u a e q u a e s t i o s i p r o p o n a t u r s e n s u i n v e r s o d e u s u s c i e n t i a e 
p r i v a t a e c o n t r a r e u m f a c i l e c o n s e n t i e n t e s r e p e r i e s d o c t o r e s 
e t s e c u n d u m e o r u m c o m m u n e m o p i n i o n e m i u d e x p r i v a t a s u a s c i e n -
t i a i n f e r e n d a s e n t e n t i a c o n t r a r e u m u t i n e q u i t , q u e m c e r t o 
s c i t e s s e n o x i u m " ( 1 4 1 ) . 
S i n e m b a r g o , u n a p a r t e d e l a d o c t r i n a h a p r e t e n d i d o a m -
p l i a r e s e m a r g e n d e l i b e r t a d ; y a s i l o e x p o n e d e D i e g o - L o r a : 
" E s d e i m p o r t a n c i a , p o r t a n t o , l a t e n d e n c i a - d e n t r o a l m e n o s 
d e u n s e c t o r r e l e v a n t e d e l a d o c t r i n a c a n ó n i c a , a p o y a d a d e 
a l g ú n m o d o e n d e t e r m i n a d a j u r i s p r u d e n c i a - d i r i g i d a a a m p l i a r 
e l m a r g e n d e l i b e r t a d e n q u e e l ó r g a n o j u d i c i a l d e b e d e s e n v o J _ 
v e r s e , e n s u a c t i v i d a d d e a p r e c i a c i ó n o v a l o r a c i ó n d e l a p r u e " 
b a , a f i n d e o b t e n e r u n a c e r t e z a m o r a l d e l o s h e c h o s m á s c o n 7 
f o r m e s c o n l a c o n c i e n c i a d e l a p e r s o n a e n c a r g a d a d e j u z g a r . 
P a r a l o g r a r l o , s e p r e c i s a i n t e r p r e t a r l o s p r e c e p t o s d e l o r d e -
n a m i e n t o c a n ó n i c o , r e l a t i v o s a l a v a l o r a c i ó n d e l a p r u e b a , 
c o m o c r i t e r i o s d i r e c t i v o s y d e e x p e r i e n c i a r e c o g i d o s p o r e l 
l e g i s l a d o r , p e r o q u e n o v i n c u l a n a l j u e z h a s t a e l e x t r e m o d e 
v i o l e n t a r s u c o n c i e n c i a " ( 1 4 2 ) . E s t e a u t o r e x p o n e a c o n t i n u a -
c i ó n u n a r e s p u e s t a d e r e f o r m a . 
S e h a c e n e c e s a r i o a c t u a r , c o m o e x p o n e e s t e a u t o r , p a r a 
n o c a e r e n a l g o q u e n o p r e t e n d i ó n u n c a e l l e g i s l a d o r c a n ó n i c o 
q u e e s a d m i t i r l a v e r d a d f o r m a l . E n e l m i s m o s e n t i d o e x p l i c a 
N a v a r r o V a l l s , l a c o n d u c t a q u e h a n s e g u i d o l o s j u e c e s e n l a 
p r á c t i c a : 
" P a r a e v i t a r q u e l a v e r d a d m a t e r i a l s e a q u e b r a n t a d a p o r 
l a v e r d a d f o r m a l , l o q u e h a s u c e d i d o e s q u e l o s j u e c e s c a n ó n i 
e o s , c o n r e l a t i v a f r e c u e n c i a , h a n i n t e r p r e t a d o e n f o r m a t é c n T 
c a m e n t e d i s c u t i b l e l o s c á n o n e s q u e e s t a b l e c e n c r i t e r i o s l e g a -
l e s d e v a l o r a c i ó n d e l a p r u e b a , y a p a r t á n d o s e , e n l a p r á c t i -
c a , d e l t e n o r l i t e r a l d e l p a r á g r a f o 3 2 d e l c . 1 8 6 9 q u e s i e n t a 
u n a c l a r a j e r a r q u í a e n t r e l o s c r i t e r i o s m a r c a d o s p o r l a l e y 
- e n t o d o c a s o p r e v a l e n t e s - y a q u e l l o s q u e s u b j e t i v a m e n t e e l 
j u e z h a y a p o d i d o f o r m a r s e a l e n j u i c i a r l o s e l e m e n t o s d e h e c h o 
d e l a c o n t r o v e r s i a p r o c e s a l " ( 1 4 3 ) . 
( 1 4 1 ) W E R N Z - V I D A L , o b . y t . c t d s . , p . 5 3 8 . 
( 1 4 2 ) DE D I E G O - L O R A , " L a a p r e c i a c i ó n d e l a s p r u e b a s d e d o c u m e n t o s 
y c o n f e s i ó n j u d i c i a l e n e l p r o c e s o d e n u l i d a d de m a t r i m o n i o " , e n E s t u d i o s 
d e D e r e c h o P r o c e s a l c a n ó n i c o , P a m p l o n a , 1 9 7 3 , I I , p . 1 6 . 
( 1 4 3 ) N A V A R R O - V A L L S , o b . c t d . , p p . 1 1 2 2 - 1 1 2 3 . 
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T i e n e n e s p e c i a l i m p o r t a n c i a l a s n o r m a s d e v a l o r a c i ó n 
d e a l g u n a s p r u e b a s . 
P o r l o q u e r e s p e c t a a l a v a l o r a c i ó n d e l a p r u e b a d e t e s ^ 
t i g o s , e l C ó d i g o s i g u e e l p r i n c i p i o d e l i b r e v a l o r a c i ó n , p e r o 
c o n a l g u n a l i m i t a c i ó n e n l a q u e e l l e g i s l a d o r d e t e r m i n a e l 
v a l o r q u e s e l e d e b e o t o r g a r a u n a a c t u a c i ó n d e t e r m i n a d a ( c f r . 
c . 1 5 7 3 C I C 8 3 ; 1 7 9 1 C I C 1 7 ) , y t a m b i é n u n c o n d i c i o n a m i e n t o 
g e n e r a l p u e s t o q u e d e b e s o m e t e r s e a u n a s r e g l a s c o n c r e t a s e n 
l a a p r e c i a c i ó n d e l o s t e s t i m o n i o s ( c f r . c . 1 5 7 2 C I C 8 3 ; 1 7 8 9 
C I C 1 7 ) . 
R e c o g e a c e r t a d a m e n t e e l v a l o r d e l a p r u e b a t e s t i f i c a l 
G i u s s a n i : " A n c h e a p r o p o s i t o d e l l a p r o v a t e s t i m o n i a l e e l d i -
r i t t o c a n o n i c o , p u r d e r i v a n d o d a l d i r i t t o g e r m a n i c o a l c u n i 
e l e m e n t i c h e t u t t o r a p e r m a n g o n o , a d e r i s o s t a n z i a l m e n t e a l 
p r i n c i p i o d e l l i b e r o c o n v i c i m e n t o d e l g i u d i c e , p r a c t i c a t o 
n e l l ' a n t i c o d i r i t t o r o m a n o , n o n d i v e r s a m e n t e d a g l i a l t r i o r d i 
n a m e n t i p r o c e s s u a l i m o d e r n i , c h e l o s e g u i r o n o s u l l a s t e s s è 
s t r a d a . Ma n e l d i r i t t o c a n o n i c o c i ò r a p p r e s e n t a c o e r e n z a l o g i 
c a c o n l a s u a i m p r e s c i n d i b i l e e s i g e n z a t e o l o g i c a e i d e a l e d e T 
l a g i u s t i z i a , c h e s i i d e n t i f i c a c o n l a v e r i t à f o r m a l e p i ù c h e 
c o n l a c e r t e z z a g i u r i d i c a " ( 1 4 4 ) . 
E l j u e z e n l a p r u e b a d e p e r i t o s g o z a d e l i b e r t a d d e 
a p r e c i a c i ó n . S i n e m b a r g o , l o s p o d e r e s y l a d i s c r e c i o n a l i d a d 
d e l j u e z n o s o n i l i m i t a d o s e n l a p e r i c i a ( c f r . c . 1 5 7 9 ) . 
C o n v i e n e d e s t a c a r q u e h i s t ó r i c a m e n t e , l a v a l o r a c i ó n d e 
l a p r u e b a p e r i c i a l h a s e g u i d o d o s p r i n c i p i o s , q u e s e ñ a l a G i u s 
s a n i : " I l p r i m o s i i s p i r a a l p r i n c i p i o c o s ì e n u n c i a t o d e l Mas" 
c a r d o : p e r i t i s i n u n a q u a q u e a n t e s t a n d u m e s t ; i l s e c o n d o , al 
p r i n c i p i o o p p o s t o : d i c t u m e x p e r t o r u m n o n t r a n s i t i n r e m i u d i -
c a t a m , c o n c u i v i e n e c o n f e r i t a a l g i u d i c e a m p l i a l i b e r t à d i 
t e n e r e c o n t o o m e n o d e l l e r e s u l t a n z a p e r i t a l e , s e c o n d o i l s u o 
c o n v i n c i m e n t o " ( 1 4 5 ) . 
D e e s t e m o d o , l a s o l u c i ó n j u s t a , l a e n c o n t r a m o s , c o m o 
e x p l i c a G i u s s a n i , e n e l t é r m i n o m e d i o : " N é l a f e d e a s s o l u t a 
n e l l a p e r i z i a , n à l a i n d i s c r i m i n a t a l i b e r t à c r i t i c a d e l g i u d i ^ 
c e r a p p r e s e n t a n o l a s o l u z i o n e g i u s t a . I l p e r i t o n o n à u n c o n -
i u d e x , m a p i t t o s t o l a s u a f i g u r a s i a v v i c i n a a q u e l l a d e l t e -
s t e q u a l i f i c a t o " ( 1 4 6 ) ; y f i n a l i z a e s t e a u t o r d i c i e n d o : " I l 
g i u d i c e n o n è t e n u t o a u n i f o r m a r e a d e s a i l s u r o g i u d i z i o . 
C i ò n o n s i g n i f i c a c h e e g l i p o s s a r i f i u t a r e q u a n t o é s c i e n t i f i ^ 
c a m e n t e e m e r s o e l o g i c a m e n t e d i m o s t r a t o d a l t a ' p e r i z i a , m a c h e " 
( 1 4 4 ) G I U S S A N I , o b . c t d . , p . 1 6 6 . 
( 1 4 5 ) G I U S S A N I , o b . c t d . , p . 1 8 1 . 
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( 1 4 6 ) I b i d e m , p . 1 8 2 . 
d e v e c o n t r o l 1 a r e , r i f a c e n d o l ' i t e r d e l p e r i t o , l e c o n c l u s i o n i 
p r o d o t t e , u s a n d o q u e l p o t e r e c r i t i c o e d i s c r e z i o n a l e , c h e i l 
c o d e x a m p l i a m e n t e g l i r i c o n o s c e " ( 1 4 7 ) . 
E n e l m i s m o s e n t i d o C a b r e r o s d e A n t a e s t i m a q u e " e l 
j u e z d e b e t e n e r m u y e n c u e n t a e l d i c t a m e n d e l o s p e r i t o s , c u a n 
d o p o s e e n c i e n c i a , p r o b i d a d e i n f o r m a c i ó n o i n v e s t i g a c i ó n s o T 
b r e e l h e c h o : P e r i t i s i n a r t e c r e d e n d u m . S i n e m b a r g o , n o t i e -
n e o b l i g a c i ó n d e a d m i t i r s u s c o n c l u s i o n e s ; l o c u a l e q u i v a l e 
a d e c i r q u e e l j u i c i o d e l o s p e r i t o s n o c o n s t i t u y e u n a p r u e b a 
l e g a l c u y o v a l o r e s t é p r e f i j a d o p o r l a l e y , s i n o u n a p r u e b a 
d e l i b r e a p r e c i a c i ó n ( 1 4 8 ) . 
D e l A m o r e c o g e u n a s e n t e n c i a d e 9 d e D i c i e m b r e d e 1 9 6 4 
d e l T r i b u n a l d e S a n t i a g o d e C o m p o s t e l a , y a d v i e r t e c ó m o l o s 
a u d i t o r e s r e c h a z a r o n l a c o n c l u s i ó n d e l p e r i t o s o b r e l a i n c a p a 
c i d a d d e l a c o n t r a y e n t e , p r i n c i p a l m e n t e p o r d o s r a z o n e s : "Po"r 
q u e e l p e r i t o n o s e a t u v o e n l a p r á c t i c a d e l a p r u e b a a 1 a"s 
n o r m a s p r u d e n t e s q u e l e i m p u s o e l j u e z p o r i m p e r i o d e l a l e y , 
y p o r q u e s u c o n c l u s i ó n n o e s l ó g i c a , d a d o q u e s e a p o y a e n h e -
c h o s q u e n o e s t á n p r o b a d o s o n o s o n c o m p l e t a m e n t e i n e q u í v o -
c o s " ( 1 4 9 ) . I n t e r e s a , p a r a e l t e m a q u e t r a t a m o s , r e p a r a r e n 
l a p r i m e r a r a z ó n . O b s e r v a m o s , p o r t a n t o , c ó m o e n l a p r u e b a 
d e p e r i t o s e l p r i n c i p i o i n q u i s i t i v o i n c i d e d e f o r m a d i r e c t a 
a l v a l o r a r e l j u e z e s t a p r u e b a . 
C o n c l u y e n d o : E l j u e z , e n r e l a c i ó n a l a p r u e b a , g o z a d e 
a m p l i a s f a c u l t a d e s a f a v o r d e s u i n i c i a t i v a y p o r l a s q u e a c -
t u a l i z a s u p o d e r d e d i r e c c i ó n e n e l p r o c e s o , y a s í , c o m o h e -
m o s v i s t o : p u e d e r e c i b i r p r u e b a s a n t e s d e l a c o n t e s t a c i ó n d e l 
p l e i t o s i h a y c a u s a j u s t a p a r a e l l o ; d e t e r m i n a e l t i e m p o d e 
p r o p o s i c i ó n y p r á c t i c a d e l a p r u e b a ; a d m i t e o r e c h a z a l a s 
p r u e b a s p r e s e n t a d a s p o r l a s p a r t e s ; p u e d e e x i g i r p r u e b a s d e 
l o s h e c h o s a l e g a d o s p o r u n a p a r t e y a d m i t i d o s p o r l a o t r a , 
e n c o n t r a d e l p r i n c i p i o g e n e r a l p o r e l q u e e s o s h e c h o s n o n e -
c e s i t a n p r u e b a ; p o r ú l t i m o , l a f a c u l t a d q u e m á s a l c a n c e i n q u j ^ 
s i t i v o o t o r g a a l j u e z e s l a d e a p r e c i a r l a s p r u e b a s s e g ú n s u 
c o n c i e n c i a , a u n q u e e s t a a p r e c i a c i ó n q u e d e c o n d i c i o n a d a p o r 
c i e r t o s p r e c e p t o s l e g a l e s q u e d e b e t e n e r e n c u e n t a p a r a e m i -
t i r s u j u i c i o . C o n c l u i m o s , s i n e m b a r g o , q u e e l c r i t e r i o d e 
v a l o r a c i ó n d e p r u e b a s q u e s i g u e e l C I C s u p o n e u n i n c r e m e n t o 
d e l a s f a c u l t a d e s d e l j u e z , q u e d e b e d i r i g i r s e , e n ú l t i m o t é _ r 
m i n o , a l a b ú s q u e d a d e l a v e r d a d p o r l a v a l o r a c i ó n c o n j u n t a , 
f u n d a m e n t a l m e n t e , d e d i c h a p r u e b a . 
( 1 4 7 ) I b i d e m , 1 8 5 . 
( 1 4 8 ) C A B R E R O S DE A N T A , o b . y t . c t d s . , p . 5 7 0 . 
( 1 4 9 ) DEL AMO, S e n t e n c i a s , c a s o s c t d . , p . 3 0 3 . 
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E l j u e z , c o m o d i r e c t o r d e l p r o c e s o , d e b e v e l a r p a r a q u e 
t o d o s s u s d i v e r s o s a s p e c t o s s e a n p r o t e g i d o s . L a s e n t e n c i a , 
c o m o a c t o d e l j u e z , d e b e r e u n i r l o s d e b i d o s r e q u i s i t o s p a r a 
q u e s e a v á l i d a ; e l j u e z d e b e e s t a r f a c u l t a d o p a r a e v i t a r , e n 
l a m e d i d a d e l o p o s i b l e , l a n u l i d a d d e l a s e n t e n c i a . E n e l 
C I C 8 3 , s e c o n t e m p l a e s t e s u p u e s t o , a t e n o r d e l c . 1 4 5 9 , 1 : 
" A q u e l l o s v i c i o s d e l o s q u e e s p o s i b l e s e s i g a l a n u l i d a d d e 
l a s e n t e n c i a , p u e d e n p r o p o n e r s e c o m o e x c e p c i ó n o s e r p l a n t e a -
d o s d e o f i c i o p o r e l j u e z e n c u a l q u i e r f a s e o g r a d o d e l j u i -
c i o " . 
E n e l C o e t u s s t u d i o r u m d e p r o c e s s i b u s d e 1 9 7 6 , e n e l 
c . 6 2 s e a d m i t í a l a i d e a d e l p a r á g r a f o Z- d e l c . 1 4 5 9 , d e l 
C I C a c t u a l , y - c o m o c a n o n d e r e f e r e n c i a r e s p e c t o a l C I C 1 7 -
d e t e r m i n a e l C o e t u s q u e e s e l c . 1 6 2 8 , p u e s t o q u e s e t r a t a 
d e l a s e x c e p c i o n e s , a l i g u a l q u e e l p a r á g r a f o 2- d e l a c t u a l 
1 4 5 9 . 
E s t a f a c u l t a d q u e s e o t o r g a e l j u e z , e n e l c . 1 4 5 9 § 
1 , s u p o n e u n a n o v e d a d r e s p e c t o a l C I C 1 7 y a s í l o e x p o n e D e l 
A m o : " E s t a r e g l a a s í f o r m u l a d a e x p r e s a m e n t e e n e l p á r r a f o p r j _ 
m e r o , e s n u e v a . H a y a c t o s n u l o s q u e i n v a l i d a n l a s e n t e n c i a 
( c e . 1 6 2 0 , 1 6 2 2 ) . C o n t r a l o s a c t o s q u e e s p o s i b l e q u e i n v a l i -
d e n l a s e n t e n c i a , l a s p a r t e s p u e d e n m o v e r a c c i ó n o e x c e p c i ó n 
d e n u l i d a d , y e l j u e z p u e d e d e o f i c i o d e c l a r a r l a , e n c u a l -
q u i e r f a s e o g r a d o d e l j u i c i o . L a r a z ó n e s o b v i a : p o r e x i g e n -
c i a s d e l p r i n c i p i o d e e c o n o m í a p r o c e s a l , p u e s l a j u r i s d i c c i ó n 
n o e s p a r a e j e r c e r l a i n ú t i l m e n t e " ( 1 5 0 ) . 
A c e b a l r e s a l t a r e s p e c t o a e s t a n o r m a q u e " a l j u e z n o 
s e l e i m p o n e l a o b l i g a c i ó n d e d e c l a r a r d e o f i c i o l o s m e n c i o n a ^ 
d o s v i c i o s , a u n q u e q u i z á s h u b i e s e s i d o o p o r t u n o i m p o n e r l e e s a 
o b l i g a c i ó n s i d e e l l o s s e p u d i e s e d e r i v a r l a n u l i d a d i n s a n a -
b l e d e l a s e n t e n c i a , e n a r m o n í a c o n l o q u e e s t a b l e c e e l c . 
1 4 6 1 " ( 1 5 1 ) . E l c . 1 4 6 1 , a l q u e h a c e r e f e r e n c i a e l a u t o r , e x -
p r e s a q u e " e n c u a l q u i e r f a s e d e l a c a u s a , e l j u e z q u e r e c o n o -
c e s u i n c o m p e t e n c i a a b s o l u t a , d e b e d e c l a r a r l a " ; e s t a f a c u l t a d 
y a s e c o n t e m p l a b a e n e l C I C 1 7 , c . 1 6 1 1 , p o r l o q u e n o s u p o n e 
n o v e d a d a l g u n a e n e l n u e v o C ó d i g o . 
C o n s i d e r a m o s q u e , e f e c t i v a m e n t e , e l c . 1 4 5 9 , l g e s u n a 
n o v e d a d e n e l C ó d i g o d e l 8 3 , y q u e e n p r i n c i p i o n o p a r e c e q u e 
g o c e d e u n a n t e c e d e n t e e n e l C ó d i g o d e 1 9 1 7 ( h e m o s c o n s u l t a d o 
l a s d i s t i n t a s t a b l a s d e c o r r e s p o n d e n c i a d e l o s c o m e n t a r i o s 
a l C ó d i g o p u b l i c a d o s - U n i v e r s i d a d d e N a v a r r a , U n i v e r s i d a d d e 
S a l a m a n c a , c a n o n i s t a s a m e r i c a n o s - , y e n t o d a s e l l a s r e m i t e n 
a l c . 1 6 2 8 C I C 1 7 , p e r o r e f i r i é n d o s e a l a s e x c e p c i o n e s q u e 
( 1 5 0 ) DEL A M O , C I C 8 3 , P a m p l o n a c t d . , p . 8 7 8 . 
( 1 5 1 ) A C E B A L , C I C 8 3 , BAC c t d . , p . 7 1 9 . 
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s e c o n t e m p l a n e n e l § 2 , p e r o n o h a y c a n o n c o r r e s p o n d i e n t e 
p a r a e l p r i m e r o ) . S i n e m b a r g o , e s t i m a m o s q u e e n e l C I C 1 7 , 
s i b i e n n o s e r e g u l a b a e l m i s m o s u p u e s t o , s i a p a r e c e u n a f a -
c u l t a d p a r a l e l a y q u e p o d e m o s c o n s i d e r a r p r e s u p u e s t o d e l a c -
t u a l 1 4 5 9 , 1 . A t e n o r d e l c . 1 6 8 2 C I C 1 7 : " e l j u e z n o p u e d e 
d e c l a r a r d e o f i c i o l a n u l i d a d d e u n a c t o a n o s e r q u e t a l d e -
c l a r a c i ó n i n t e r e s e a l b i e n p ú b l i c o , o q u e s e t r a t e d e p o b r e s 
o m e n o r e s u o t r o s q u e e n D e r e c h o s e c o n s i d e r a n c o m o m e n o r e s " . 
E n e l C I C a c t u a l - c . 1 4 5 9 , 1 - s e d i s p o n e q u e e l j u e z p u e 
d e d e c l a r a r d e l o f i c i o a q u e l l o s v i c i o s d e l o s q u e s e s i g a 1 ? 
n u l i d a d d e l a s e n t e n c i a . L o s a c t o s q u e i n v a l i d a n u n a s e n t e n -
c i a s u e l e n s e r a s u v e z a c t o s n u l o s ( c f r . c e . 1 6 2 0 , 1 6 2 2 C I C 
a c t u a l ) ; p o r t a n t o , e s t e c a n o n e s t á c o n t e m p l a n d o l a p o s i b i l i -
d a d d e q u e e l j u e z , d e o f i c i o , d e c l a r e l a n u l i d a d d e u n a c t o 
- " v i c i o s " , c o m o e x p r e s a e l c . 1 4 5 9 , 1 - . L o m i s m o s e r e g u l a b a 
e n e l C I C 1 7 , s i b i e n c o n o t r o s m a t i c e s , p u e s t o q u e s ó l o l o s 
p o d í a d e c l a r a r s i a f e c t a b a n a l b i e n p ú b l i c o , y n o h a c í a r e f e -
r e n c i a a l a n u l i d a d d e l a s e n t e n c i a . S i n e m b a r g o , l o s c o m e n t a 
r i s t a s d e l C I C 17 e n t e n d í a n q u e e s a n o r m a s u p o n í a q u e t a m b i é n " 
p o d í a n d e c l a r a r d e o f i c i o l a n u l i d a d d e a q u e l l o s a c t o s q u e 
c o n l l e v a s e n l a n u l i d a d d e l a s e n t e n c i a ( 1 5 2 ) . 
L a n o v e d a d d e l C I C 8 3 e s t r i b a e n e l c a m b i o d e c r i t e r i o , 
q u e a h o r a e s g e n e r a l y f a v o r a b l e a l a f a c u l t a d d e l j u e z , y a 
q u e e l j u e z p u e d e p r o p o n e r d i c h a n u l i d a d c o m o e x c e p c i ó n e n 
c u a l q u i e r f a s e o g r a d o d e l j u i c i o . 
C o n l a m i s m a f i n a l i d a d - p r o t e g e r e x o f f i c i o l a v a l i d e z 
d e l a s e n t e n c i a - e l c . 1 6 2 6 § 2 r e g u l a q u e " e l m i s m o j u e z p u e 
d e r e v o c a r o e n m e n d a r d e o f i c i o l a s e n t e n c i a n u l a q u e d i c t ó " . 
D e D i e g o - L o r a e s t i m a q u e é s t a p o s i b i l i d a d o t o r g a d a a l j u e z 
d e r i v a d e u n p r e c e p t o q u e s ó l o p u e d e j u s t i f i c a r s e e n e l c a s o 
d e l a n u l i d a d s a n a b l e " ( 1 5 3 ) . P o r t a n t o , e s a f a c u l t a d q u e e l 
C I C o t o r g a a l j u e z , e n o p i n i ó n d e e s t e a u t o r , v a r e f e r i d a e x -
c l u s i v a m e n t e a l a n u l i d a d s a n a b l e . S i n e m b a r g o , A c e b a l a l c o -
m e n t a r e l c . 1 6 2 6 § 2 a f i r m a q u e " e l j u e z n o c e s a e n s u o f i c i o 
m i e n t r a s n o d i c t e s e n t e n c i a v á l i d a , y l a v a l i d e z " d e l a s s e n -
t e n c i a s , a ú n d e l a s q u e s ó l o a f e c t a n a l b i e n p r i v a d o d e l a s 
p a r t e s , i n t e r e s a a l b i e n p ú b l i c o ; d e a h í q u e e l j u e z p u e d a 
y d e b a c o r r e g i r l a s s e n t e n c i a s n u l a s , y a l o s e a n d e m o d o s a n j a 
b l e o i n s a n a b l e " ( 1 5 4 ) . E s t a f a c u l t a d s e o t o r g a b a a l j u e z e n 
e l C I C 1 9 1 7 , e n e l c . 1 8 9 7 , a t e n o r d e l c u á l s e e s t a b l e c í a 
q u e " a ú n e l m i s m o j u e z p u e d e d e o f i c i o v o l v e r s o b r e l a s e n t e n ^ 
c i a n u l a q u e é l d i e r a y e n m e n d a r l a d e n t r o d e l o s p l a z o s a r r i -
b a e s t a b l e c i d o s p a r a d e m a n d a r " . 
( 1 5 2 ) C f r . W E R N Z - V I D A L , o b . y t . c t d s . , p . 2 6 3 . 
( 1 5 3 ) DE D I E G O - L O R A , C I C 8 3 , P a m p l o n a c t d s , p . 9 7 3 . 
( 1 5 4 ) A C E B A L , C I C 8 3 , BAC c t d . , p p . 7 9 1 - 7 9 2 . 
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P o r t a n t o , e n a m b o s C ó d i g o s - t a n t o e n e l 8 3 c o m o e n e l 
1 7 - s e e n t i e n d e q u e e l j u e z , p o r s u o f i c i o , t i e n e e l d e b e r 
d e g a r a n t i z a r l a p u r i d a d d e l p r o c e s o y e n c o n c r e t o l a v a l i d e z 
d e l a s e n t e n c i a . E s t e s e n t i r , a p a r e c e c o n m a y o r n i t i d e z e n 
e l C I C 8 3 , a u n q u e , c o m o s e h a v i s t o , q u e d a e n d i s c u s i ó n e l 
a l c a n c e d e l a c o n v a l i d a c i ó n d e l a s e n t e n c i a n u l a , e s d e c i r 
s i p u e d e o n o s a l v a r e x o f f i c i o e l j u e z u n a s e n t e n c i a c o n n u -
l i d a d i n s a n a b l e . 
I X . E L P R O C E S O C O N T E N C I O S O O R A L 
A . G é n e s i s d e l n u e v o p r o c e s o 
L a m a y o r n o v e d a d , e n e l C I C 8 3 , p a r a e l t e m a q u e t r a t a -
m o s e s , s i n l u g a r a d u d a s , l a c r e a c i ó n d e l p r o c e s o c o n t e n c i o -
s o o r a l c o m o p r o c e s o o r d i n a r i o y n o e s p e c i a l . 
E l p r o c e s o c o n t e n c i o s o o r a l , q u e s e r e c o g e e n e l n u e v o 
C ó d i g o , n o e s u n a n o v e d a d e n e l D e r e c h o C a n ó n i c o ; e s t e t i p o 
d e p r o c e s o y a s e c o n t e m p l a b a e n l a s d e c r e t a l e s y p r e c i s a m e n t e 
e s l a d e c r e t a l S a e p e l a f u e n t e q u e h a n u t i l i z a d o l o s l e g i s l a -
d o r e s , j u n t o c o n e l p r o c e s o , d e s i m i l a r e s c a r a c t e r í s t i c a s , 
d e l C ó d i g o o r i e n t a l ( 1 5 5 ) . 
E l p r o c e s o s u m a r i o d e l i n e a d o p o r l a a l u d i d a d e c r e t a l 
S a e p e s e c a r a c t e r i z a p o r l a s u p r e s i ó n d e a l g u n a s d e l a s f o r r n a 
l i d a d e s c o n s i d e r a d a s h a s t a e n t o n c e s c o m o e s e n c i a l e s . A s í d e r 
t e r m i n a e s a d e c r e t a l q u e e l j u e z " c u i t a l i t e r c a u s a m c o m m i t t _ i _ 
m u s , n e c e s s a r i o l i b e l l u m n o n e x i g a t , l i t i s c o n t e s t a t i o n e m n o l i 
p o s t u l e t , t e m p o r e e t i a m f e r i a r u m , o b n e c e s s i t a t e s h o m i n u m i n -
d u l t a r u m a i u r e , p r o c e d e r é v a l e a t , a m p u t e t d i l a t i o n u m m a t e -
r i a m , l i t e m , q u a n t u m p o t e r i t , f a c i a t b r e v i o r e m , e x c e p t i o n e s , 
a p p e l 1 a t i o n e s d i l a t o r i a s e t f r u s t a t o r i a s r e p e l i e n d o , p a r t i u m , 
a d v o c a t o r u m e t p r o c u r a t o r u m c o n t e n t i o n e s e t i u r g i a , t e s t i u m -
q u e s u p e r f l u a m m u l t i t u d i n e m r e f r e n a n d o ( . . . ) . S e n t e n t i a m v e r o 
d i f f i n i t i v a m , c i t a t i s a d i d , l i c e t n o n p e r e m p t o r i o , p a r t i b u s , 
i n s c r i p t i s , e t p r o u t m a g i s s i b i p l a c u e r i t , s t a n s v e l s e d e n s 
p r o f e r a t e t i a m ( s i e i v i d e b i t u r ) c o n c l u s i o n e n o n f a c t a , p r o u t 
e x p e t i t i o n e e t p r o b a t i o n e a t a l i i s a c t i t a t i s i n c a u s a f a c i e n 
d u m " ( 1 5 6 ) . 
" F a i r e n G u i l l e n e n u m e r a l o s p r i n c i p i o s r e g u l a d o s e n e s t a 
d e c r e t a l : " L o s p r i n c i p i o s i n f o r m a n t e s d e l n u e v o j u i c i o d e l a 
c l e m e n t i n a s a e p e c o n t i n g i t y d e l o s q u e d e l m i s m o d e r i v a r o n , 
( 1 5 5 ) C o m m u n i c a t i o n e s , I V , 1 9 7 2 , p . 6 0 ; t a m b i é n a l u d e a e s t o s p r o -
c e s o s e l P r a e n o t a n d a d e l C o e t u s s t u d i o r u m d e p r o c e s s i b u s , 1 9 7 6 . 
( 1 5 6 ) C . 2 d e v e r b o r u m s i g n i f i c a t i o n e , V , I I i n C l e m ; F R I E D B E R G , 
C o r p u s I u r i s C a n o n i c i , G r a z , 1 9 5 9 , I I , p . 1 2 0 0 . 
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e r a n l o s s i g u i e n t e s : 
" l 2 . L i b e r a c i ó n d e l a l i t i s c o n t e s t a t i o . 
2 2 . L i m i t a c i ó n d e l a s a p e l a c i o n e s i n t e r 1 o c u t o r i a s . 
3 2 . L i b e r a c i ó n d e l o r d e n l e g a l d e l o s a c t o s , i m p u e s t o 
c o n g r a n a m p l i t u d a n t e r i o r m e n t e e n e l s o l e m n i s o r d o i u d i c i a -
r i u s . 
4 2 . A c o r t a m i e n t o d e l o s p l a z o s . 
5 2 . C o n c e s i ó n a l j u e z d e l a d i r e c c i ó n d e l p r o c e s o p a r a 
p o d e r r e p e l e r a c t u a c i o n e s s u p e r f l u a s . 
6 2 . C o n c e s i ó n a l m i s m o d e l p o d e r d e c e r r a r l a a u d i e n c i a 
y d i c t a r s e n t e n c i a c u a n d o h a l l a r e e l p r o c e s o s u f i c i e n t e m e n t e 
i n s t r u i d o . 
7 2 . S u p r e s i ó n d e f o r m a l i d a d e s s u p e r f l u a s " ( 1 5 7 ) . 
E n e s t a d e c r e t a l " s e o t o r g a b a a l j u e z u n o s p o d e r e s d i -
r e c t i v o s m a y o r e s , p a r a f a c i l i t a r l a b u e n a a n d a d u r a d e l p r o c e -
s o , e s p e c i a l m e n t e r e f e r i d o s a l a p o s i b i l i d a d d e a c o r t a m i e n t o 
. d e l o s p l a z o s , p o s i b i l i d a d d e r e c h a z a r a c t u a c i o n e s i n n e c e s a -
r i a s y , s o b r e t o d o , l a f a c u l t a d d e n o a d m i t i r a p e l a c i o n e s y 
e x c e p c i o n e s p r o p u e s t a s p o r l a s p a r t e s c o n u n a f i n a l i d a d r e t a r 
d a r i a " ( 1 5 8 ) . 
E s t e p r o c e s o c o n t e n c i o s o o r a l , q u e h a c o n s t i t u i d o u n a 
n o v e d a d e n e l C I C 8 3 , n o f u e a l g o q u e n o s e t u v i e r a e n c o n s i -
d e r a c i ó n e n e l C I C 1 7 , a n t e s a l c o n t r a r i o , s e p r e v i o i n c l u i r 
e n é l e s t e t i p o d e p r o c e s o ( 1 5 9 ) . S i n e m b a r g o , l a a r g u m e n t a -
c i ó n d e O t t o F i s c h e r , a b o g a n d o p o r l a s u p r e s i ó n d e e s t e p r o c e 
s o , i n f l u y ó d e t a l m a n e r a q u e s e e l i m i n ó s u p o s i b i l i d a d ( 1 6 0 T . 
C o n l a c o d i f i c a c i ó n d e l d e r e c h o d e l a s i g l e s i a s o r i e n t a 
( 1 5 7 ) F A I R E N G U I L L E N , E l j u i c i o o r d i n a r i o y l o s p l e n a r i o s r á p i d o s , 
B a r c e l o n a , 1 9 5 3 , p . 4 4 . 
( 1 5 8 ) M A D E R O , E l p r o c e s o c o n t e n c i o s o o r a l . . . c t d . , p . 1 9 9 . 
( 1 5 9 ) C . I . s c h e m a A . R O B E R T I , C o d i c i s i u r i c a n o n i c i s c h e m a t a , Ciu 
d a d d e l V a t i c a n o 1 9 4 0 , p . 2 : " P r o c e s s u s a l i u s c i v i l e s a l i u s c r i m i n a l i s 
p r o u t a c t i o c i v i l i s a u t c r i m i n a l i s i n s t i t u a t u r ; u t e r q u e a u t e m d i c i t u r sum 
m a r i u s s i v a l o r e m o b t i n e t s e r v a t i s s u m m i s s e u g e n e r a l i b u s n o r m i s i n h o c 
c a p i t e c o n t e n t i s , p i e n a r i u s v e r o s i f o r m a m r e q u i r a t a m p l i o r e m q u o d a c t u u m 
Seriem e t s o l e m n i t a t e s " y e n e l s c h e m a B c a n o n 7 6 , I . I b i d e m , p . 1 9 8 : 
" Q u o d l i b e t i u d i c i u m i n r e c o n t e n t i o s a e s t o r d i n a r i u m v e l s u m m a r i u m " . 
( 1 6 0 ) C f r . i b i d e m , p . 1 9 9 . 
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l e s s e v u e l v e a a d m i t i r l a d i s t i n c i ó n e n t r e p r o c e s o o r d i n a r i o 
y s u m a r i o y s e r e g u l a u n p r o c e s o e s p e c i a l a l q u e d e n o m i n a n 
I u d i c i o c o n t e n t i o s o c o r a m i u d i c e u n i c o e n l o s c e . 4 5 3 a 4 6 7 
( 1 6 1 ) . 
E s t e p r o c e s o i n c o r p o r a , e n b u e n a p a r t e , a l g u n o s d e l o s 
a v a n c e s d e l a c i e n c i a p r o c e s a l e u r o p e a m á s r e c i e n t e , p e r o e s -
t o n o i m p i d e q u e s e e n c u e n t r e t a m b i é n i n f l u i d o p o r l o s p r i n c j _ 
p i o s q u e e n s u d i a i n s p i r a r o n l a S a e p e p u e s t o q u e l o s p r i n c i " 
p i o s d e e s t a d e c r e t a l h a n f a v o r e c i d o l a e l a b o r a c i ó n d e l o s 
m o d e r n o s p r o c e s o s e u r o p e o s . P o r t a n t o , e l p r o c e s o c o n t e n c i o s o 
o r a l , q u e r e g u l a e l n u e v o C ó d i g o , r e c i b e a l a v e z u n a d o b l e 
i n f l u e n c i a : d e l a c i e n c i a p r o c e s a l m o d e r n a y d e l a s d e c r e t a -
l e s ; " d e a q u í q u e l a n o v e d a d c o d i c i a l n o r e s u l t e t a n e x t r a ñ a 
a l o s p r i n c i p i o s d e l p r o c e s o c a n ó n i c o d e c u a n t o p u d i e r a p e n -
s a r s e a p r i m e r a v i s t a " ( 1 6 2 ) ; a u n q u e a l g ú n a u t o r e s t i m e q u e 
" e l p r o c e s o c o n t e n c i o s o o r a l ( e s . 1 6 5 6 s s . ) e s d e c u ñ o e m i n e n 
t e m e n t e c i v i l i s t i c o " ( 1 6 3 ) . ~ 
E n l o s t r a b a j o s d e r e d a c c i ó n d e l n u e v o C ó d i g o , a l t r a -
t a r d e i n d u r i r e s t e p r o c e s o s u m a r i o , s e e n c o n t r a r o n c o n l a s 
m i s m a s d i f i c u l t a d e s p a r a s u i n c l u s i ó n q u e e n e l C I C 1 7 , e s 
d e c i r l a o p i n i ó n c o n t r a r i a . A s i , s e r e c o g e e n C o m m u n i c a t i o n e s 
l o s d e b a t e s h a b i d o s e n l a s e s i ó n d e 2 6 d e M a r z o d e 1 9 7 9 : " A l i 
q u i s C o n s u l t o r p r o p o n i t u t S e c t i o d e p r o c e s s u c o n t e n t i o s o o r ¥ 
l i p e n i t u s s u p p r i m a t u r , q u i a n o n i a m a d e s t r a t i o t a l e m p r o c e ~ 
d u r a m i n t r o d u c e n d i i n n o s t r o i u r e . E t e n i m C o n s u l t o r e s i l l u d 
s c h e m a ' D e p r o c e s s u c o n t e n t i o s o s u m m a r i o ' d e l i n e a v e r u n t a c 
p r o p o s u e r u n t e o f i n e u t p r o c e s s u s b r e v i o r e s f i e r e n t . C u m a u -
t e m i n p r o c e s s u c o n t e n t i o s o o r d i n a r i o m u l t a e e m e n d a t i o n e s a c 
n o r m a e i n t r o d u c t a e n u n c s i n t q u i b u s r e v e r a c o n s u l i t u r b r e v i t à 
t i p r o c e s s u u m , d e f i c i t r a t i o p r a e c i p u a i n t r o d u c e n d i n o v a m pro 
c e d u r a m i n n o s t r o i u r e " ( 1 6 4 ) . ~~ 
S i n e m b a r g o , e n e s t a o c a s i ó n n o p r o s p e r ò , p o r q u e l a m a -
y o r í a d e l o s c o n s u l t o r e s a b o g a b a n p o r m a n t e n e r d i c h o p r o c e s o : 
" Q u i n q u é C o n s u l t o r e s a u t e m t e n e n t p r o c e s s u m c o n t e n t i o s u m o r a -
l e m u t i l i t e r r e t i n e r i p o s s e s i v e q u i a p r o g r e s s u m a l i q u e m i n 
n o s t r o i u r e c o n s t i t u i t , s i v e q u i a q u a e s t i o d e e i u s u s u m e l i u s 
i n f u t u r o d e f i n i r e p o t e r i t a c o m p e t e n t i a u c t o r i t a t e " ( 1 6 5 ) . 
D e e s t e m o d o s e l l e g a a t r a v é s d e l o s d i v e r s o s s c h e m a 
- 8 0 y 8 2 - h a s t a l a r e g u l a c i ó n d e f i n i t i v a e n e l C o d e x a c t u a l , 
d e e s t e p r o c e s o . 
( 1 6 1 ) C f r . A A S , 42 ( 1 9 5 0 ) , p p . 9 8 - 9 9 . 
( 1 6 2 ) M A D E R O , E l p r o c e s o c o n t e n c i o s o o r a l c t d . , p . 2 0 2 . 
( 1 6 3 ) G A R C Í A F A I L D E , U n a p r i m e r a l e c t u r a c t d . , p . 1 5 5 . 
( 1 6 4 ) C o m m u n i c a t i o n e s , X I ( 1 9 7 9 ) , p . 2 4 8 . 
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( 1 6 5 ) I b i d e m . 
B . E l a u m e n t o d e l o s p o d e r e s d i r e c t i v o s d e l j u e z 
L a m a y o r p a r t e d e l o s a u t o r e s c o i n c i d e n e n a f i r m a r q u e 
e n e s t e p r o c e s o h a y u n i n c r e m e n t o d e l o s p o d e r e s d e l j u e z . 
C i e r t a m e n t e l a o r a l i d a d e s t á m u y u n i d a a l a i n q u i s i c i ó n , y 
a s i , m i e n t r a s e l p r i n c i p i o d i s p o s i t i v o s e a d a p t a m á s a l p r o c e 
s o e s c r i t o , e l p r i n c i p i o i n q u i s i t i v o s e a d a p t a m á s a l p r o c e s ó " 
o r a l ( 1 6 6 ) . 
C o m o e x p o n e N i c o r a , e l p r o c e s o o r a l " c o m p o r t a s e m p r e 
e n e c e s s a r i a m e n t e u n c e r t o a c c r e s c i m e n t o d e i p o t e r i d e l g i u d i 
c e " ; y m á s a d e l a n t e d e s c r i b e e s t a a f i r m a c i ó n : " n e l p r o c e s s o " 
o r a l e , i n v e c e , e l g i u d i c e d i v e n t a p a r t i c i p e i n p r o p i o d e l l a 
v i c e n d a p r o c e s s u a l e , s p o s a e d i f e n d e , i n q u a l i t à d i o r g a n o 
p u b b l i c o , l ' i n t e r e s s e c h e l o s t a t o h a a l l a p i ù g i u s t a e s o l l e 
c i t a a m m i n i s t r a z i o n e d e l l a g i u s t i z i a e p e r c i ò v u o l e s s e r e p r e 
s e n t e n e l p r o c e d i m e n t o c o n u n s u o r u o l o a t t i v o e c o n p r e c i s T 
p o t e r i d i s t i m o l o e d i d i r e z i o n e " ( 1 6 7 ) ; a u n q u e r e c o n o c e q u e 
e s t e e s u n t e m a d i f í c i l y c o m p l e j o . T a m b i é n R o b e r t i p o n í a d e 
m a n i f i e s t o q u e , e n e l p r o c e s o o r a l , g e n e r a l i t e r p r a e v a l e t p o -
t e s t a s i u d i c i s ( 1 6 8 ) . 
E n e l p r o c e s o q u e a n a l i z a m o s , q u e s e c a r a c t e r i z a p o r 
s e r p r e d o m i n a n t e m e n t e o r a l - c o m o s u m i s m o n o m b r e i n d i c a - , t a m 
b i e n s e d à , e n s u r e g u l a c i ó n , u n c o n s i d e r a b l e a u m e n t o d e 1 o ? 
p o d e r e s d e l j u e z . E n e s t e s e n t i d o r e s a l t a B e r t o l i n o q u e e s 
u n p r o c e s o " i n c u i g l i i n t e n s i s s i m i p o t e r i d i d i r e z i o n e d e l 
g i u d i c e u n i c o a r r i v a n o a l p u n t o d i d e r o g a r e a l l e n o r m e s u l 
r i t o n o n r i c h i e s t a a d v a l i d i t a t e m - c . 1 6 7 0 - ( 1 6 9 ) . 
A n a l i z a r e m o s a c o n t i n u a c i ó n l a s f a c u l t a d e s , c o n c r e t a s 
y p e c u l i a r e s , d e e s t e p r o c e s o , q u e s e o t o r g a n a l j u e z y q u e 
s u p o n e n u n a u m e n t o d e s u p o d e r d e d i r e c c i ó n . 
E n p r i m e r l u g a r , e n l a a d m i s i ó n d e l a d e m a n d a - c . 1 6 5 9 - . 
E l j u e z s ó l o t i e n e o b l i g a c i ó n d e a d m i t i r l a d e m a n d a s i c o n s i -
d e r a q u e é s t a e s f u n d a d a - s i e s t á d o t a d a d e l o q u e l a d o c t r i -
n a p r o c e s a l e n t i e n d e p o r f u m u s b o n i i u r i s - ; d e s p u é s d e h a b e r 
i n t e n t a d o - s i n c o n s e g u i r l o - q u e h a y a a c u e r d o e n t r e l a s p a r -
t e s . E l c a n o n c i t a d o s e e x p r e s a a s í : " C u a n d o e l i n t e n t o d e 
c o n c i l i a c i ó n d e a c u e r d o c o n e l c . 1 4 4 6 § 2 r e s u l t e i n ú t i l , 
s i e l j u e z c o n s i d e r a q u e l a d e m a n d a t i e n e a l g ú n f u n d a m e n t o , 
m a n d a r á e n e l p l a z o d e t r e s d í a s , m e d i a n t e d e c r e t o c o n s i g n a d o 
( 1 6 6 ) C f r . V E R A U R B A N O , Nuevo Derecho Canónico p o r C a t e d r á t i c o s 
d e D e r e c h o C a n ó n i c o , M a d r i d , 1 9 8 3 , p . 3 8 8 . 
( 1 6 7 ) N I C O R A , I I principio d i oralità nel diritto processuale civi^ 
le italiano e nel diritto processuale canonico, R o m a , 1 9 7 7 , p . 3 5 5 . 
( 1 6 8 ) R O B E R T I , ob. y t. ctds., p . 4 7 5 . 
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( 1 6 9 ) B E R T O L I N O , ob. ctd., p . 1 3 9 . 
a l p i e d e l e s c r i t o , q u e s e r e m i t a c o p i a d e e s t e a l d e m a n d a d o 
P o r t a n t o , a s e n s u c o n t r a r i o , s i l a d e m a n d a c a r e c e d e 
e s e f u m u s b o n i i u r i s , e l j u e z d e b e r á r e c h a z a r l a i n l i m i n e l i -
t i s ( 1 7 0 ) . 
E n e l c . 1 6 6 1 , s e r e g u l a q u e " e l j u e z d e t e r m i n a r á l a 
f ó r m u l a d e d u d a s " . C o m o s e ñ a l a M a d e r o , " h a s i d o r e s p e t a d a e n 
e s t e c a n o n u n a d e l a s c a r a c t e r í s t i c a s b á s i c a s d e l a n t i g u o p r o 
c e s o s u m a r i o : l a s u p r e s i ó n d e l a n e c e s i d a d d e l a l i t i s c o n t e " 
s t a t i o s o l e m n e . E s e l j u e z q u i e n l l e v a r á a c a b o l a f i j a c i ó n 
ex o f f i c i o d e l a f ó r m u l a d e d u d a s , a l a v i s t a d e l o a l e g a d o 
p o r l a s p a r t e s " ( 1 7 1 ) . E s t a m o s a q u í a n t e u n a f a c u l t a d c o n c r e -
t a q u e s u p o n e u n a m p l i o p o d e r d e l j u e z a l s e r é l q u i e n f i j a 
e l o b j e t o d e l l i t i g i o , e x t r e m o q u e t r a d i c i o n a 1 m e n t e s e h a b í a 
f i j a d o a l a s p a r t e s . P e r o e s t e t a m b i é n e s e l c r i t e r i o q u e s e 
h a p r e v i s t o p o r e l c . 1 5 1 3 p a r a e l p r o c e s o e s c r i t o , a u n q u e 
e n e l c a s o d e c . 1 6 6 1 s e a l i g e r a n s u s f o r m a l i d a d e s . 
E n l a p r á c t i c a d e l a s p r u e b a s , q u e e s c u a n d o m á s f a c u l -
t a d e s s e o t o r g a n a l j u e z , é s t a s s e l l e v a n a c a b o e n l a d i s c u -
s i ó n o r a l - c f r . c . 1 6 6 7 - e s t a n d o e l j u e z p r e s e n t e , c o n l o q u e 
a l a i n q u i s i c i ó n s e a ñ a d e l a i n m e d i a c i ó n . 
R e s p e c t o a l a s p r u e b a s - c . 1 6 6 5 - , M a d e r o c o m e n t a e s t e 
c a n o n : " r e g u l a a l g u n o s d e l o s p o d e r e s d i r e c t i v o s d e l j u e z e n 
l a a u d i e n c i a , e s p e c i a l m e n t e l o s q u e s e r e f i e r e n a l a p r u e b a , 
y s e d i s t i n g u e n d o s m o m e n t o s o f a s e s d e n t r o d e l a p r o p i a a u -
d i e n c i a . E l j u e z p u e d e o r d e n a r l a s p r u e b a s q u e e s t i m e n e c e s a -
r i a s p a r a e l e s c l a r e c i m i e n t o d e l a c a u s a , d e c o n f o r m i d a d c o n 
e l c . 1 4 5 2 § 2 . S i e s t á e n j u e g o e l i n t e r é s p r i v a d o s e r e q u e -
r i r á e l c o n s e n t i m i e n t o d e a m b a s p a r t e s . S i s e h a p r o d u c i d o 
y a l a d e c l a r a c i ó n d e l p r i m e r t e s t i g o ú n i c a m e n t e p o d r í a e l 
j u e z o r d e n a r o t r a s p r u e b a s ex o f f i c i o o a d i n s t a n t i a m p a r t i s 
e n l a s c o n d i c i o n e s q u e p e r m i t e h a c e r l o e l c . 1 6 0 0 , q u e r e g u l a 
e s t a p o s i b i l i d a d u n a v e z p r o d u c i d a l a c o n c l u s i ó n d e l a c a u s a 
e n e l c o n t e n c i o s o o r d i n a r i o " ( 1 7 2 ) . 
E n f a s e d e a p e l a c i ó n s e r e g u l a e n e s t e p r o c e s o u n a f a -
c u l t a d c o n c r e t a d e a l c a n c e i n q u i s i t i v o , c u a l e s q u e e l j u e z 
p u e d e d e c l a r a r ex o f f i c i o l a n u l i d a d d e l a s e n t e n c i a s i " o b -
s e r v a q u e e n e l g r a d o i n f e r i o r s e h a e m p l e a d o e l p r o c e s o c o n -
t e n c i o s o o r a l e n u n c a s o e x c l u i d o p o r e l d e r e c h o " ( c . 1 6 6 9 ) . 
P o r ú l t i m o q u e d a s e ñ a l a r u n a d e l a s f a c u l t a d e s q u e c o n -
c e d e a l j u e z m a y o r p o d e r d e d i r e c c i ó n e n e l p r o c e s o . D e s p u é s 
d e r e g u l a r l a s n o r m a s c o n c r e t a s q u e v a n a r e g i r e l p r o c e s o 
c o n t e n c i o s o o r a l , e l c . 1 6 7 0 e s t a b l e c e : " E n l a s d e m á s c o s a s 
( 1 7 0 ) Cfr. M A D E R O , CIC 83, P a m p l o n a ctd., p . 9 9 4 . 
( 1 7 1 ) M A D E R O , CIC 83, P a m p l o n a ctd., p . 9 9 5 . 
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( 1 7 2 ) Ibidem, p . 9 9 6 . 
r e f e r e n t e s a l p r o c e d i m i e n t o , d e b e n o b s e r v a r s e l a s n o r m a s s o -
b r e e l j u i c i o c o n t e n c i o s o o r d i n a r i o . P u e d e s i n e m b a r g o e l t r j i _ 
b u n a l , p o r d e r e c h o m o t i v a d o , y s i n d e t r i m e n t o d e l a j u s t i c i a T 
d e r o g a r l a s n o r m a s p r o c e s a l e s c u y o c u m p l i m i e n t o n o s e r e q u i e -
r e p a r a l a v a l i d e z , a f i n d e l o g r a r m a y o r r a p i d e z " . 
E n e l p r i m e r i n c i s o d e l c a n o n s e r e m i t e d e m o d o s u b s i d i a 
r i o a l a s n o r m a s d e p r o c e d i m i e n t o e s t a b l e c i d a s p a r a e l p r o c e T 
s o c o s n t e n c i o s o o r d i n a r i o . E s e n e l s e g u n d o i n c i s o e n e l q u e 
n o s v a m o s a d e t e n e r , p u e s t o q u e l e o t o r g a a l j u e z u n p o d e r 
b a s t a n t e a m p l i o . 
C o m o p o n e d e m a n i f i e s t o M a d e r o , " e s t e p r e c e p t o n o t i e n e 
e f e c t i v a m e n t e u n p a r a l e l o e n n i n g u n o d e l o s d o s p r o c e s o s q u e 
a l p a r e c e r h a n s e r v i d o d e f u e n t e d e i n s p i r a c i ó n , b i e n s e a e l 
p r o c e s o d e l a S a e p e , b i e n s e a e l p r o c e s o C o r a m i u d i c e ú n i c o 
d e l C . P . O . , t a m p o c o e n c o n t r a m o s u n a n o r m a p a r e c i d a e n e l p r o -
c e d i m i e n t o a n t e e l j u e z ú n i c o d e l C ó d i c e d i P r o c e d u r a V a t i c a -
n o " ( 1 7 3 ) . E l j u e z , s e g ú n e s t e c a n o n , p u e d e d e r o g a r l a s n o r -
m a s p r o c e s a l e s q u e n o a f e c t e n a l a v a l i d e z . D e b e h a c e r l o m e -
d i a n t e d e c r e t o m o t i v a d o ; y e s a s n o r m a s d e b e n r e u n i r u n a c o n -
d i c i ó n : q u e n o s e r e q u i e r a s u c u m p l i m i e n t o p a r a l a v a l i d e z 
y q u e i m p i d a n u n a m a y o r r a p i d e z e n e l j u i c i o . E s u n a n o r m a 
p o r t a n t o m u y g e n e r a l . M a d e r o p o n e d e m a n i f i e s t o u n p r o b l e m a 
q u e s e p u e d e p l a n t e a r , c u a l e s s i " s e r á l a j u r i s p r u d e n c i a l a 
q u e d e b e r á i r c o n c r e t a n d o c u a n d o s e t r a t a d e n o r m a s d e p r o c e -
d i m i e n t o q u e h a c e n r e f e r e n c i a a l a v a l i d e z o n o , d a d a l a d i c -
c i ó n d e l c a n o n q u e c o m e n t a m o s , n o r m i s p r o c e s s u a l i b u s , q u a e 
n o n s i n t a d v a l i d i t a t e m s t a t u t a e " ( 1 7 4 ) . 
Q u e d a e n m a n o s , p u e s , d e l j u e z e l d e c i d i r c u á n d o h a d e 
a p l i c a r s e o n o . C o n v i e n e s e ñ a l a r , c o m o h a c e M a d e r o ( 1 7 5 ) , q u e 
e l t é r m i n o d e r o g a r e q u e s e e m p l e a e n e l c . 1 6 7 0 n o s e u t i l i z a 
e n s e n t i d o t é c n i c o l e g i s l a t i v o , a c e p c i ó n q u e s e e m p l e a e n e l 
c . 2 0 p a r a r e f e r i r s e a l a d e r o g a c i ó n d e l a l e y a n t e r i o r p o r 
l a p o s t e r i o r . E s t e m i s m o a u t o r e s t i m a q u e " h u b i e r a s i d o p r e f e 
r i b l e h a b e r e x p l i c i t a d o m á s l o s p o d e r e s d i r e c t i v o s d e l j u e z 
a l a v e z q u e a l g u n a s d e l a s n o r m a s a p l i c a b l e s a l d e s a r r o l l o 
d e l a a u d i e n c i a " ( 1 7 6 ) . 
A c e b a l e n t i e n d e q u e " e s n o t a b l e l a f a c u l t a d c o n c e d i d a 
a l t r i b u n a l p a r a p o d e r d e r o g a r , m e d i a n t e d e c r e t o r a z o n a d o , 
l a s n o r m a s d e l p r o c e s o c o n t e n c i o s o o r d i n a r i o , a l q u e r e m i t e 
( 1 7 3 ) M A D E R O , E l p r o c e s o c o n t e n c i o s o c t d . , p . 2 5 8 . 
( 1 7 4 ) I b i d e m , p . 2 6 1 . 
( 1 7 5 ) C f r . MADERO C I C 83 P a m p l o n a c t d . , p . 998 y E l p r o c e s o 
c o n t e n c i o s o c t d . , p . 2 5 8 . 
( 1 7 6 ) M A D E R O , E l p r o c e s o c o n t e n c i o s o c t d . , p p . 2 6 0 - 2 6 1 . 
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e l c a n o n p a r a c u b r i r l a s l a g u n a s d e l p r o c e s o o r a l . C o n e s t a 
f a c u l t a d s e i n t e n t a e v i t a r q u e l a s s o l e m n i d a d e s y p l a z o s d e l 
p r o c e s o o r d i n a r i o i m p i d a n l a c e l e r i d a d r e q u e r i d a p a r a e l p r o -
c e s o o r a l , p e r o e s t á l i m i t a d a p o r l a s e x i g e n c i a s d e l a j u s t i -
c i a y p o r l a s n o r m a s p r o c e s a l e s e x i g i d a s p a r a l a v a l i d e z d e 
l o s a c t o s " ( 1 7 7 ) . 
T r a s a n a l i z a r l a s d i s t i n t a s f a c u l t a d e s q u e s e l e o t o r -
g a n a l j u e z e n e l n u e v o C ó d i g o , c o n c l u i m o s c o n B e r t o l i n o q u e 
" i l v e r o p r o t a g o n i s t a d e l p r o c e s s o c a n o n i c o é i l g i u d i c e , c u i 
s o n o s t a t e r i c o n o s c i u t e n e l l a c o d i f i c a z i o n e f a c o l t à d i s c r e z i o 
n a l i t a l i d a f a r l o , a m i o a v v i s o , i l ' p a t r o n e ' d e l r i t o e T 
( . . . ) , d e l l a s o s t a n z a s t e s s a d e l p r o c e s s o " ( 1 7 8 ) . 
C O N C L U S I O N E S 
1 . E n e l D e r e c h o C a n ó n i c o s e o b s e r v a u n a a c e n t u a c i ó n 
d e l p r i n c i p i o i n q u i s i t i v o , e n a t e n c i ó n , p o r u n a p a r t e , a l a 
n a t u r a l e z a d e l o s d e r e c h o s s u s c e p t i b l e s d e p r o t e c c i ó n a l 
i g u a l q u e e n e l d e r e c h o s e c u l a r y , p o r o t r a , a l a f á n p o r b u s -
c a r l a v e r d a d , e s p e c i a l m e n t e n e c e s a r i o t e n i e n d o e n c u e n t a q u e 
e l p r o c e s o e s t á d i r i g i d o e n ú l t i m o t é r m i n o a l a s a l u s a n i m a -
r u m . 
P o r e s t a r a z ó n s e d e b e c o n j u g a r l a a c c i ó n d e l a I g l e -
s i a s d i r i g i d a a l a p a s t o r a l , a l s e r v i c i o a l a s a l m a s , c o n l a 
a c c i ó n d e l a m i s m a I g l e s i a e n c u a n t o a t i e n d e y r e a l i z a u n a 
f u n c i ó n d e j u s t i c i a , v e l a n d o p o r e l b i e n c o m ú n y g a r a n t i z a n d o 
l a s e g u r i d a d j u r í d i c a e n l a s o c i e d a d e c l e s i á s t i c a . 
P o r t a n t o e s p r e c i s o u s a r a d e c u a d a m e n t e l o s d o s i n s t r u -
m e n t o s q u e p o s e e l a I g l e s i a : e l p r o c e s o , c u a n d o s e a n e c e s a -
r i o , y l a s m e d i d a s p a c i f i c a d o r a s c u a n d o s e a n c o n v e n i e n t e s . 
2 . E s a a c e n t u a c i ó n d e l p r i n c i p i o i n q u i s i t i v o s e o b s e r v a 
t a n t o e n e l C ó d i g o d e 1 9 1 7 c o m o e n e l C ó d i g o d e 1 9 8 3 . 
E l j u e z a p e n a s r e c i b e e n e l C ó d i g o 1 9 8 3 m á s f a c u l t a d e s 
d i r e c t i v a s r e s p e c t o a l C ó d i g o 1 9 1 7 ; s i n e m b a r g o , a l s e r l a 
n u e v a r e g u l a c i ó n m á s p r e c i s a , c o n l l e v a u n m a y o r a l c a n c e d e l 
p o d e r d i r e c t i v o d e l j u e z . E l p r o c e s o q u e d a e n m e n o r m e d i a d e -
p e n d i e n t e d e l p o d e r d i s p o s i t i v o y d e l i m p u l s o d e p a r t e , p a r a 
q u e d a r , e n m a y o r m e d i d a , p e n d i e n t e d e l i m p u l s o y l a i n i c i a t i -
v a d i r e c t i v a d e l j u e z . 
( 1 7 7 ) A C E B A L e n C I C 8 3 , BAC c t d . , p . 8 0 9 . 
( 1 7 8 ) B E R T O L I N O , o b . c t d . , p . 1 1 4 . 
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3 . E s l a v e r d a d e l o b j e t i v o a c o n s e g u i r p o r e l j u e z , 
i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e l a i n i c i a t i v a d e p a r t e , p a r a l a a p l i c a -
c i ó n d e l d e r e c h o y p a r a a l c a n z a r a s i l a j u s t i c i a d e l c a s o c o n 
c r e o . S i n e m b a r g o , n o e s c o n c e b i b l e u n a m e r a v e r d a d f o r m a T 
c o m o ú l t i m o r e s u l t a d o d e l p r o c e s o . P o r e s t o , e l j u e z d e b e s e r 
u n i n d a g a d o r d e l a v e r d a d m a t e r i a l . 
4 . E n e l C ó d i g o s e o t o r g a n a l j u e z l a s f a c u l t a d e s n e c e -
s a r i a s p a r a l l e v a r a c a b o s u t a r e a d e d i r e c t o r d e l p r o c e s o , 
s i n p e r j u i c i o d e l a d i s p o n i b i l i d a d p o r l a s p a r t e s d e l o b j e t o 
l i t i g i o s o c u a n d o é s t e n o a f e c t e a l b i e n p ú b l i c o . 
5 . E n l o s a c t o s q u e i n i c i a n e l p r o c e s o e l p r i n c i p i o i n -
q u i s i t i v o e s t á y a p r e s e n t e e n e l n u e v o C ó d i g o , d e m a n e r a m á s 
i n c i s i v a : E s e l j u e z q u i e n d e t e r m i n a r á s i e l p r o c e s o s e l l e v a 
a c a b o m e d i a n t e l a a d m i s i ó n d e l a d e m a n d a p r e s e n t a d a p o r e l 
a c t o r . Y e s e l j u e z q u i e n f i j a e l o b j e t o d e l l i t i g i o ; s i b i e n 
t i e n e q u e t e n e r e n c u e n t a l a s f o r m u l a c i o n e s d e l a s p e t i c i o n e s 
d e p a r t e s , e s é l q u i e n , e n ú l t i m a i n s t a n c i a , d e t e r m i n a l o s 
e x t r e m o s s o b r e l o s q u e l a s p a r t e s v a n a l i t i g a r . 
6 . C o n l a f a c u l t a d q u e e l C I C 8 3 o t o r g a a l j u e z , s i l o 
c o n s i d e r a n e c e s a r i o y e v i t a r l a i n j u s t i c i a e n o r d e n a s u p l i r 
l a i n a c t i v i d a d d e l a s p a r t e s - e n l a p r o p o s i c i ó n d e l a s p r u e -
b a s y e n l a o p o s i c i ó n d e e x c e p c i o n e s - , s e c o n s i g u e g a r a n t i z a r 
l a b ú s q u e d a d e l a v e r d a d o t o r g á n d o l e a l j u e z l o s i n s t r u m e n t o s 
n e c e s a r i o s p a r a q u e s e a d u z c a n e n e l j u i c i o t o d a s l a s p r u e b a s 
y d e f e n s a s p r e c i s a s . D e e s t e m o d o s e p r e t e n d e q u e e l p r o c e s o 
a l c a n c e s u f i n i n s t i t u c i o n a l d e s e r v i r a l a j u s t i c i a m e d i a n t e 
e l c o n o c i m i e n t o p o r é l j u e z d e l a v e r d a d s o b r e e l o b j e t o 1 i t J _ 
g i o s o . ~~ 
7 . E l C ó d i g o d e 1 9 8 3 , s i g u i e n d o l a l i n e a t r a z a d a p o r 
e l C ó d i g o d e 1 9 1 7 , p e r o c o n u n a t é c n i c a j u r í d i c a m á s p r e c i s a , 
f a c u l t a a l j u e z p a r a q u e , e n c a s o s d e t e r m i n a d o s , a d m i t a d i v e r _ 
s o s m e d i o s d e p r u e b a n o p r o p u e s t o s , c u a n d o e s t i m e q u e e l l o 
p r o c e d e , b i e n s e a a n t e s d e l a c o n t e s t a c i ó n d e l a d e m a n d a , b i e n 
s e a d e s p u é s d e l a c o n c l u s i ó n d e l a c a u s a . 
8 . E l j u e z e n e l p e r í o d o p r o b a t o r i o g o z a d e a m p l i a s f a -
c u l t a d e s d e i n i c i a t i v a , y p o r l a s q u e a c t u a l i z a s u p o d e r d e 
d i r e c c i ó n y d e i n v e s t i g a c i ó n e n e l p r o c e s o . 
L a f a c u l t a d q u e m á s a l c a n c e i n q u i s i t i v o o t o r g a a l j u e z 
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e n e s t e á m b i t o e s l a d e a p r e c i a r l a s p r u e b a s s e g ú n s u c o n c i e n 
c i a , a u n q u e e s t a a p r e c i a c i ó n q u e d e c o n d i c i o n a d a p o r c i e r t o s " 
p r e c e p t o s l e g a l e s q u e d e b e t e n e r e n c u e n t a p a r a e m i t i r s u j u j _ 
c i ó , s i b i e n e s t o s p r e c e p t o s s e a n m á s b i e n o r i e n t a t i v o s q u e " 
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